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* 'T o d o  lo hemos perdido, ménos el honoi'% de­
cía un Príncipe esclarecido á sus leales y  valientes 
soldados despues de una jornada de desgracia.
"Piérdase tod o, si se salva el honor” , dicen á 
sus compatriotas los individuos de un Cuerpo mili­
ta r, al que han tenido la honrosa suerte de pertene­
c e r; y  que desde su institución, ha subsistido des­
tinado á la custodia de la s.igrada Persona de nues­
tros Reyes.
L a fama es el bien supremo de los hombres ; és- 
lo, sobre todo, de los españoles, y  de unos españoles 
militares. En este concepto y  en el de ciudadanos, 
nos dice nuestro corazon que hemos cumplido con 
la m ayor escrupulosidad nuestros deberes. Y  sobre 
este sentimiento de nuestra conciencia descansaría 
nuestro espíritu; sobreviviríam os tranquilos á las 
tristes resultas de un acontecimiento desgraciado, 
si aquí mismo no se hubiera confundido su sencilla 
y  verdadera historia; si los écos de una voz equi­
vocada en el centro, no hubieran todavía resonado, 
con un tono mas ageno del natural y  de la verdad, 
en las provincias.
E l Cuerpo entero ha sido injuriado gravemente, 
ha sido calum niado; y  el Cuerpo no era por cierto 
delincuente, por mas que un corto número de in­
dividuos hubiese caido en falta ó en delito. N o es 
nuestro ánimo recusar ni prevenir sobre su causa el
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juicio del magistrado y  de las leyes. Desde ahora lo 
respetam os, y  pedimos con relación á ellos sola­
mente que se suspenda el ju icio  del prudente pue­
blo español, hasta que por un tribunal competen­
te , y  observadas las formas protectoras de la ino­
cencia al mismo tiempo que descubridoras del cri­
m en, se decida el hecho en cuestión, y  se aplique 
la ordenanza m ilitar ó c iv il á su conducta. Esta 
ju sticia , que se debe por todos los hombres á sus 
hermanos oprimidos con el peso de un procedimien­
to ju d icial, la pide y  la reclam a el Cuerpo para los 
que han sido sus miem bros, cualquiera que sea el 
tiempo y  la ocasion que haya dado origen á su par­
ticular y  desgraciado compromiso. La reclamamos 
con no menos razón , para que no se confunda la 
culpa y  la inocencia; para que no padezca un gran­
de número de inculpados por las agenas faltas de 
unos pocos, aun cuando estas sean calificadas.
Por lo dem ás, este accidente particular, origen 
ó episodio demasiado importante del triste dram­
ma que ha terminado con una tal catástrofe del 
C uerpo, no puede menos de incluirse en la sencilla 
relación que éste se propone h acer, por única de­
fensa de su lea ltad , de su severa disciplina, de una 
obediencia y  de una adiiesion sin límites á la Cons­
titución y  á la augusta Persona del M onarca. No 
recelan que sus compañeros de arm as, que sus con­
ciudadanos, que los hombres de todas las opinio- 
.nes y  de todos países, crean supèrfluo, ni que de­
jen de acoger con benignidad el manifiesto de la 
inocencia de unos hermanos su yo s, que no habien­
do siquiera dado causa para una acusación, no ha­
biendo llegado á experim entarla, padecen sus mas
¿olorosas resultas. La experiencia de los agravios 
propios aumenta la sensibilidad con relación á los 
ágenos. Y  los que por una rara ventura, no han pa- 
decido aún por las injusticias de sus prógim os, no 
pueden prometerse otro tanto para el incierto res­
to de su vida. Nosotros padecemos inocentes, y  
hablamos á una nación sensible, ju sta , generosa. 
E l verdadero patriotism o, el que es acompañado 
de va lo r, de ilustración y  de virtu d , no quiere pa­
ra sí solo el título de buen ciudadano ;án tes, sacri­
ficando bajas y  funestas pasiones en el altar de la 
libertad y  de la patria, se goza viendo en el seno 
de ésta , y  pagándole su solicitud y  su ternura, un 
m ayor número de hijos.
No cansaremos á nuestros lectores tomando 
el hilo de nuestra narración« desde otra época, a l­
go y á  distante de la a ctu al, aunque unida con ella 
para la honra de la España. Y  ¿quién ignora que la 
voz de la perfidia y  de la injusticia de un enemigo 
alentado por nuestro letargo y  su fortuna , pro­
pagada y  hecha execrable por el egemplo y las pa­
labras de los Guardias que habían acompañado á 
nuestros Príncipes en su fatal v ia g e , concurrió á 
levantar el espíritu de la fiel C a stilla , y hacer que 
concurriese con el resto de esta leal nación, á la 
m ayor hazaña que se ha consignado en las his­
torias? En todos los períodos de esta guerra tan g lo­
riosa como f e l iz , no se desmintió la fidelidad, el 
valor y  el celo de los Guardias por el rescate de su 
R ey y  por la independencia de su patria. Y  cuan­
do llegó el momento deseado por los amigos de 
la libertad y  del honor de su pais, en esta capital 
y  fuera de e lla , dentro y  fuera de su cu a rte l, los
Guardias mostráron que anhelaban hacer com pati­
ble su honor y  su respeto ai augusto Príncipe que 
les confiaba su custodia, con el sincero y  constan­
te interés por e l restablecimiento de una Constitu­
ción que hiciera á un tiempo mismo la gloria y  la 
ventura de la España. Juraron obedecerla , y  su 
honor y  su conciencia han sido garantes hasta 
ahora de la fuerza de este sagrado juramento. Los 
sentimientos de los hombres , solo por sus obras 
pueden juzgarse rectamente. Estas obras son las que 
interesan á la sociedad; y  el Cuerpo que represen­
tamos vá á darse á conocer por ellas también en 
este corto námero de dias en que se ha fabricado 
su desgracia; demostrando que en ninguna de sus 
acciones y  m ovim ientos, se ha separado un solo 
punto de sus principios y  deberes.
Despues de otros acontecim ientos, de que no 
se pueden separar los de N oviem bre, y  que han 
podido preparar ó hacer creer funestamente una 
idea de discordia entre los grandes poderes del es­
tado ; todos saben, 6  conviene que sepan, que en la 
tarde del 4  de Febrero anterior, se repitieron por 
algunos, indignos ciertamente del honroso nombre 
español, palabras de denuesto, y  aún de amenaza 
ó de imprecación á la sagrada Persona del R ey. 
Voces sediciosas, canciones indecentes, reuniones 
de donde éstas salian, cercanas al palacio; la osa­
día de los que en la puerta llamada del Príncipe^ 
intentaron atropellar las centinelas, cu yo  denuedo 
únicamente los pudo contener; todo anunciaba un 
proyecto atro z, infame y  á propósito solo para su­
mir la nación mas leal en un oprobio y  en el abis­
mo de los males. Enhorabuena hubiese que esperar
todo el auxilio de la fidelidad, de la  sana razón y  
las virtudes del pueblo madrileño. Nadie duda que 
una m inoridad, contable apénas entre los verda­
deros españoles, ni la fu erza, ni la representación 
podia llevar de éstos. Pero el crimen no es siem­
pre de un gran número ; no suele necesitar de 
grande auxilio en cierto género de accio n es; es­
pía las ocasiones favorables ; aprovecha la con­
fusión; se fia últimamente en la buena fé ,  en la au­
sencia, y  en la común inercia de los buenos.
Los Guardias habian sido testigos de los insul­
tos contra la nación en su permanente y  legítim o re ­
presentante, en el G efe supremo del estado, en el 
que participa con las Córtes del soberano poder le­
gislativo, en el Prefecto general de la m ilicia, en 
su R ey hecho inviolable por la Constitución, en 
su Coronel m ism o, en la persona en fin cuya cus­
todia les estaba encargada especialmente. ¿Podían 
no temer las consecuencias , no redoblar su vi­
gilancia , y  ser insensibles á él si llegaban á pre­
senciar un desacato? Pregúnteselo á su corazon el 
que siente agitarse en él sangre española; el que 
conoce que todo el edificio de la monarquía cons* 
titucional tiene por base en nuestra carta política 
la inviolabilidad y  el respeto del M onarca. Sin 
em bargo, el cuerpo de G uardias, sujeto y  subordi­
nado siem pre, no salió de lo que prescribía la 
ordenanza, y  de lo  que sus gefes le mandáron; 
sin que éstos olvidasen ni un solo instante la pru­
dencia.
En la historia del dia 4 está yá  la mas lamen­
table del siguiente.E l R ey la habia prevenido; pues 
e l Ayuntam iento constitucional de M ad rid, en la
manana del 5 , recibió un oficio de S. M. "en  qiie le 
«daba parte de que la tarde anterior,al retirarsedel  ^
»»paseo, había oido algunas voces poco decorosas á 
f>su Persona; y  le encargaba tomase providencias 
»oportunas para que no se repitiesen en lo sucesi- 
f>vo semejantes escesos” (-i). Ni el ayuntamiento de­
jó  de creer tan triste anuncio, ó por lo menos que 
los excesos hubiesen sido ciertos ; pues en su pro­
clam a del 7 del mismo mes dijo lo siguiente: 
” L a persona del R e y  es sagrada é inviolable , y  
«aunque el ayuntamiento está m uy léjos de consi- 
aderar necesario este recuerdo en los buenos espa- 
»ñoles, lo hace no obstante para que viváis mas 
precavidos contra ¡as personas qus traidoramente se 
mezclan entre vosotros para lanzar sus gritos fa -  
9>náticos y  criminales. E l Ayuntam iento está resuel- 
«to á perseguir infatigablemente taltís monstruos: 
«procurad conocerlos, y huid hasta de respirar su 
»mismo aire. Si es m uy dulce para el Ayuntamien. 
»to  sostener nuestros fueros, no le es menos pre- 
»cio-so acatar la augusta Persona del M onar- 
»ca” (2).N i la opinion, pues, ni los sentimientos del 
cuerpo m unicipal, eran distintos de los sentimien­
tos y  de la opinion del cuerpo de Guardias. Estos 
y  aquél convienen en que hubo gritos fanáticos y  
criminales  ^ y  ambos se interesaban en conocer es­
tos monstruos \ en <jue éstos se mezclaban traidora- 
mente entre el leal pueblo de M adrid; en que sos­
tener los fueros nacionales y  acatar la augusta Per­
sona del R ey era ser buenos ciudadanos. Y  á la 
verdad que el conocer á los monstruos  ^á los sacri­
legos autores de tan nefandos gritos^ no debia ser 
para dejarlos impunes. E l heroico Ayuntam iento
tenia oficios de representación y  de cierta autoridad 
para este objeto. Los Guardias de la Persona R eal 
no tenían mas que sus arm as; y  el Cuerpo no podia 
evitar que el celo de algunos individuos traspasase 
los justos límites que en general respetaba aquél en 
tanto grado.
L a  verdad de los insultos hechos por algunos 
m alignos á la sagrada Persona del R e y , aparece 
también despues acreditada en la proclama que el 
G efe político superior dirigió con fecha del i 6  de 
Febrero últim o, á los fieles habitantes de esta m uy 
heróica villa. "C iud ad anos, les d ice , el R ey marcha 
»»unido con nosotros por la senda constitucional, 
»que hace la gloria del trono y  la felicidad del es- 
»>tado. L a  incorruptible espada de la le y  vengará 
»pronto sus ofensas y  vuestros agravios,....... M i­
tr a d  como un enemigo declarado de esta le y  fun- 
»dam ental, al que tenga la osadía de insultar de 
»»cualquier manera la sagrada Persona del M onarca 
»»constitucional. D ejad  esas viles invenciones de la 
tf malignidad y  del espíritu de subversión^ á los que 
»»osan hacer á un tiempo mismo el papel indigno 
»>de la injuria y  de simulada venganza. L a espada 
»»de la le y  escarm entará de una vez su perfidia^ á 
« d o  quiera que el terror los sepulte \ procurando 
>»en vano eludir la vigilancia de la autoridad (3).*’ 
N o eran dudosos, pues, los ultrajes y  los crí­
menes de subversión: sus autores yacen impunes y  
desconocidos hasta ah ora, donde les ha sepultado 
el terror, ó en otra p arte , á pesar de la vigilancia 
de los m agistrados, del honor nacional, y  del inte­
rés de la Constitución y  la justicia. Com o quiera, 
e l 5 por la tarde se vuelven á repetir estos gritos
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al momento qiie salia S. M . á paseo; y  acalorados 
algunos individuos del Cuerpo que se hallaban cer­
ca de los que, mezclados entre gentes pacíficas y  
silenciosas los habian pronunciado, sacudieron a K  
gunos golpes con sus espadas, dispersaron los gru­
p o s, y  se siguieron las voces y  consecuencias que 
han trascendido á todo el Cuerpo. Pero antes de lle ­
gar á e lla s , será justo que nos paremos á observar, 
suspendiendo todavía el juicio sobre el verdadera 
carácter de este acontecim iento, las diversas rela­
ciones que se han hecho de é l,  y  la que una justa 
im parcialidad puede tener por verosímil.
Cual lo hemos referid o, se conforma con lo 
que dan de sí las diligencias hechas en el proceso 
empezado y  llevado á cierto punto por el A yudan­
te de semana del C u erp o , con arreglo á la órden- 
del ministerio de la G uerra, comunicada por el C a ­
pitan con fecha del mismo dia $ , á fin de que ins­
truyese la sumaria inform ación, arrestando á los 
culpados, y  procediese á lo  demás que condujera 
á satisfacer la vindicta pública (4).
E n la circular del ministerio de la Gobernación 
de la península, con fecha del 8 del mismo mes, 
despues de contar el feliz descubrim iento de unos 
intentos depravados contra e l sistema constitucio­
nal (en cuyo infam e, atroz y  absurdo proyecto, 
ni entonces ni hasta ahora se ha visto com plicado 
un solo individuo del C u erpo): '^en esta penosa 
»situación, prosigu e, sobrevino el desagradable 
»suceso ocurrido en esta corte la tarde del dia 5 
»del presente m es, y  que aún no ha podido califi^ 
»carse de premeditado^ á pesar de todas las apa- 
riendas y en e l que fueron los principales actores
«ünos treinta individuos del cuerpo de Guardias de 
» la  Real Persona, que sin estar de facción , embo- 
wzados en sus capas, y  con las espadas de orde- 
»n an za, se lanzaron contra un grupo de personas 
» q u e , al salir S. M . de su Real palacio hácia el 
»paseo acostum brado, le aclam aron Rey Constituí 
ncional. Esta violencia no produjo afortunadamen- 
» te  desgracias de consideración, sino algunos heri- 
»dos y  contusos; pero sí el sensible atropellamiento 
»de un Regidor del Ayuntam iento de esta heroica 
» v illa , colocado de antemano con su ronda en 
»aquel puesto para cerciorarse de si proferían en 
»dicha ta rd e, como se aseguró haberse proferido 
»en la anterior^ voces subversivas.”
L a  duda, pues, digna de particular atención, 
que se presenta entre estas dos diferentes narra­
ciones, consiste en si los treinta G uardias, ó los 
que fuesen, se irritaron por oir las aclamaciones de 
R ey Constitucional'^ ó si fué por los gritos subver­
sivos que se habian oido el dia antes, y  para c u y a  
averiguación se habia colocado allí un R egidor del 
heroico Ayuntam iento con su ronda. Por supuesto 
que estos gritos subversivos habian de ser distintos 
de la aclam ación fiel, virtuosa y  digna del pueblo 
español, así como gloriosa para su augusto Prínci­
p e , de Rey Constitucional. Aclam arle a sí, era salu­
darle lisonjeramente para S. M ., para su pueblo, y  
para sus fieles Guardias que se honran con el títu­
lo  de ciudadanos; era fundar el noble dictado para 
reconocerle, con el ministerio, ” el mas religioso 
»observador de la Constitución”  (5); era apelli­
darle R e y , conforme á la l e y , á la ju stic ia , al vo­
to público de su nación; R ey de un pueblo ilustra-
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d o , valiente y  libre; R e y  finalmente al uso de la 
E uropa culta del siglo X IX ; no déspota del Asia 
servil y  degradada. N i europ eo, ni español, ni 
hom bre merece ser por cierto» quien no sienta pal­
pitar de gozo su corazon al oir este grito tan 
honroso.
N o es á la verdad inverosím il, que este grito 
de honor y  de fidelidad se oyese donde quiera que 
estuviesen juntos dos ó mas españoles. M as no era 
im probable, como y a  habia sucedido, que á esta 
voz apacible y  ju sta , respondiese en algún punto 
del sitio tan poblado de gen te , el ronco acento de 
la deslealtad contra la jurada Constitución y  con­
tra e l R e y ; y a  ofendiendo á éste y  aquélla con una 
sola expresión, y a  con distintas. Pues, ni el voto 
contra la le y  política puede dejar de serlo contra 
e l supremo ejecutor de e lla ; ni deja de maldecir al 
Código sagrado de nuestras libertades, el que alza 
su voz contra el M onarca que aquél hace inviola­
ble. E l que rehúsa al R e y  el epíteto de Constitu­
cio n al, e l que le  substituye otro qualquiera al uso 
oprobioso del O rien te, son igualm ente crim inales 
que e l profanador de su respeto con sus acciones 
ó palabras. Y  no h ay que juzgar por éstos ó por 
aquéllos g rito s , del verdadero sentimiento d e sú s  
autores, del origen de su conducta, del fin que se 
proponen. L a historia y  la experiencia de las revo­
luciones nos explican este fenómeno de la identi­
dad de los designios en voces opuestas y  en m ovi­
mientos encontrados. Nadie ha proclam ado mas 
ardorosamente la libertad en un pais vecin o , que 
los que conspiraban contra e lla : así com o fueron 
sus principales verdugos los que quisieron exage-
rarla y  establecerla sobre cadalsos y  ruinas. A l­
mas bajas y  serviles pueden también entre noso­
tros prorrum pir en voces contra el G efe de la mo­
narquía constitucional, porque ésta desaparezca en 
la confusion y  vuelva á presentarse el ominoso- 
despotismo.
D e donde quiera que saliesen, mas ó menos: 
m ezclados con las voces justas y  liberales, es lo 
cierto que se oyeron las inconstitucionales y  sa­
crilegas que excitaron el sentimiento de los indi­
viduos del Cuerpo. Cierto es también que en el con­
fuso tropel se vieron trabucos, cuchillos y  puña­
les; que se dispararon muchas piedras, y  que algu­
nas de ellas llegaron á los coches de la com itiva. 
Despues ha dado S. M . nuevos y  respetables testi­
monios de la verdad de las injurias. E n  su respues­
ta al mensage sobre la instalación de las Cortes: 
''C o n fio , d ijo , en el celo  é ilustración de los di- 
Mputados, que tomarán acertadas providencias pa­
jara atajar los grandes males de que se vé amena- 
»zada la nación, de los cuales son un seguro anun- 
») cío  los desacatos é  insultos por repetidas veces co- 
iy metidos contra mi dignidad y  persona^ con mani- 
9>fiesto desprecio de la Constitución^^ (6) Y  en el 
discurso pronunciado por S. M . al hacer la  aper­
tura de las Cortes en e l i .°  de este mes; " H e  jura­
n d o , d ice, la Constitución, y  he procurado siempre 
«observarla en quanto ha estado de mi parte. ¡O ja- 
« lá  que todos hicieran lo mismo! H an sido públi- 
>ycos los ultrages y  desacatos de todas clases come- 
»31 idos d mi dignidad y  decoro^ contra lo  que exije 
« e l orden y  el respeto que se me debe tener como 
fiRey Constitucional (7).
Y  quándo en el seno de las C 6rtes, se ha trata­
do de este párrafo del discurso de S. M ., uíio de sus 
honorables diputados, el Sr. conde de T oreno, se 
explicó en los términos siguientes (8): " E s  menes- 
f9 ter no olvidarse de que en estos tres últimos me­
lases, bajo la máscara de la exageración liberal y  
nde otros disfraces ^  se ha tratado de minar e l sis-  
»tema. Todos sabemos que hay documentos^ que hay 
»hechos^ por donde se com prueba, que tantos in^ 
itsuhos cometidos contra las personas Reales y  con- 
r>tra la Constitución^ han venido de una misma 
»m ano; y  se sabe también que no es ésta de nin- 
«guno de los adictos a r  sistema.’’ D e desear se­
ría que este juicio se probase ante los tribunales, 
y  que ni aun el celo exagerado por los bienes de la 
Constitución, escuse estos insultos. Pero, lo vol­
vemos á d e cir , los insultos eran ciertos; y  solo 
queda la duda de si los autores de ellos eran los 
criminales enemigos de las salvadoras prerrogati­
vas del trono constitucional, por querer impruden** 
temente mas libertad que la que ofrece la Consti­
tución, ó por ignominiosa adhesión al despotismo 
del M onarca.
Tales son ios antecedentes y  argumentos que 
pueden explicar la conducta de los particulares in­
dividuos del cuerpo en la aciaga tarde del 5. E l 
concepto verdadero depende de la causa que se si­
gue sobre esto: y  no es ni prudente ni justo aven­
turar e l juicio acerca de las resultas de ella. Sé­
pase entre tanto, que los procesados se han presen­
tado voluntariamente y  ofrecídose á la prueba de 
su inocencia. Y  sea ó nó inculpada ó  esc\isable su 
conducta, el Cuerpo los deja en las manos de la le y .
con el sentimiento de que hayan podido dar o c a -  
sien algunos de sus individuos á que se pueda ai'in 
sospechar de su civ ism o, y  de que no saben jun tar 
con la disciplina de la m ilicia el amor á la Consti-» 
lucion y  e l respeto hácia su Príncipe.
Pero hablemos de todos los demás que no tu^ 
vieron parte alguna en este particular suceso del 5. 
E n la misma tarde de este dia se dirigió el ma^ 
yo r  del Cuerpo hácia la parada; y  observando er> 
el pretil mucha g e n te , y  que caían piedras en 
grande núm ero, se dirigió al Coronel del 2.  ^ regi­
miento de guardias de infantería Española, y  lla­
mándole la atención hácia aquel desórden, é in­
sinuándole que le parecía conveniente que man­
dase un piquete de su tropa, lo verificó , corrien­
do el M ayor asimismo al propio punto. Y  habien­
do encontrado algunos guardias de la Persona Real 
que subían el cerrillo , les mandó que inmediata­
mente se fueran al cuartel, y  dispuso que al m o­
mento pasase un Garzón á la  posada del Capitaa 
general á darle parte de estas ocurrencias. Delan­
te del mismo G a rzó n , dió órden el Capitan general 
para que un destacamento del regimiento de cabar 
Hería de Alm ansa se situára enfrente del cuartel 
de A rtillería , desde cuyo punto debian correrse las 
patrullas hácia la puerta de S. V icen te, por donde 
era lo mas probable que volviese S. M . Siguiendo 
este mismo espíritu,, los Guardias que se habian 
retirado á su cuartel, montaron á caballo ; y  con 
gefes á la cab eza, salió un escuadrón por la puer­
ta del campo con dirección al sitio á donde S. M , 
habia dirigido su paseo; mas como no lo encontra­
sen,, porque y a  habia. dado la  vuelta á  p alacio , em:-
prendieron su^contra-m archa, y  se situaron en la 
plazuela de aquel edificio, donde permanecieron 
formados hasta la una de la mañana en que vo l­
vieron á su cuartel (9).
V olviendo la atención al principal suceso de 
la tarde del 5 ,  algunos de los que habían salido 
m al parados en el encuentro, ó que habían desea­
do la ocasion que se les o frecía, corrieron hácia 
las casas de la villa  gritando, mueran ¡os Guar^ 
dias de CorpSy que se quiten los Guardias,** Y  como 
sucede en tales casos, esta voz tuvo muchos ecos; 
creció en su marcha ; y  sin que e l movimiento de 
la  indignación se detuviera á examinar el origen, 
ni las circunstancias del hecho, desde un punto á 
otro de la capital se propagaron eléctricam ente las 
mismas espresiones contra los creídos autores de 
un esceso. E l Ayuntam iento Constitucional, que 
había visto la ag itació n , procurando reprim irla, 
wlas le y e s , dijo en proclama de aquel dia, no tie- 
»>nen fuerza sino en la calma ; vuestros damores
»son justos^ y  no pueden ser desatendidos...... Pero,
»hijos de este gran pueblo, ¡a Constitución es orden 
f>y sufnision á ¡a ley y  confianza en ¡as autorida- 
9>des (10 ).”  Preciosas m áxim as, sin duda; de cuya 
práctica dependen principalmente la libertad y  to­
dos los bienes sociales; y  que muestran como la 
calificación que se daba á ios clamores populares, 
tenia un sentido natural y  decente, aplicándola al 
castigo de los que resultasen culpados en el hecho. 
Pues, en e l régimen de la l e y , nadie es culpado 
sino el que declaran solemnemente por tal los tri­
bunales. Y  ni castigar á unos individuos sin culpa, 
-ni estender al Cuerpo las consecuencias de las fal­
tas individuales, podia caber en los votos de ho­
nor y  de conciencia del heróico Ayuntam iento.
Com o quiera, esta gritería popular dio motivo 
á que el resto de los G uardias, dispersos por la 
ca p ita l, acabáran de reunirse á sus estandartes en 
el cuartel; d o n d e,’despues de haber tratado de Ío 
que debia hacerse con respecto á asegurarse de que 
estaba preservada de todo insulto la Sagrada Per­
sona de S. M . (único objeto con que liabia salido 
e l escuadrón de que se ha hablado anteriormente) 
permanecieron constantemente observando la su­
misión ejemplar que se manifiesta en todo el dis­
curso de los dias que comprende esta historia.
Habíaseles comunicado una Real órden por el 
ministerio de la G uerra, con fecha del mismo dia 
5 en la noche para que ningún individuo saliese 
del cu a rte l, y  se procediera á la averiguación de 
los culpables; cuya orden tuvo por origen un oficio 
del ministerio de la Gobernación de la Península, 
cscitado de otro del G efe pojítico ( i  i) . Este mis­
mo habia también escrito oficialmente al capitan 
del C uerpo, en beneficio de la seguridad de los in­
dividuos de é l: "  Atendida, d ijo , la voz general de 
»> indignación por las ocurrencias de aquella tarde.^’ 
( i  2) Y  entonces fué cuando el capitan , despues de 
haber contestado al ministerio de la Guerra el cum ­
plimiento de la Real órden, ofició al Ayudante de 
semana, como antes hemos dicho, para que tuvie­
ran efecto el arresto de los culpados y  el proceso, 
añadiendo que nadie saliera del cuartel hasta nue­
va órden (13 ).
E l A yudante respondió al Capitan quedar cum­
plida la de S. M .; y  por oficio separado, mani-
c
festó al mismo g e fe , que habiendo enviado un 
guardia para que se retiraran las patrullas que al­
rededor del cuartel vigilaban su seguridad, habia 
aquel sido insultado por uno de M ilicia nacional 
de infantería. (1 4 )  Un solo hom bre, una ilusión 
cu alqu iera , es suficiente, en ocasiones semejantes, 
para excitar estas querellas. Así se irritaban los 
ánimos de afuera, en cu ya  unión con el Cuerpo y  
con todos los ciudadanos debia cifrarse la paz pú­
blica. Con todo, nada alteró los sentimientos y  la 
conducta paciente y  sumisa de los Guardias. Y  
debe decirse en honor de la verdad y  del espíritu 
de la guardia nacional m adrileña, este incidente 
(ni algún otro posterior), efecto lamentable de un 
error de concepto y  de las pasiones agitadas, no 
turbó sino efímeramente la armonía entre gentes 
nacidas y  preparadas para apreciarse mùtuamente.
M as ¿quién diría al Cuerpo que la obediencia 
á las órdenes de sus gefes y  á la suprema de S. M. 
com unicada por su ministro de la G uerra, habia de 
traer para sus individuos, para la valiente guar­
nición , y  para la guardia nacional de M adrid, para 
toda su poblacion en fin, el mas peligroso y  mas 
inesperado compromiso? Si habia preexistido un 
delito , la ley  y  la razón prescribían que todas las 
medidas de la autoridad debian reducirse á la ave­
riguación del hecho y  sus autores, para imponer­
les el castigo, si aquél y  éstos resultaban crimina­
les. M as, com batir á todo el C uerpo, sin que éste 
hubiera sido delincuente ni estuviera rebelde ; con­
fundir la inocencia y  el delito ; envolver á tan 
gran número de inocentes con un tan corto de acu­
sados; no puede atribuirse sino á la fatalidad que
substituye las pasiones á la razón en tan dolorosas 
circunstancias. En nombre del R ey se manda á los 
Guardias que permanezcan en su cuartel; ¿en nom­
bre de quién se les asedia en este cuartel mismo, 
como si la permanencia en él fuese criminosa?
N o lo habian podido preveer los G uardias, re­
tirados y  obedientes en él. Sus sentim ientos, su es­
píritu , sus vo to s, eran como antes y  hoy, Constitu- 
don y  Rey; así lo habian manifestado al gobierno.
Á  las doce y  media de la mañana del dia 6 se 
había acercado al cuartel un Regidor de M adrid, 
con un teniente de la M ilicia nacional, para inda­
gar si habla algún alboroto: y  fácil y  prontamente 
pudo quedar disuadido del recelo, ( i  5) M a s, en la 
tarde del mismo dia 6 ,  se observan con sorpresa 
varios pelotones de gente que se acercan con mu­
chos gritos prorrumpiendo en varios insultos, y  aun 
disparando algunos tiros en dirección al cuartel. A  
corto rato , gruesos destacamentos de infantería y  
caballería circunvalan el edificio,colocando un obús 
en la plazuela de Afligidos, otras varias piezas de 
artillería en el campo con la puntería fija al cuar­
te l, y  centinela en los andamios de la puerta del 
Conde*Duque. Todas las calles que salian al edifi­
cio circunvalado, fueron interceptadas con made­
ros. ¿N o son estos los aprestos de un sitio contra 
ciudadanos y  amigos?
Desde la primera noticia, el Comandante Ar- 
teaga escribió al Capitan diciéndole que, sabedor 
de que se dirigia fuerza numerosa contra el cuar­
te l, habia pedido auxilio al Comandante del bata­
llón del 2.° regimiento de Guardias de infantería 
para e l caso de verse acom etido; el qual le habia
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contestado que sin anuencia del Coronel y  Capitan 
general, no podia disponer cosa alguna ( i  6). De es­
te modo, y  felizmente de este modo se puede decir, 
el Cuerpo se vio abandonado á sí mismo, y  sosteni­
do por un espíritu de sumisión y  de prudencia, que 
si puede explicarse en tan críticas circunstancias, no 
por eso merece menos el elogio de la razón. E l mis­
mo Comandante A rteaga , por medio del Ayudante 
general Pacheco, ofició al Capitan manifestándole 
su satisfacción por el órden y  subordinacio/i en 
que seguía el C u erp o, y  su disgusto porque se hu­
biese podido llegar á creer que se prevenía á to­
mar medidas agenas de sus principios, y  contra­
rias á sus sagrados y  religiosos juramentos en de­
fensa de la Constitución (1 7 ) . E l Comandante A r­
teaga se contentó con enviar un recado verbal al 
Sargento m ayor del cuerpo, proponiéndole la ne­
cesidad de dirigir un papel al público donde se 
anunciára la buena disposición y  conducta de los 
Guardias. L a contestación fu é , que no era esto ne­
cesario ; pues los gefes cuidarían del honor del 
Cuerpo: y  á este tiem po, que era ya  anochecido, 
quedaron incomunicados los Guardias que se ha­
llaban en el cuartel (18 ).
Si este aparato m arcial aflije el corazon de los 
sitiados, es porque les ofrece la idea de un estado 
de guerra entre españoles, entre conciudadanos, 
entre compañeros de arm as, que ni en las ideas ni 
en los votos podían estar discordes. Por lo  demás, 
ni un solo instante les faltó la serenidad insepara­
ble del valor y  la inocencia: redoblan sí la vigilan­
cia para evitar que se cometiera el mas leve desór* 
den; y  con un sufrimiento doloroso pero constante,
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oyen los denuestos que no m erecían, y  las provo­
caciones que no consentía su desgracia. Su espíritu 
solo pueden explicarle con el hecho de dejar siem­
pre abierta la puerta del cuartel, y  el de aguardar 
tranquilos las resultas de unas operaciones guerre­
ras contra hombres q u e , ni habian hecho alguna 
agresión, ni habian pensado en resistencia á alguna 
órden del G efe supremo y  común de los sitiadores 
y  sitiados. Saber que es lo que se quería de estos, 
era su único pensamiento, y  era su incómoda duda; 
pues desde la noche del s en que se les habia man­
dado permanecer a ll í ,  no habian recibido algún 
precepto. ¿ Y  habia alguno por ventura para la for­
mación de este estraño sitio? No podemos decirlo 
porque lo ignoram os, y  ni probable ni posible nos 
parece que le hubiera.
Sin em b argo , las tropas sitiadoras impiden ri­
gorosamente la entrada y  la salida del cuartel, no 
permitiendo el pase aún á los criados que llevaban 
las cenas á sus amos: y  para que á cada instante 
ocurriese un m otivo de sorpresa, se presenta un 
teniente Coronel de A rtillería , acompañado de un 
O fic ia l, con un farol y  un trompeta de á caballo, 
que con tres toques de llamada se anunció parla­
mentario. Llenos de estrañeza , el Comandante del 
cu artel, el Ayudante general y  e l de semana, sa­
len á la puerta, que continuaba franca, á fin de 
averiguar la causa de esta novedad; y  encontrán­
dose con la comision parlam entaria, les hacen ma­
nifiesto que no pueden recibirlos en aquel concep­
to , pues ni enemigos eran ni rebeldes; antes bien 
compañeros su yo s, y militares sumisos sin excep­
ción al gobierno. A l mismo tiem po, y  para que pu­
diesen por sí propios certificar de la verdad los emi­
sarios, los convidan á que dejando sus caballos, su­
biesen al cuarto del Ayudante de semana, donde 
podrian cómodamente decir el objeto de su misión, 
y  ser testigos de la tranquilidad y  buen espíritu 
del Cuerpo. H iciéionlo así; y  no pudiendo resistir 
á la evidencia, se explicaron sobre la irritación que 
el pueblo mostraba co m ía  los G uardias; y  pues 
que el cuartel se hallaba circunvalado, que no ha­
bia salida por paite alguna, hallándose tomada con 
artillería la puerta del cam po, no les quedaba otro 
recuiso que el de dejar las armas y  permitir que 
entrára en el cuartel un destacamento numeroso de 
los sitiadores.
La contestación fue como la dictaba el honor, 
que los Guardias estaban decididos á obedecer, sin 
réplica y  sin lím ite, al gobierno y  á sus gefes; y  
que la orden precisa del R e y , comunicada por el 
ministerio de la G u e rra , que estaban prontos á 
m anifestarles, era que permaneciesen allí. ¿Podia 
oponerse al cumplimiento de esta primera mas que 
otra órden del mismo R ey , ó de otra autoridad, si 
se quiere, que pudiera hacer sus veces? N o obstan­
te , el principal encargado de parlamentar respon­
dió que, “ hallándose cercados dependían de sí mis­
mos;’’ respuesta que no podían aprobar los indivi­
duos de un cuerpo m ilitar, íntimamente persuadi­
do de que la obediencia es el alma de su noble pro­
fesión y  el interés nacional en su ejercicio: de un 
cuerpo en fin, cuyas comunicaciones con su pri­
mer Gefe no podian creer interceptadas. N o vacila­
ron , pues, sobre el partido que debían tom ar; y  
desechada la estraña proposicion, se contentaron
con manifestar sus deseos de que llegara al cuartel 
e l Capitan general para que, por sí mismo, también 
pudiese convencerse de su espíritu de sum isión, y  
de la verdadera y  no merecida posicion en que se 
hallaban: (19 )  así quedaron en decirlo al Capitan 
general.
Concluíase la conferencia de este m odo, cuan­
do la llegada de un A yudante de esta plaza dió un 
nuevo carácter á la escena; pues estrañando éste el 
aparato parlam entario, preguntó á los que le repre­
sentaban, ¿quién era la persona que allí los l^bia 
dirigido? Y  como hubiesen respondido que el Caph  
tan general^ al oir del Ayudante no podia esto 
je r , replicaron, o Gobernador. El Ayudante se 
despidió para ponerlo en noticia del Capitan gene­
ral , llevando de parte de los Guardias el encargo 
de suplicarle que pasase en persona á convencerse 
de sus fieles y  sumisos sentimientos. M as, viendo 
que la esperada resolución se diferia; viendo que 
despues de un espacio de tiempo bastan te, ni el 
Capitan general, ni otro algún gefe se había pre­
sentado á darles órdenes, aprovecháronse los sitia­
dos de la ocasion de haberse acercado al cuartel 
dos Oficiales de infantería de G uardias, para lograr 
por su m edio, que dejasen pasar al Ayudante ge­
neral Don José Pacheco, con un Oficial y  un C a­
dete del C u erp o , á fin de que entregasen al C a­
pitán un oficio en que repetían de nuevo sus ideas 
jamás desmentidas, de civism o, de fidelidad y  disci­
plina. E l sacrificio de sus vidas, el del Cuerpo mis- 
nio que debía serles mas sensible, todo lo ofrecian 
si era necesario, para la unión, la tranquilidad, y  
la ventura de la nación y  del M onarca (20).
A l desempeñar esta misión tan urgente, en­
tregando el parte á sus gefes en la madrugada del 7 
com o tuvieron la ocasion de ver á los ministros 
y  al Capitan g e n era l, les informaron verbalmente 
del estado de violencia en que subsistían, de los 
insultos y  agravios recibidos por el Cuerpo; al 
mismo tiempo que sobre las disposiciones sumisas 
y  pacíficas en que se hallaban. Habiéndole indi­
cado lo que se decia en algunas p a rtes, de haber 
arrojado ladrillos y  aun disparado un tiro desde 
e l cu a rtel, aseguró el emisario del C u erp o , con 
el acento de la verd ad , que eran falsas tales im­
putaciones; habiéndose mostrado constantemente 
la eficacia de las providencias tomadas para evi­
tar cualquier exceso. Los ministros le aseguraron 
su buena disposición en favor del cuerpo: y  esto 
mismo o yó  en el consejo de Estado. Llamado des­
pues por S. M ,, tuvo la honra de enterarle de todo 
lo ocurrido. M as, volviendo á la contestación del 
ministerio, ésta fué que se habian y a  tomado to­
das las medidas para la quietud del pueblo y  la se­
guridad del C uerpo, debiendo éste pasar inmedia­
tamente á A lcalá  antes de rayar el dia.
Por dura que pudiese ser esta ausencia para 
el C u e rp o , todo lo hacia llevadero un ánimo su­
miso é inocente. Mas el tiempo señalado pasaba 
sin que hubiese llegado la órden para emprender 
la marcha. Los momentos urgían ; y  la im agi­
nación , que v'acílaba entre los recelos de una no- 
vedad que no podia co n ceb ir, y  los escrúpulos 
de la lealtad y  la obediencia, sugiere la resolu­
ción de pasar á solicitar el pasaporte á la se­
cretaría de la Guerra, AUí sabe e l emisario del
Cuerpo que no se pensaba y a  en llevar á efecto 
la determinación del R ey. D ijeron, en efecto que 
se oponían á su ejecución las tropas sitiadoras; 
que se habian presentado á este fin en pálacio dos 
individuos del H . Ayuntam iento, los cuales acom­
pañados del Señor M inistro de la G uerra y  del 
Capitan del cuartel, habian subido al aposento en 
que S. M . estaba descansando; y  despertándole, le 
habian propuesto y  obtenido de su R eal ánimo 
que revocase la mandada traslación á A lcalá. L o 
cierto es que no se verificó ésta, aunque sí el rele­
vo  de la guardia del Cuerpo en palacio con los 
Alabarderos; habiendo hecho dejar á los primeros 
sus puestos y  carabinas, y  conducídolos el gene­
ral Don Francisco Ballesteros al cuartel de A r­
tillería. Con tales precauciones, la compañía de 
un General tan distinguido, daba á conocer que se 
trataba de evitar aun m ayores sentimientos á los 
Guardias.
Antes de referir la nueva orden que se subro­
gó á la primera , se interesan una justa curiosidad 
y  la verdad histórica, en apurar una circunstancia 
sobre e l hecho que dió m otivo á la mudanza de re­
solución sobre el destino del Cuerpo. E l Capitan 
general de C astilla  la nueva habia dado parte de 
estos acontecimientos al de la provincia de Cádiz; 
é insertado este oficio en e l D iario m ercantil de 
aquella Ciudad de 15 de F ebrero, en uno de sus 
egemplares vio  e l H. Ayuntam iento de M adrid 
q u e ,"  despues de indicar (e l espresado oficio) la 
»»resolución del gobierno sobre que e l cuerpo de 
»»Guardias de la Real Persona saliese á A lcalá, 
»»se anadia la frase que sigue: con esta medida no
d
>»se conformaron el Ayuntamiento ni la guarnición**
Y  como estas expresiones no pareciesen bien al 
cuerpo m unicipal, pasó á este Capitan general con 
fecha 2 de M arzo un oficio en que se advierten los
siguientes discursos.........  N o acierta el A yu n -
wtamiento á esplicar á V . E . el vivo dolor que 
«está esperimentando desde que leyó  la mencio- 
»nada frase, que suponiendo se halle realmente en 
»el oficio original, no pudo estamparse con entero 
»conocim iento del daño que quizá no deje de pro- 
ad ucir. N o conformarse un cuerpo, cual el A yun- 
«tam iento, con una resolución de S. M . , puede 
»ser interpretado por los m alo s, como un acto 
»positivo de rebelión ó desobediencia abierta: y 
«por desgracia los enemigos del sistema no nece- 
»sitan de un documento tan autorizado como el 
»oficio de V . E ., ni de una frase tan terminante 
»com o la transcripta para seducir á los incautos y  
»aun engañar á la Europa e n te ra .~ V . E . sabe 
»que la resolución de S. M. á que se alude, no lle- 
» gó  á comunicarse de oficio al Ayuntam iento , y  
»aunfu^ es innegable que tuvo un conocimiento indu- 
Mdable de estar acordada', la  gestión que se dis- 
»puso en consecuencia, no fué un acto positivo de 
»no conform idad, sino una manifestación franca 
» y  sincera de los inconvenientes que se previeron 
»en la discusión: inconvenientes que estimó fun- 
»dados e l go b iern o .^  D e esponer, á no confor- 
»m arse, hay una distancia enorme; prescindiendo 
»d e que lo primero es lícito cuando las razones 
»que se aleguen sean poderosas; al paso que lo se- 
»gundo parece indicar una especie de resistencia 
»en el que tien eo b ligacio n d eo b ed ecer,r:E l A yun-
«tam iento reconoce de nuevo las virtudes de V . E, 
« y  las prendas singulares que le hacen m uy d ig-, 
»no dei mando que ejerce con tanta energía como 
wdiscreción: y  está m uy lejos de atribuir á la enun- 
»ciada frase e l menor sentido particular; antes por 
>#el contrario, crée firmemente que es de aquellas 
«que con la mejor intención suelen escaparse aun 
*#á la pluma mas perspicaz. Pero V . E . penetrará 
»»también que es necesario poner algún correctivo 
ná la fra se  misma^ para dejar á salvo e l honor del 
y Ayuntamiento^ y  su respeto á la autoridad supre- 
f*ma del gobierno^ E l Ayuntam iento lo espera asi  ^
»»no solo de la rectitud de V . E . , sino de su amor 
»»á la causa pública, y  de su celo por e l decoro de 
»»los cuerpos constituidos.”
Con razón esperó el H. Ayuntam iento de Ma-  ^
d rid , que el Capitan general de su provincia satis­
faría estos escrúpulos, sí tales pueden llamarse las 
observaciones sobre el modo de referir un hecho 
tan importante. A quel respetable gefe m ilitar re c­
tificó la narración en un segundo oficio al Capitan 
general de Cádiz con fecha del i o  del mismo M ar­
z o , y  enviando una copia de é l al H. Ayuntam ien­
to, repitió la esplicacion que podía satisfacerle, 
" L o  que literalm ente (d ijo )  aparece en el borra- 
*>dor archivado en mi secretaría, rubricado por 
»»mí y  que tengo á la vista en este momento,*^ 
era lo siguiente: ^ A  las tres de la mañana del 7 
»»resolvió S. M . que el cuerpo de Guardias pasase 
»á la ciudad de A lca lá : con esta medida no se 
»»conformaron el Ayuntam iento ni la guarnición 
»antes de saberlo de oficio^ por no aventurar su obe- 
»diencia^ á la que jam as faltaríamos^ representa^
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*>mos respetuosamente^ y  á las seis de la mañana 
dispuso el R ey se suspendiese la salida \ las tro­
mpas que estaban en posicion permanecieron......
» E l D iario m ercantil citado de esa plaza 'd ice por 
yyreciprocidad^ recíproca; por suspendiese^ dispu^ 
yysiese; om ite, antes de saberla de oficio por no aven- 
aturar su obediencia^ d la que jafnas faltaríamos^ 
y>representamos respetuosamente; la falta de esta 
»cláusula que podrá muy bien consistir en la im- 
«prenta, ó en el escribiente de mi secretaría que 
«copió el oficio de V . E . , ha dado márgen á que 
« la  delicadeza, que aplaudo del Ayuntam iento 
»Constitucional de esta M . H. V . me haya pasado 
»el oficio anteriormente referido. . Y  continuan­
do en seguida de é l:  y o ,  (dice el Capitan general 
de Castilla la N ueva) "q u e  soy incapaz, y  lo mis- 
»m o mi secretario, de firm ar, ni poner co sa a lg u - 
»na que pueda ser perjudicial en lo  mas mínimo 
»á individuo alguno, y  mucho menos á corpora- 
» c io n , cuyas virtudes cívicas son tan conocidas 
»com o las de este Ayuntam iento, he tenido una 
>?pena con tal o curren cia; y  así me apresuro á 
»deshacerla rogando á V . E . se sirva mandar in- 
»sertar en e l mismo periódico este escrito que 
»traslado al Ayuntam iento, para que con tal re- 
»ferencia calm e sus laudables inquietudes; siendo 
» ta l mi franqueza, que si mi pluma ó mi talento 
»(porque mi voluntad jamas sería) fuese capaz 
»de disgustar á alguien, no dormiría tranquilo haa- 
» ta  satisfacerlo...”  (2 1).
Así se ha terminado esta contextacion, cuyos 
documentos no necesitan comentario. Un hecho 
queda incontestable despues de la última lección:
esto es y que' esposiciones. hechas á nombre de ia 
guarnición y  Ayuntamiento- mudaron la  primera 
resolución de S. M . Y  el Cuerpo prefiere ver en 
esto un sentimiento de precaución en favor suyo, 
á imaginar la posibilidad de otro c u a lq u ie r a a g e -  
no de generosidad y  de justicia.. Por lo  que 
hace a l sitio del cuartel y  á la catástrofe del 
C u erp o , se concluyeron éstos también en el mis­
mo dia 7 . Por de pronto se les com unicó una 
R ea l órden para que suspendiesen la m archa, reen- 
cargando la m ayor eficacia y  actividad en la in­
form ación de los culpables (22)» Se habia dirigido^ 
otra a l Capitan General á fin de que atendiese i  
la tranquilidad pública en los contornos del cuar­
te l, permitiendo á los Guardias que dirigiesen los 
escritos que gustasen» y  no impidiendo la  entra­
da de com id a, ropa y  demás auxilios que necesita­
sen (23). En la  noche anterior se les habían pri­
vado estos recursos^ A l  fin por otra órden, " h a -  
w-biendo oído al Consejo de E sta d o , teniendo pré­
nsente la proclam a del Ayuntam iento, la represen- 
»tacion de éste, y  la manifestación hecha á S. M .p or 
» el Cuerpo de admitir gustosos hasta la medida de 
»su extinción si fuese necesario para restablecer el 
»sosiego públícoi M andó S. M . cesase este Cuerpo 
»en todas las funciones det servicio que le corres- 
»ponde por la ordenanza que le  r ig e , medíante 
»no. hallarse S» M . con las facultades necesarias pa- 
»ra su extin ció n ; puesto que la disposición de 
»esta medida pertenece exclusivam ente á las C ó r- 
»tes.. En virtud de esta m edida, añade la R eal 
»órden,. saldrán todos los Guardias del cuartel que 
»actualm ente ocupan,, dejando en el m ism o» e a
«calidad de depósito, las armas y  caballos, excep- 
»ítuando las espadas de vestir que llevarán con- 
w sigo, dirigiéndose á los puntos que se les señale 
«para su permanencia.”
” A  fin de que esta operacion, concluye dicien* 
wdo S. M . , pueda efectuarse en todas sus partes 
«de un modo propio y  decoroso á un Cuerpo que 
«se halla tan interesado en justificar plena y  legal- 
« mente su conducta ^  comprometida por aquellos indi^ 
HVíduos que hayan podido ocasionar las ocurrencias^ 
«que produjeron tanto disgusto al vecindario de 
«esta heróica capita l, comisiona S. M . al capitaa 
«de las espresadas Guardias Marqués de Villada- 
«rias, á su Ayudante de C am po, Consejero de Es* 
« ta d o , el Teniente General D. Francisco Bailes- 
»♦teros, al Capitan General de esta provincia Don 
«Ram ón V illa lv a , al Gobernador de esta plaza 
«M ariscal de Cam po D. Joaquín M ontem ayor, y  
« a l Inspector de caballería M ariscal de Cam po D . 
«Francisco Ferraz ; quienes autorizados con am- 
« plias facultades, procurarán con la prontitud po- 
«sible conciliar la seguridad y  decoro de aquellas 
« personas que hayan de quedar en los puntos que 
«designaren (24).”
T al fué la resolución definitiva de este ruidoso 
y  espectable asunto ; tales los fundamentos en que 
se apoyó ; tales los agentes de e l la , y  tan dis­
tinguidas y  autorizadas finalmente las personas en­
cargadas de llenar su ejecución de prudencia y  
de decoro. E l Cuerpo olvida lo que haya podido 
haber de injusto, de débil ú oficioso enojosamente 
contra su existencia. Lo digimos una vez ; lo repitió 
S. M . en su R eal órden cu yo  tenor hemos copiado,
y  no nos arrepentimos de haberlo dicho: el último 
de todos los sacrificios que nos permitía el ho­
nor y  el patriotism o, consentir en la extinción 
de nuestro C u e rp o , nos era llevadero y  aún gra­
to , si era necesario para restablecer el sosiego 
público. Los hechos que siguieron á esta resolu­
c ió n , son dignos también de referirse para llegar 
á un juicio exacto y  com pleto sobre esta lamenta­
ble catástrofe del Cuerpo.
En el siguiente 8 de F ebrero, se expidió una 
R eal órden mandando al Capitan que en aquel dia 
diese razón del estado en que se hallaba la in­
formación sobre los sucesos de la tarde del $ , que 
se habia encargado con aquella misma fecha (2 5). 
Los lectores conocerán hasta dónde podian llegar 
las medidas que en esta órden se anunciaban. E l 
Capitan de cuartel respondió al m inisterio, refirién­
dose á la contestación dada por el Ayudante ma­
yo r de semana , reducida á que " s e  habia ocu- 
«pado de su encargo practicando sin la mas leve 
womisíon las diligencias que habian permitido las 
»circunstancias; y  que de las deposiciones recibi- 
»»das iiasta aquel momento, nada resultaba que pu- 
wdiese prestar una seguridad en punto á los indi- 
»»viduos que promovieron el desagradable suceso 
«que ocasionaba aquellas diligencias.”  Y  para re­
cibir nuevas declaraciones, y  descubrir en ellas sus 
autores, oficiaba al Sr. G efe político (26).
En el mismo dia 8 se mandó por Real órden el 
depósito de las arm as del Cuerpo en el parque de 
artillería; (2 7 ) y  por o tra , con fecha del 1 0 , que 
los individuos del Cuerpo cobrasen por este mismo 
sus haberes , dirigiesen las instancias que tuvie­
sen á bien hacer por el conduto de sus gefes, y  por 
e l mismo medio recibiesen instrucciones (28). E s­
tas medidas significaban e l grado de vitalidad que 
habia quedado a l Cuerpo.
Por lo dem ás, desde esta época se dividieron 
los oficios y  providencias con relación á los in­
dividuos especialmente comprometidos en el suce­
so de la tarde del $ , y  relativam ente á los de­
mas que en él no habian tenido parte. Por lo que 
hace á los prim eros, no se debe pasar en silen­
cio una exposición firmada por varios ciudadanos 
a l Ayuntam iento constitucional de esta heróica vi­
l la ,  y  por conducto del gefe superior político en­
viada al ministerio de la Gobernación., quien la 
pasó al de la Guerra. E l objeto de esta representa­
ción era que se separase a l Ayudante D. Luis 
López del P an , si fuese cierta su elección para de­
sempeñarle , del encargo que en efecto se le ha­
bia dado en virtud de una Real órd en, como antes 
hemos referid o, de formar la sumaria información 
del proceso relativo al acontecimiento de la tarde 
del $. La representación que ejercían estos ciudada*-' 
nos, era la del interés de la vindicta p ú b lica ; y  la 
razón en que fundaban sus sospechas, ó su con­
cepto mas bien, para la separación de del Pan, era 
" e l  haber sido éste uno de los criminales que ha- 
>»bian permanecido en su cuartel hasta la  última 
» h o ra , y  uno de los que mas pueden haber in- 
»»fluido en la escandalosa conducta de sus com pa- 
w ñeros.”  C uyas cláusulas prueban demasiado pe­
rentoriamente la pasión y  e l error de aquellos días. 
Pues el permanecer en el c u a rte l,  léjos de ser cri­
men , fué un acto conocido de ia virtud militar
de la obediencia que es la primera del servicio ; y  
de una obediencia todavía al terminante precep­
to de S. M ., comunicado constitucionalm ente por 
el ministerio de la Guerra. Q\x(tá^v hasta la última 
hora y no es mas que una continuación y  el com ­
plemento de este acto virtuoso de obediencia : fué 
una necesidad, demás de e s to , atendida la con­
tinuación del sitio hasta aquel momento mismo. Y  
sobre todo, la constancia en una determinación que 
se tom a, no solo por seguridad y  obediencia sino 
por una razón de honor , no la pueden culpar 
los que sean españoles. A h o ra , sobre haber sido es­
te Ayudante del C u e rp o , uno de los que mas po­
dían haber influido en la escandalosa conducta de 
sus compañeros , nos será permitido observar pri­
meramente , que este epiteto de escandalosa , si 
se refiere á la conducta de los compañeros que 
permanecieron en el cuartel, no parecerá á ningún 
im parcial que hubiesen unos m ilitares cometido 
ningún escándalo en obedecer y  en ser prudentes.
Y  si se referia á los individuos que habian interve­
nido en el hecho de la plazuela de Palacio , la 
moral y  la justicia de todos los tiempos piden que 
á nadie se publique por delincuente mientras que 
no se halla legalm ente juzgado. Todavía puede en 
las palabras  ^hasta la última hora^* quererse in­
dicar un contraste entre la conducta de los G uar­
dias que esperaron en el cuartel las órdenes del 
R e y  que no quisieron moverse en sentido contra­
rio ó diverso de e lla s , y  la de los que se apro­
vecharon de un disfraz para salir del cuartel y  re­
tirarse á sus casas ú otros puntos. Nosotros de- 
jarémos juzgar acerca de estos últimos todo lo ven-
e
tajosamente que se quiera. Son nuestros herma­
nos; la desgracia del Cuerpo no puede dejar de 
com prenderlos, y  la suerte que ellos tuvieren, ó, 
hayan tenido y á , no puede ser indiferente para el 
Cuerpo á que han pertenecido. Donde quiera que 
se h allen ; á donde fueren á parar camaradas nues­
tros , tendrán nuestro interés y  nuestros votos 
por su felicidad. Pero no está en la mano de nadie 
m ancillar nuestro h o n o r, porque háyam os creí­
do que obedecer á nuestro Supremo G efe era ser 
soldados y  ciudadanos : porque háyam os pensado 
que la Constitución que manda á todos obedecer 
la le y  y  las autoridades legítim as, nos imponía á 
nosotros la obligación de obedecer á nuestros ge- 
fes, y  de observar escrupulosamente nuestro código 
particular; y  porque háyam os cum plido y  ofrez­
camos cum plir esta obligación hasta el último 
momento en que nos honre el noble título de de­
fensores de la patria.
Com o quiera que sobre esto pueda pensarse, en 
cumplimiento de una real órd en , en 11  de Febre­
ro hizo presente e l Capitan del Cuerpo al Sr. M i­
nistro de la G u e rra , q u e, hallándose los demás 
Ayudantes en el mismo caso que D . Luis López 
del Pan, "atendida la importancia de la causa, y  
» lo  interesado que se hallaba el Cuerpo en justifi- 
»car su conducta, la continuase e l Asesor; puesto, 
» d ijo , que por la ordenanza vigente no se ofrece 
»dificultad, según se sirvieron declarar las Córtes 
»por su decreto com unicado en R eal órden de 19  
»d e Julio últim o, para que dicho Asesor formase 
» la  sumaria sobre las ocurrencias del cuartel en la 
»noche del 8 al 9 del mismo mes”  (29). Y  en el
propio d ía , respondiendo con la urgencia que espo- 
nia el Capitan , se le dijo de R eal orden por e l M i­
nistro , que "S . M . le mandaba d ecirle , que por su 
»parte no tenia inconveniente (en lo propuesto), y  
»encargaba se verificase á la m ayor brevedad pa- 
»ra a c la ra r, como convenia, un hecho de tanta 
»trascendencia’* (30).
Sin em bargo, como el Gobernador de esta pla­
za hubiese manifestado al Capitan gen eral, para 
que éste lo pudiese hacer presente al propio minis­
terio , "q u e  de la sumaria que instruía de R eal ór- 
»den , resultaba la culpabilidad del mismo A y u - 
»dante del P a n , y  así que se debia mandar sus- 
» pender la continuación de la que por éste se 
»form aba,** se espidió nueva R eal órden con 
fecha del mismo d ia , "  para que en vísta de los 
»cargos que resultaban contra el referido A y u -  
»d an te, se formase la sumaria por e l Asesor del 
»C uerpo,”  según la resolución com unicada ( 3 1). 
M as habiendo expuesto pues e l Asesor á S. M ., 
por conducto del M inistro, "q u e  no se hallaba en 
» el caso de poder actuar e l sumario principia-
» d o ......por no pertenecer al juzgado la forma-
»cion de sum arios; mandó S. M . que suspendie- 
»se su actuación hasta que consultase el Conse- 
»jo de Estado sobre el particular’  ^ (3 2)* Y  final­
mente en fecha de 1 6 de F eb rero , conformán­
dose S. M . en todas sus partes con lo que le ha­
bia consultado el Consejo de Estado , resolvió que 
"c o n  arreglo á las leyes antiguas y  modernas, 
»pertenece privativamente á la jurisdicción c iv il or- 
»dinaria la continuación de la causa principiada 
»»sobre los acontecim ientos de la tarde del $ de
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»aquel mes en las inmediaciones del p a lacio ;”  en 
virtud de lo cual, así la sumaria formada por el G o­
bernador, como la principiada por el C u erp o, pa- 
sáron al juez de primera instancia D . Julián D iaz 
de Y e la , á quien se habia comunidad© esta resolu­
ción por e l ministerio de G racia y  Justicia (33).
Antes de pasar al otro p u n to , relativo á la 
suerte del C uerpo, esperamos que nos será permi­
tido reflexionar sobre el tenor de esta parte de 
la  Real órden del 1 6 ,  y  com pararla con el tenor 
de las leyes y  la p rá c tic a , relativam ente á esta 
duda sobre la competencia de la causa contra los 
particulares individuos del C uerpo, prescindiendo 
de que fueran ó no provocadores y  aún reos de un 
delito. Por decontado , no parece que pueda dudar­
se , en ninguna hipótesi, de la incom petencia del 
Gobernador de la plaza ; en el supuesto de que no 
perm ite el particular respetable carácter de sus 
funciones, confundirlas con las judiciales. Y  cuan­
do se suponga una comision dada á su persona 
para proceder á la instrucción del sum ario, es evi­
dente que el espíritu y  la letra de la Constitu­
ción se opondrían á esta idea.Pues que "ningún es- 
» p a ñ o l, (dice su artículo 2 4 7) podrá ser juzga­
ndo en causas civiles ni criminales por ninguna 
«com ision, sino por el tribunal com petente, deter- 
« minado con anterioridad por la ley .”  Por otra par­
te , " n i las C o rtes, ni el R e y  (dice la Constitu- 
«cion) podrán ejercer en ningún caso las funciones 
«judiciales”  (A rt. 243). ¿Cómo podían delegarlas? 
Y  no siendo por delegación real ¿cuál era el título 
para que ejerciese el poder judicial el Gobernador 
m ilitar de una plaza? N o es inútil tener esto pre­
sente; pues todo lo  actuado por quien no ejercía 
legalmente poder, ni propio ni delegado, no pue­
de tener valor alguno; y  escusa la satisfacción al 
resultado que se atribuye á esta sum aria, contra 
el A yudante, contra los deinás individuos, contra 
el Cuerpo; si es que contra éste también se llegá- 
ron á estender las diligencias.
En segundo lugar, nos es preciso advertir que 
las leyes existentes adjudicaban á nuestro parecer, 
notoriamente el conocim iento de la causa de los 
individuos comprometidos en el hecho de la tarde 
del 5 , al juzgado militar y  privilegiado del Cuerpo. 
G rande, respetable, decisiva, ha sido la autoridad 
del Consejo de E stad o, que ha resuelto esta com­
petencia de otro m odo, declarándola en favor del 
Juez ordinario. N o e s, em pero, menor la autoridad 
y  el respeto de las le y e s , sobre todo en un pais 
libre. A h ora, las leyes se explican de este modo: 
” He resuelto (dice la magestad de Cárlos IV  en 9 
«de Febrero de 17 9 3 )  para cortar de raíz todas 
»las disputas de ju risd icción , que en adelante ¡os 
>*jueces militares conozcan privativa y  ahsoiuta^ 
» mente de todas ¡as causas civiles y  criminales en 
»que sean demandados los individuos de mi egér- 
”  cito G se les fulminasen de oficio , esceptuando
»únicamente las demandas de m ayorazgos......... j
»particiones de herencias....... .. Que los que come­
ntan cualquier deüto  ^ puedan ser arrestados por 
»pronta providencia por la R eal jurisdicción ordi- 
» n a ria , que procederá sin la menor dilación á 
»form ar su m aria ,^  ¡a pasará luego al juez m ilitar 
»mas inmediato, guardándose inviolablem ente to- 
»do lo referido, sin embargo de lo prevenido en
t> cualesquiera disposiciones, resoluciones, reales dr- 
fydenes , pragmáticas , cédulas ó decretos^ los cua­
t íe s  todos  ^ de cualquiera calidad que sean......los
>f revoco., derogo y  anulo......(SS)*
Sabido es q u e, hasta la época del hecho en 
cuestión, ni el fuero general de la m ilic ia , ni el 
privilegiado del C u erp o , que era , por su ordenan­
za , tanto activo com o p a sivo , se hallaba dero­
gado. Y  notorio es también que en 5 de Diciem bre 
de 1 8 1 7 ,  se expidió una Real órden (m uy espe­
cialm ente acom odable á este caso), con m otivo de 
” las frecuentes disputas que se suscitaban entre
» la  jurisdicción m ilitar y  la ordinaria........U ltim a-
» m ente, entre varios alcaides de Corte y  la prl- 
»vilegiada de los Cuerpos de casa R e a l , sobre el 
»pretendido desafuero de los militares en el delito 
»)de robo cometido dentro de la Corte y  su rastro,
» el de desafio y  otros...... (las cuales) dieron m ár-
»gen á que los Cuerpos de casa R eal celebrasen 
»junta con aprobación de S. M ., con el objeto de
»sostener los privilegios de dichos Cuerpos..........Y
»conformándose S. M . con la ......propuesta, tuvo
»á bien renovar la inviolable observancia del Real
»decreto de 9 de Febrero de 1 7 9 3 ......por el cual
»fué concedido á los militares el conocimiento de 
todas las causas civiles y  criminales (escepto las
»de m ayorazgos y  particiones)...... queriendo asi-
» mismo que los privilegios concedidos á los indivi- 
9} dúos de los Cuerpos de su R eal casa no fuesen in-
afringidos ni violados.......  sin otras escepciones y
restricciones que las que se hallan señaladas en 
» el mismo decreto (35)-”
E sta es la últim a legislación sobre e l punto
del fuero militár y  sobre e l privlegiado de los 
cuerpos de casa Real. La práctica ó costumbre, 
que es el mejor intérprete de la le y ,  no parece que 
permitía tampoco ninguna escepcion en nuestro 
caso. E l ex-Consejo de la G uerra lo había enten­
dido así en otros semejantes: y  hoy lo practica el 
tribunal especial de Guerra y  M arina aún en las 
causas de sedición, motines y  asonadas. En 1 798 no 
fueron desaforados los Guardias de C o rp s, porque 
se les creyese complicados en ciertos movimientos 
del pueblo* En el año próximo pasado de 1820  de­
cretaron lo mismo las Córtes con relación á la causa 
sobre el hecho acaecido en el cuartel de los mismos 
Guardias y  entre éstos, en la noche del 8 al 9 de 
Ju lio .Y  en el 5 de Febrero (en  que se reconocía 
este derecho, pues en nombre de S. M . se mandó al 
Ayudante de semana formar luego^ i^^go  ^ la suma­
ria) no se trata de que atraygan á otras personas 
á su fuero, como la ordenanza particular lo  per­
m itía , sino de que sean juzgados ellos mismos co­
mo reos presuntos de un esceso, en que, si pudo 
haber un celo exaltado por la Persona sagrada en­
cargada á su custodia, ni sospecha siquiera pudo 
caber de una absurda y  crim inal conspiración con­
tra el régimen constitucional, que habían jurado 
con su G efe supremo y  con todos los individuos de 
su Cuerpo. Pero la decisión está tom ada; los indi­
viduos y  el Cuerpo la respetan; y  se congratula 
éste con la suerte ,  ó la providencia que ha elegido 
para instruir y  juzgar de esta caiisa á un magistra­
do en quien reconocen la im parcialidad, la ilustra­
ción y  la energía que exigen las particulares cir­
cunstancias del negocio.
Con respecto al interés general del C uerpo, de 
5U espíritu de sumisión y  de obediencia, es fácil 
de presumir la conformidad respetuosa con que 
oiría la Real órden para cesar en sus funciones. 
Los distinguidos personages que concurrieron á su 
intim ación, y  que admiraron ei órden que reynaba 
en el cu artel, fueron testigos de que sin aguardar 
la  le ctu ra , prorumpieron los Guardias en acla­
maciones al R ey. " E lR e y  lo manda, decían, no nos 
toca mas que obedecer;”  y  entregando inmediata­
mente sus armas y  monturas, fueron conducidos 
los Guardias y  Cadetes á los conventos de S. Ba­
silio , S. Juan de Dios y  S. M artin, escoltados de 
las tropas sitiadoras y  por en medio de un popula­
cho , de donde no estrañaron que saliesen algunas 
voces injuriosas, que e l verdadero y  sensato pue­
blo de M adrid no podia aprobar ea su silencio. 
Los O ficíales, Exentos y  Comandantes quedaron, 
por órden, en el cuartel, y  encargada de su custo­
dia una fuerza de Guardias de infantería.
Con fecha del 1 6 y  en la misma Real órden y a  
citada, n.® 33, en que se com etió al juzgado ordina­
rio de primera instancia la causa sobre el aconteci­
miento del 5 , "  resolvió igualmente S. M . se con- 
»»siderasen en plena libertad los individuos no cul- 
» pables; pero sin que usen el uniforme del Cuerpo, 
«para evitar motivos de disgusto y  tropiezo; aun- 
»que sí las divisas de sus respectivas graduaciones 
«para que no aparezcan degradados, y  se les guar­
d i e  la consideración que por su clase les es debi- 
» d a ,”  " Y  con fecha del 20 del mismo mes, d e- 
«claró  S. M . que, las materias interiores guber- 
« nativas dependen de los gefes naturales del Cuer-
wpo; así como del Capitan general el alojamiento y  
»demas que tenga relación con la tranquilidad pii- 
»blica”  (36). Antes de esto, en el dia anterior 19  
de Febrero, se habia comunicado y  puesto en eje­
cución otra Real órden para que se pusiesen en en­
tera libertad todos los del C u erp o , que habian si­
do trasladados desde el cuartel á los conventos, 
sin que la mas sencilla declaración se les haya re­
cibido , ni se les haya hecho por consiguiente el 
menor cargo. Su inocencia, pues, era cierta ; no ha 
sido contestada: ni acusación ni acusador ha habi­
do contra e lla , en medio de una situación tan poco 
favorable para el Cuerpo. N i ha recaído, ni se ha 
empezado siquiera un juicio contra él. Asi es que 
creyéndose interesado el Cuerpo en justificar "p ie ­
rn a  y  legalmente su conducta, comprometida por 
»aquellos individuos que hayan podido ocasionar 
»las ocurrencias que produjeron tanto disgusto 
»al vecindario de esta heróica capital, n.° 2 4 ;”  no 
ha tenido otro medio para cum plir lo que debe á 
la N ación , á su G efe supremo y  á sí m ism o, que 
esta manifestación sencilla de los hechos.
En su libertad ,en  su reputación, en su exis­
tencia misma militar y  p o lítica , ha padecido una 
comunidad de hombres inocentes, de españoles, 
de ciudadanos, de personas constituidas en dife­
rentes grados del egército nacional. E l origen de 
su padecer ha sido la acción de un cierto núme­
ro de individuos del C u e rp o , que obraron fuera de 
sus órdenes, movidos probablemente por e l celo 
de su obligación en la custodia del augusto Mo­
narca, cuyo respeto ha sido tan sábiamente de­
clarado inviolable por la Constitución que nos
gobierna. Los antecedentes, las circunstancias, el 
hecho m ism o, son bastantes para demostrar que 
estos particulares iadividuos no se habian pro­
puesto absurda y  crim inahnente vengar el grito 
de viva el Rey C o n s t i t u c i o n a l tanto era agra­
dable para S. M . como para los Guardias y  para 
todos los buenos españoles, y  que de un pun­
to á otro de la capital resonaba de continuo. A lli 
y  en otros puntos podia esta leal espresion de los 
espíritus libres ser acompañada de grito s, ó ser­
v ile s , ó desentonados por la causa de una libertad 
m al entendida , y  funesta ó pérfidamente pronun­
ciados. M as sea lo que quiera de una causa entre­
gada á la pacífica y  desapasionada decisión del 
m agistrado, ¿qué parte debiera tocar de respon­
sabilidad á todo el C uerpo, por la imprudencia ó 
si quiere por el delito de ciertos individuos ?
L a  razón suprema ha declarado que debe cada 
uno llevar el peso de sus faltas. Las leyes positivas 
no hacen mùtuamente responsables á los consortes 
de sus crímenes individuales ; ni los padres que tie­
nen el poder y  á cu yo  cargo está la educación de 
los hijos, responden de los yerros de éstos. Una 
injusta preocupación violaba alguna vez estos prin­
cipios de la eterna razón; y  nuestro Código cons­
titucional ha decretado que: "N inguna pena que 
«se im ponga, por cualquier delito que sea, ha de 
«ser trascendental por término ninguno á la familia 
«del que la sufre, sino que tendrá todo su efecto 
«precisamente sobre el que la m ereció(A rt. 305).’* 
Ninguna pena ha merecido el Cuerpo, pues que 
ni siquiera se le acusa ; ninguna se ha impuest® 
a ú n , á los desgraciados individuos que tuvieron
parte en el suceso del g ì y  y s  hemos sido todos 
castigados; ya nos iia ofendido la opiníon, ya  he­
mos padecido un sitio en nuestra casa, en nuestra 
ciudad, de parte de nuestros mismos conciudada­
n o s, de nuestros compaiíeros de armas. L a auto­
ridad nos ha arrestado; varios dias hemos subsis­
tido en el arresto ; y  despues de sacarnos de él, 
de devolvernos el uso de nuestra libertad civ il, de 
conservarnos nuestras graduaciones, las divisas 
de ellas para que se nos guarde la consideración 
que á nuestras clases es debida, ningún publico 
testimonio ha recibido nuestra conocida y  acriso­
lada inocencia.
Por este testimonio público hemos escrito y  
publicamos este sencillo manifiesto. No es una de­
manda judicial ante los tribunales ; ni una preten­
sión para el gobierno. De nadie por otra parte 
nos quejamos. Sabemos que la opinion no se man­
d a; y  que en los movimientos populares, si los 
escitan y  se complacen en ellos los m alévolos, son 
siempre espectadores sensibles , y  á lo m as, espí­
ritus arrebatados por el c e lo , por e l tem or, por 
el en g añ o , los buenos ciudadanos que debiaa 
merecer exclusivam ente el título de pueblo. D es­
prendida de una cumbre una pequeña masa de 
nieve, llega con un volúmen prodigioso al fondo 
de los valles. A s í ,  una palabra, un rumor so­
bre un hecho individual, bien ó mal repetidos; 
formaron un volúmen inmenso de calumnia contra 
nosotros; y  la pasión que fuera mas laudable en su 
o rig e n , la del celoso interés por el sistema de 
nuestra libertad social, puso en consternación la 
capital de la España por tres dias; llevó el éco de
/ a
la calum nia á las provincias, á todas partes el es­
cán d alo, y  produjo mil padecimientos á personas, 
que por sí y  por sus familias están sinceramente 
interesadas en el sólido y  permanente bien de núes* 
tra patria: al paso que pudieron hacer creer á los 
extraños que falta la concordia y  la armonía entre 
todos los españoles que han menester nuestra pros> 
peridad y  nuestra gloria, Hemos pues hablado so­
lamente por nuestra reputación: imploramos la rec­
titud de los buenos hijos de España que no sien­
ten con inmoral y  funesta en vid ia , ver la inocen­
cia en sus hermanos; nos dirigimos en fin al tribu­
nal imperturbable de la opinion piiblica; y  no sen­
tiremos haber perdido nada de nuestros goces ó de­
rechos, si podemos decir ” la honra se ha salvado”  
Madrid 13 de M arzo de 18 21.1:1 M . E l M ar­
ques de Villadarias y  Príncipe de S.'® M auro.z: E l 
Marqués del C a ste la r .n P o r la clase de Comandan­
te s, Francisco de A rteaga y  Palafox. r z  Por la de 
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B rigadieres, Luis Fernandez de Linares. Por la 
clase de Sub-Brigadieres, Antonio de Aguirre. zr  
Por la clase de C adetes, Pedro M endez.zi:P or la 
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A P E N D I C E  
de los documentos en que se funda esta exposición,
Í
i )  U n i v e r s a l  d e l  m a r t e s  6  d e  F e b r e r o  d e  1 8 2 1 .  
a j  E l  m i s m o  U n i v e r s a l ,  y  e l  d i a r i o  d e  M a d r i d .
3 )  D i a r i o  d e  M a d r i d  d e l  7  d e  F e b r e r o .
( 4 )  R e a l  ó r d e n  c o m u n i c a d a  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  la G u e r ­
r a  el d i a  5  d e  F e b r e r o  e n  la n o c h e \ p a r t e  del G e f e  P o l í t i c o , y  
eontestacion dei C a p i t a n  d e  cuartel al S e ñ o r  M i n i s t r o  d e  la 
G u e r r a ,
E x c m o .  S r . =  D e s p u e s  q u e  e l  C u e r p o  d e  G u a r d i a s  s e  h a y a  
r e t i r a d o  á  s u  c u a r t e l ,  e s  l a  v o l u n t a d  d e l  R e y  n o  s a l g a  d e  é l  
n i n g u n o  d e  s u s  i n d i v i d u o s ,  á  e x c e p c i ó n  d e  l o s  q u e  p r e c i s a ­
m e n t e  e s t u v i e r e n  d e  f a c c i ó n  ó  s e r v i c i o  h a s t a  n u e v a  o r d e n  
d e  S .  M . ,  q u i e n  m e  m a n d a  e n c a r g a r  á  V .  E .  m u y  p a r t i c u l a r ­
m e n t e  a v e r i g ü e  l o s  q u e  e n  l a  t a r d e  d e  h o y  c o n  c a p a  y  e s p a d a  
d e  m o n t a r  s e  h a n  h a l l a d o  e n  e l  d i s g u s t o  o c u r r i d o  e n  l a s  i n ­
m e d i a c i o n e s  d e  P a l a c i o ,  a r r e s t á n d o l o s  d e s d e  l u e g o  y  p r o c e ­
d i e n d o  c o n f o r m e  á  o r d e n a n z a  c o n  p r e s e n c i a  d e l  a d j u n t o  p a r ­
t e ,  y  c o n  l a  m a y o r  a c t i v i d a d ,  á  f i n  d e  q u e  e s p e r i m e n t e n  s i n  d e ­
m o r a  e l  r i g o r  d e  l a s  l e y e s  l o s  q u e  r e s u l t a s e n  p e r t u r b a d o r e s  
d e l  ó r d e n  p ú b l i c o .  D e  r e a l  ó r d e n ,  & c .
C o p i a  del p a r t e  q u e  se cita.
G o b e r n a c i ó n  d e  l a  p e n í n s u l a .  =  S e c c i ó n  d e  g o b i e r n o  p o ­
l í t i c o .  =  E x c m o .  S r . =  E l  G e f e  p o l í t i c o  d e  e s t a  p r o v i n c i a  c o n  
f e c h a  d e  h o y  m e  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  =  C u a n d o  m e  r e t i r a b a  á  
c o m e r  m e  h a l l é  c o n  a v i s o s  r e p e t i d o s  d e  l a s  o c u r r e n c i a s  d e  e s t a  
t a r d e :  l a s  a u t o r i d a d e s  y  a l g u n o s  o f i c i a l e s  d e  m i  s e c r e t a r í a  h a n  
s i d o  t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s  d e  e s t a  e s c e n a ^  u n o s  g r u p o s  d e  
G u a r d i a s  q u e  s a l i e r o n  d e  p a l a c i o  c o n  l a s  e s p a d a s  d e b a j o  d e  l a s  
c a p a s  s e  e c h a r o n  s o b r e  e l  p u e b l o  i n d e f e n s o ,  q u e  n o t a n d o  s e  
h a b i a  d a d o  l a  v o z  d e  v i v a  e l  R e y  s o l o ,  r e p i t i ó  c o n  e n t u s i a s ­
m o ,  c o n s t i t u c i o n a l .  U n  m i l i c i a n o  e n t r e  o t r o s  m u c h o s  f u é  a t a ­
c a d o  p o r  u n  g r u p o  d e  G u a r d i a s ,  y  h e r i d o  s e  l e  o b l i g a b a  á  
q u e  g r i t a s e  v i v a  e l  R e y  s o l o ;  p e r o  é s t e  c a s i  e x á n i m e  g r i t a b a  
v i v a  e l  R e y  C o n s t i t u c i o n a l .  É s t o  e s  l o  o c u r r i d o ;  q u e d o  t o -  
w n d o  l a s  p r o v i d e n c i a s  o p o r t u n a s  d e s p u e s  d e  h a b e r  m a n d a d o
s e  p o n g a  l a  t r o p a  s o b r e  k s  a r m a s .  D e  r e a l  ó r d e n  I o  c o m u n i c o  
á  V .  E .  p a r a  s u  c o n o c i m i e n t o  y  d e m a s  e f e c t o s  c o n s i g u i e n t e s .  
D i o s ,  & c .  =  P a Ì a c i o  5  d e  F e b r e r o  d e  1 8 2 1 . “  A g u s t í n  A r -  
g ü e Ü € s .  = S r .  s e c r e t a r i o  d e l  d e s h e c h o  d e  l a  G u e r r a ,
Con t e s t a c i ó n  del C a p i t a n  d e  cuartel,
E x m o .  S r . = C o n s e c u e n t e  á  I o  q u e  d e  R e a l  ó r d e n  s e  s i r ­
v e  V .  E .  d e c i r m e  c o n  e s t a  f e c h a ,  h e  d a d o  l a s  ó r d e n e s  o p o r t u ­
n a s  á  f i n  d e  q u e  l u e g o  q u e  s e  r e t i r e n  l o s  e s c u a d r o n e s  d t  e « . t e  
R e a l  C u e r p o  á  s u  c u a r t e l ,  n o  s a l g a  n i n g u n o  d e  s u s  i n d i v j d l i o s  
á  n o  s e r  l o s  q u e  e s t u v i e r e n  d e  s e r v i c i o  ó  t e n g a n  q u é  á e -  
s e m p e f i a r  o t r a  c o m i s i o n  p r e c i s a  d e  é l ,  a s í  c o m o  n o  o m i t i r é  d i ­
l i g e n c i a  a l g u n a  q u e  p u e d a  c o n d u c i r  á  a v e r i g u a r  l o s  q u é  ' d e l  
m i s m o  C u e r p o  h a y a n  t e n i d o  p a t t e  e n  e l  d i s g u s t o  d e  e s t a  t a r ­
d e ,  p a r a  q u e  p r o c e d i é n d o s e  c o a  a r r e g l o  á  o r d e n a n z a  e s p e r i -  
i r e n t e n  e l  r i g o r  d e  l a s  l e y e s  l o s  q u e  r e s u l t e < i  p e r t u r b a d o r e s  
d e l  ó r d e n  p ú b l i c o ^  D i o s ,  f i í c .
( ? )  C i r c u l a r  d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G o b e r n a c i o a  d e l  8  d e  
F e b r e r o .
[ 6 )  M i s c e l á n e a  d e l  2 7  d e  F e b r e r o ,  n ú m .  3 6 5 .
[ 7 )  G a c e t a  d e l  g o b i e r n o ,  y  d e m a s  p e r i ó d i c o s  q u e  i n s e r t a n  
e l  d i s c u r s o  d e  S .  M .  á  l a  a p e r t u r a  d e l  C o n g r e s o  e l  i . ' - '  d e  
M a r / . o .
( 8 )  U n i v e r s a l  d e l  4  d e  M a r z o .
( 9 )  C o p i a  del o f  c í o  q u e  coti f e c h a  1 8  d e  F e b r e r o  p a s ó  el Sar-- 
g e m o  m a y o r  D .  P e d r o  J^osc d e  G a m e z  al C a p i t a n  C o m a n d a n t e .  ‘
E x m o .  S r .  = r E n  c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  q u e  V .  K .  s e  s i r v e  
d i r i g i r m e  c o n  f e c h a  d e  a y e r ,  p a r a  q u e  e x p o n g a  c u a n t o  n o t a s e  
e n  l a  p l a z u e l a  d e  p a l a c i o ©  á  s u s  i n m e d i a c i o n e s  l a  t a r d e  < Í e I  5 
d e l  c o r r i e n t e ,  r e l a t i v o  á  l a  o c u r r e n c i a  e n  q u e  t u v i e r o n  p a r t e  
a l g u n o s  i n d i v i d u o s  d e l  C u e r p o ,  p r o v i d e n c i a s  q u e  e n  t a l  c a s »  
t o m é ,  y  d e m a s  q u e  m e  c o n s t e  y  s e  m e  o f r e z c a  s o b r e  l a  f o r m a ­
c i ó n  y  l l e g a d a  a l  r e a l  p a l a c i o  d e l  e s c u a d r ó n  ó  e s c u a d r o n e s  d e l  
m i > m o  C u e r p o ,  d e b o  m a n i f e s t a r  á  V .  E .  q u e  h a b i e n d o  a c o m ­
p a ñ a d o  c o n  V .  E .  e n  d i c h a  t a r d e  a l  R e y  d e s p u e s  d e  r e c i b i r  e l  
s a n t o ,  h ’ . s t a  q u e  S S .  M M .  y  A  A .  t o m a r o n  s u s  r e s p e c t i v o s  c o ­
c h e s  y  s a l i e r o n ,  n o t a n d o  q u e  e n  e l  a r c o  d e  l a  r e f e r i d a  p l a z u e l a  
h a b i a  r e u n i o n  d e  g e n t e s ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  q u e  l o s  G u a r ­
d i a s  d e l  z a g u a n e t e  s e  m e z c l a s e n  c o n  e l l ^ s  s e g ú n  o c u r r i ó  l a  
t a r d e  a n t e r i o r ,  m a n d é  q u e  e l  m i s m o ,  s i t u a d o  e n  l a  e s c a l e r a  
p r i n c i p a l ,  p e r m a n e c i e s e  s o b r e  l a s  a r m a s .  E n  s e g u i d a  s a l í  á  l a  
p l a z u e l a  c o n  á n i m o  d e  e s p e r a r  a l  S r .  A y u d a n t e  g e n e r a l  d e i
d e t a l l  q u e  s e  h a b i a  s e p a r a d o  y  d e t e n i d o  c o n  e l  G a r z ó n  d e  s e ­
m a n a ;  i n m e d i a t a m e n t e  o b s e r v é  q u e  a l g u n a  p o r c i o n  d e  g e n t e  
s e  r e u n í a  e n  e l  a l t o  q u e  e s t á  f r e n t e  d e  l a  e m p a l i z a d a  d e  l a  
p l a z a  d e  O r i e n t e ,  d e s d e  c u y o  p u n t o  v i  q u e  s e  d i r i g í a n  p i e ­
d r a s  a b a j o ;  y  l l a m á n d o m e  e s t o  l a  a t e n c i ó n  ,  m e  a c e r q u é  a l  C o ­
r o n e l  d e l  2 . ”  r e g i m i e n t o  d e  R e a l e s  G u a r d i a s  d e  i n f a n t e r í a  h a ­
c i é n d o s e l o  r e p a r a r ,  y  d i c i é n d o l e  q u e  m e  p a r e c í a  c o n v e n i e n t e  
d e s t i n a s e  u n  p i q u e t e  á  d i c h o  p a r a g e  p a r a  c o n t e n e r  c u a l q u i e r  
d e s o r d e n .  E n  e f e c t o ,  m a n d ó  e s t e  g e f e  h a c e r  s e ñ a l  c o n  l a  c a j a ,  
y  e n  e l  m i s m o  m o m e n t o  n o t é  q u e  c o m o  s e i s  ú  o c h o  G u a r d i a s  
d e  l a  R e a l  P e r s o n a  s u b i a n  c o n  e s p a d a  e n  m a n o  á  d i c h o  a l t o :  
c o r r í  h á c i a  e l l o s  d á n d o l e s  v o c e s  d e  alto, y  a l c a n z á n d o l e s  m a n ­
d é  q u e  e n v a y n a s e n  y  m a r c h a s e n  á  s u  c u a r t e l  c o m o  l o  h i c i c r o n  
o b e d e c i e n d o  s i n  d i l a c i ó n .  A d v e r t í  q u e  o t r o s  G u a r d i a s  q u e  e s ­
t a b a n  e n  a q u e l l a s  i n m e d i a c i o n e s  s e  r e t i r a r o n  i g u a l m e n t e ,  y  v o l ­
v i e n d o  e n c o n t r é  a l  A y u d a n t e  d e l  i . e r e s c u a d r ó n  á  q u i e n  p r e ­
v i n e  q u e  f u e s e  a l  c u a r t e l  i n m e d i a t a m e n t e  y  n o  p e r m i t i e s e  s a ­
l i r  á  n i n g u n o  d e  é l ,  q u e d a n d o  e n  a q u e l  a c t o  u t i  p i q u e t e  d e  
c a b a l l e r í a  d e s p u e s  d e  h a b e r  c o n t r i b u i d o  t a m b i é n  á  c o r t a r  e l  
d e s o r d e n .  S i n  p e r d e r  t i e m p o  m a n d é  a l  G a r z ó n  D .  L u i s  G a r z ó n  
q u e  f u e s e  á  d a r  a v i s o  d e  l a  o c u r r e n c i a  a l  E x m o .  S r .  C a p i t a n  
G e n e r a l  p a r a  q u e  s e  s i r v i e s e  t o m a r  l a s  m e d i d a s  o p o r t u n a s ;  y  
l l e g a n d o  e l  G a r z ó n  D .  C a s i m i r o  S o l d e v i l l a ,  m e  d i j o  q u e  v e n i a  
d e l  c u a r t e l  d o n d e  s e  h a l l a b a  t o d o  e l  C u e r p o  c o n  e m p e ñ o  d e  
s a l i - r  e n  d i f e r e n t e s  p a r t i d a s  á  b u s c a r  a l  R e y ,  p u e s  q u e  c r e í a n  
q u e  e s t a b a  c o m p r o m e t i d a  s u  s e g u r i d a d .  R e f l e x i o n é  e n t o n c e s  
q u e  s a l i r  d e  e s t e  m o d o  e l  C u e r p o ,  i g n o r á n d o s e  d o n d e  p u d i e ­
s e n  e n c o n t r a r  á  S .  M . ,  l l a m a r í a  m u c h o  l a  a t e n c i ó n  d e l  p ú b l i c o ,  
y  t e n d r í a  c o n s e c u e n c i a s  f u n e s t a s  a l t e r á n d o s e  l a  t r a n q u i l i d a d .  
E n  t a l  e s t a d o  s i n  r e s o l v e r m e  á  d i c t a r  p r o v i d e n c i a  a l g u n a  s e  
i r e  p r e s e n t ó  e l  m i s m o  D .  L u i s  G a r z ó n  q u e  t a m b i é n  v e n i a  d e l  
c u a r t e l  í  y  d á n d o m e  p a r t e  d e  h a b e r  d a d o  a l  S r .  C a p i t a n  G e n e ­
r a l  e l  a v i s o  q u e  l e  p r e v i n e ,  m e  m a n i f e s t ó  i g u a l m e n t e  c l  d e s e o  
q u e  a s i s t i a  á  l o s  i n d i v i d u o s  d e  s a l i r  e n  b u s c a  d e l  R e y .  T e n i e n ­
d o  p r e s e n t e  l a  d i f i c u l t a d  q u e  o f r e c i a  e l  i g n o r a r  d o n d e  e s t u v i e ­
s e  S .  M . ,  m e  d i j o  e l  G a r z ó n  d e  s e m a n a  e n  p a l a c i o  D .  J o s é  
K g u i z a b a l  q u e  s e  h a b i a  d i r i g i d o  á  l a  M o n c l o a : e n t o n c e s  e n ­
v i é  á  i o s  o t r o s  d e  i g u a l  c l a s e ,  S o l d e v i l l a  y  G a r z ó n  p a r a  q u e  
l l e v a s e n  ó r d e n  a l  c u a r t e l  á  f i n  d e  q u e  u n  e s c u a d r ó n  m a r c h a s e  
p o r  l a  p u e r t a  d e l  c a m p o  y  f u e s e  á  e n c o n t r a r  á  S .  M .  e s p e r á n ­
d o l e  j u n t o  á  S a n  A n t o n i o  d e  l a  F l < j r i d a  y  a c o m p a ñ a r l e  h a s t a  
s u  r e a l  p a l a c i o ,  m a n d a n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  E g u i z a b a l  
f u e s e  á  d a r  c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a  m e d i d a  á  V .  E .  d o n d e  l e  
« n c o n t r a s e  ,  p a r a  q u e  p o r  s u  c o n d u c t o  l l e g a s e  á  n o t i c i a  d e
S .  M .  C u a n d o  v o l v í  a l  z a g u a n e t e  m e  e x p r e s é  e n  l o s  t é r m i n o *  
s i g u i e n t e s  :  " E l  h o n r o s o  n o m b r e  d e  e s t e  R e a l  C u e r p o  d e  
G u a r d i a s  d e  l a  P e r s o n a  d e l  R e y  n o s  i m p o n e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  
d e f e n d e r l a  h a s t a  d e r r a m a r  l a  ú l t i m a  g o t a  d e  n u e s t r a  s a n g r e ,  
p u e s  l a  P e r s o n a  d e  S .  M .  e s  s a g r a d a  é  i n v i o l a b l e ;  a s í  e s  q u e  
p a r a  v e r i f i c a r l o  n o  s e r é  m a s  q u e  u n  c o m p a ñ e r o ,  u n  G u a r d i a  
c o m o  u s t e d e s / ^  A  l o  q u e  m e  c o n t e s t a r o n  a l g u n o s  i n d i v i d u o s  q u e  
a g r a d e c í a n  l a  h o n r a  q u e  l e s  h a c i a  n o m b r á n d o m e  s u  c o m p a ­
ñ e r o ,  y  q u e  d e f e n d e r í a n  á  t o d a  c o s t a  l a  P e r s o n a  d e  S .  M .  c o n ­
f o r m e  á  s u s  o b l i g a c i o n e s  y  h o n o r  q u e  l e s  a n i m a b a .  E n  s e g u i ­
d a  m a n d é  q u e  a r r i m a s e n  l a s  a r m a s ,  y  q u e  c o n  t o d a  v i g i l a n c i a  
n o  s e  s e p a r a s e n  d e  l a  v o z  d e l  c e n t i n e l a ,  c o m o  l o  v e r i f i c a r o n .  
D e s p u e s  d e  a n o c h e c i d o ,  y  e s t a n d o  V .  E .  y á  e n  p a l a c i o ,  l l e g ó  
á  s u  p l a z u e l a  e l  e s c u a d r ó n  d e l  C u e r p o ,  d e  l o  c u a l  y  d e  s u  
p e r m a n e n c i a  a l l í  t u v o  V .  E .  c o n o c i m i e n t o  y  e n t e n d i ó  c o m o  
g e f e  s u p e r i o r  e n  l o  d e m a s  q u e  o c u r r i ó  s u c e s i v a m e n t e .  E s  c u a n ­
t o  s e  m e  o f r e c e  m a n i f e s t a r  á  V .  E .  c o n t e s t a n d o  á  l o s  p a r t i c u ­
l a r e s  q u e  a b r a z a  s u  c i t a d o  o f i c i o .  D i o s ,  & c .
1 0 )  U n i v e r s a l  d e l  6  d e  F e b r e r o .
1 1 )  " V é a s e  n ú m e r o  4 .
( 1 2 )  C o p i a  del oficio recibido del B x c m o .  Sr. G e f e  Político 
e n  lu n o c h e  del  5  d e  Febrero.
E x c m o .  S r .  = L o s  r e p e t i d o s  a v i s o s  q u e  m e  h a n  l l e g a d o  
d e s d e  l a  d e s a g r a d a b l e  o c u r r e n c i a  a c a e c i d a  e s t a  t a r d e ,  y  s i e n ­
d o  l a  v o z  g e n e r a l  y  s u  r e s u l t a d o  l a  i n d i g n a c i ó n  c o n t r a  e l  
C u e r p o  d e  s u  m a n d o ,  p r e v e n g o  á  V .  d e  l a s  ó r d e n e s  o p o r ­
t u n a s  p a r a  l a  s e g u r i d a d  d e  s u s  m i s m o s  i n d i v i d u o s .  D i o s ,  &¿c. 
M a d r i d  5  d e  F e b r e r o  d e  1 8 2 1 .  = E 1 M a r q u é s  d e  C e r r a l b o .
( 1 3 )  Ó r d e n  del C a p i t a n  d e c u a r t e l  dirig i d a  al A y u d a n t e  d e  
s e m a n a  c o n  i g u a l  f e c h a  del  ? •
L u e g o ,  l u e g o ,  l u e g o ,  d e d i q ú e s e  V .  S .  c o n  p r e f e r e n c i a  á  
t o d o  s e r v i c i o  á  l a  f o r m a c i o n  d e  s u m a r i a  e n  a v e r i g u a c i ó n  d e  
l o s  i n d i v i d u o s  d e l  C u e r p o  q u e  e n  e s t a  t a r d e  h a n  p r o d u c i d o  
l a  d e s a g r a d a b l e  o c u r r e n c i a  á  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  p a l a c i o ,  
p r o c e d i e n d o  s i n  c o n t e m p l a c i ó n  a l  a r r e s t o  d e  l o s  c u l p a d o s ;  e s ­
p e r a n d o  d e  V . S .  q u e  e n  c i r c u n s t a n c i a s  t a n  c r í t i c a s ,  y  n e g o c i o  
d e  t a n  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s ,  s e  e s m e r a r á  e n  d a r  i d e a  c o n  p r u e ­
b a s  c o n s t a n t e s  d e  s u  a c t i v i d a d ,  c e l o  y  a m o r  a l  b i e n  p ú b l i c o ,  
y  q u e  t r a b a j a r á  i n c a n s a b l e  h a s t a  l l e n a r  l a s  i n t e n c i o n e s  d e  S .  M .  
y  d c l  C u e r p o ,  d i r i g i d a s  á  s a t i s f a c e r  l a  v i n d i c t a  p ú b l i c a ;  á  c u ­
y o  f i n  l e  a c o m p a ñ o  n o m b r a m i e n t o  d e  s e c r e t a r i o ,  c o m o  a « í
í n i s m o  l a  R e a l  ó r d e n  m a n d á n d o s e  p r a c t i c a r  t a l e s  d i l i g e n c i a s  
y  p a r t e  d e l  S r .  G e f e  p o l í t i c o  q u e  e n  e l l a  s e  c i t a .  D i o s ,  6 ¿ c .
A l  m i s m o  A y u d a n t e  d e  s e m a n a  e n  la n o c h e  del  5 .
S í r v a s e  V .  S .  d e c i r m e  i n m e d i a t a m e n t e  s i  a d e m á s  d e  l o s  
e s c u a d r o n e s  q u e  s e  h a l l a n  e n  l a  i n m e d i a c i ó n  d e l  r e a l  P a l a c i o ,  
h a  s a l i d o  a l g u n a  o t r a  f u e r z a  d e l  c u a r t e l  c o n  o b j e t o  d e  p a t r u ­
l l a r  ú  o t r o  f i n ,  d i s p o n i e n d o  V .  S .  y  d a n d o  l a s  ó r d e n e s  c o n v e ­
n i e n t e s ,  á  f i n  d e  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  C u e r p o  q u e  e x i s t a n  
e n  d i c h o  c u a r t e l ,  y  l o s  d e m a s  q u e  r e g r e s e n  ó  e n t r e n  e n  é l  
d e  t o d a s  l a s  c l a s e s ,  n o  s a l g a n  h a s t a  n u e v a  ó r d e n ,  á  n o  s e r  l o s  
q u e  p r e c i s a m e n t e  e s t u v i e r e n  d e  s e r v i c i o ,  ó  t e n g a n  q u e  d e s e m ­
p e ñ a r  o t r a  c o m i s i o n  d e  é l .  D i o s ,  & c .
C o n t e s t a c i ó n  del A y u d a n t e  d e  s e m a n a  al anterior oficio e n  
la n o c h e  del  5 .
E x c m o .  S r . = E n  c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  d e  V .  E .  q u e  a c a *  
b o  d e  r e c i b i r  á  e s t a  h o r a  q u e  s o n  l a s  o n c e  d e  l a  n o c h e ,  d e b o  
d e c i r  á  V .  E .  q u e  n o t i c i o s o  p o r  d i f e r e n t e s  a v i s o s  q u e  a l g u ­
n o s  i n d i v i d u o s  d e  e s t e  R e a l  C u e r p o  s e  l e s  h a b i a  a t r o p e l l a d o  
p o r  r e u n i o n e s  d e  p a i s a n o s  ,  l o  m i s m o  q u e  c o n f i r m a r o n  v a r i o S  
d e  a q u é l l o s  a l  v e n i r  á  t e u n i í s e  á  s u s  e s t a n d a r t e s ,  y  a l  m i s ­
m o  t i e m p o  h a b é r s e m e  a v i s a d o  q u e  s e  d i r i g í a n  d i f e r e n t e s  g r u ­
p o s  d e l  p u e b l o  a l  c u a r t e l ,  d i s p u s e  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  S e ñ o r e s  
A y u d a n t e  G e n e r a l  D .  J o s é  P a c h e c o ,  y  e l  C o m a n d a n t e  d e  e s ­
c u a d r ó n  D .  A n t o n i o  O r t e g a  > s a l i e s e n  t r e s  p a t r u l l a s ,  c o m ­
p u e s t a  c a d a  u n a  d e  u n  C a d e t e  y  s e i s  G u a r d i a s ,  c o n  e l  o b ­
j e t o  d e  e v i t a r  l o s  e x c e s o s  d e  q u e  s e  n o s  h a  n o t i c i a d o ,  c o n  
l a  ó r d e n  d e  n o  s e p a r a r s e  p r e c i s a m e n t e  d e  l a  i n m e d i a c i ó n  d e l  
c u a r t e l ,  y  c u i d a r  d e  l a  t r a n q u i l i d a d  d e  s u  r e c i n t o ;  v a l i é n d o s e  
d i c h o s  C a d e t e s  d e  l a  m a y o r  p r u d e n c i a  e n  c a s o  d e  h a l l a r  a l g u ­
n a  r e u n i ó n p e r o  t a n  l u e g o  c o m o  r e c i b í  e l  e x p r e s a d o  o f i c i o  
d e  V .  E .  d i  c o n o c i m i e n t o  á  l o s  g e f e s  d i c h o s ,  y  s e  l a s  m a n d ó  
r e t i r a f ,  l o  q u e  a c a b a n  d e  v e r i f i c a r  e n  e s t e  m o m e n t o .  D i o s ,  & c .
( 1 4 )  S e g u i d a m e n t e  dirigió el m i s m o  A y u d a n t e  d e  s e m a n n  
al c a pitan d e  cuartel el oficio siguiente.
E x c m o .  S r .  =  H a b i e n d o  i d o  e l  c a b a l l e r o  G u a r d i a  q u e  s e  
h a l l a  d e  f a c c i ó n  e n  e l  c u a r t e l  D .  M a n u e l  O r t i z ,  d e  m i  ó r d e n  
á  m a n d a r  r e t i r a r  l a  p a t r u l l a  q u e  e s t a b a  h á c i a  l a  c a l l e  d e  A m a -  
n u e l ,  c o n t i g u a  a l  m i s m o  c u a r t e l ,  p a r a  d a r  p r o n t a m e n t e  c u m ­
p l i m i e n t o  á  l o  q u e  V .  E .  m e  m a n d a  e n  o f i c i o  d e  e s t a  n o c h e ,  
l o  d e t u v o  u n  O f i c i a l  ó  C o m a n d a n t e  d e  M i l i c i a  n a c i o n a l  l o c a l  
d e  i n f a n t e r í a  q u e  i b a  m a n d a n d o  u n a  p a t r u l l a  y  h a b i é n d o l e
£
d a d o  e l  q u i e n  v i v e  a l  m e n r í o n a d j  G u a r d i a ,  I o  h i z o  a c e r c a r ;  y  
r e c o n o c i d o  q u e  f u é ,  l o  i n s u l t a r o n  d i s p e n s á n d o l e  l a  v i d a  p o r  i t  
s o l o ,  y  e n c a r g á n d o l e  p r e v i n i e s e  á  s u s  c o m p a ñ e r o s  q u e  m a ñ a n a  
t e n d r í a n  e l  g u s t o  d e  b a t i r s e  d e l  m o d o  q u e  q u i s i e r a n :  á  l o  c u a l  
d i c e  e l  c a b a l l e r o  G u a r d i a  h a b e r  c o n t e s t a d o  q u e  e s t a b a  b i e n ,  
y  q u e  d e  e n t r e  f i l a s  s a l i ó  u n a  v o z  d i c i e n d o :  ” p o r  a l l á  i r e m o «  
a h o r a . ’  ^ T o d o  l o  c u a l  p o n g o  e n  n o t i c i a  d e  V .  E .  p a r a  l o s  e f e c ­
t o s  q u e  t e n g a  á  b i e n .  D i o s ,  & c .  = E s t e  p a r t e  f u é  t r a s l a d a d o  
a l  E x c m o .  S r .  M i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a  i n m e d i a t a m e n t e .
( t j )  Oficio del C o m a n d a n t e  d e  e s c u a d r e n  D .  F r a n c i s c o  A r *  
t e a g a  dirigido ai c a p i t a n  d e  cuartel en  la m a ñ a n a  del 6.
E x c m o .  S r .  = N o t i c i o s o  d e  q u e  s e  d i s p o n í a  u n a  f u e r z a  n u ­
m e r o s a  d e  l a  M i l i c i a  n a c i o n a l  l o c a l  á  v e n i r  á  a t e n t a r  c o n t r a  
e s t e  c u a r t e l ,  e n v i é  a l  G a r z ó n  d e  s e m a n a  a l  c u a r t e l  d e  A f l i g i ­
d o s  ,  a d o n d e  s e  h a l l a  u n  b a t a l l ó n  d e l  2 . “  r e g i m i e n t o  d e  r e a l e s  
G u a r d i a s  d e  I n f a n t e r í a ,  p a r a  q u e  e n  e l  c a s o  d e  v e r m e  a t a c a d o  
s e  m e  a u x i l i a s e  ;  y  e l  C o m a n d a n t e  c o n t e s t ó  q u e  d a r i a  p a r t e  a l  
s u y o  y  a l  C a p i t a n  G e n e r a l  ,  y  q u e  c o n  s u  ó r d e n  p r o c e d e r í a ,  
p u e s  q u e  s i n  e l l a  n o  p o d i a  d i s p o n e r  d e  u n  s o l o  s c 4d a d o w
( 1 6 )  " S e  h a n  a c e r c a d o  u n  t e n i e n t e  d e  l a  M i l i c i a  n a c i o n a l  
y  u n  R e g i d o r ,  y  m e  h a n  n o t i c i a d o  e s t a b a n  c o n  u n a  p a n í d a  á  
l a  i n m e d i a c i ó n  p a r a  e v i t a r  r e u n i ó n  d e  p a i s a n o s , ”  D i o s ,  & c ,
( 1 7 )  P a r t e  q u e  c o n d u j o  el A y u d a n t e  G e n e r a l  D .  J e s é  Pa-^ 
("hecOy y  e n t r e g ó  al C a p i t a n  d e  cuartel e n  la m a d r u g a d a  del  7 .
E x c m o .  S r .  = E n  m e d i o  d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  que t e n g o  a l  
v e r  l a  s u b o r d i n a c i ó n ,  ó r d e n  y  b u e n o s  d e s e o s  q u e  e l  C u e r p o  
h a  m a n i f e í í t a d o  y  m a n i f i e s t a  e n  c o n t r i b u i r  p o r  s u  p a r t e  á  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a ,  p u e s  m e  h a n  h e c h o  
p r e s e n t e  q u e  e s t á n  p r o n t o s  á  s u f r i r  s u  e s t i n c i o n ,  y  m i l  v i d a s  
q u e  t u v i e s e n  c o n  g u s t o  l a s  s a c r i f i c a r í a n ,  s i  e n  e s t o  e s t r i b a  l a  
f e l i c i d a d  d e  l a  N a c i ó n :  t e n g o  e l  d o l o r  d e  m a n i f e s t a r  á  V .  E .  
q u e  e n  l a s  d i f e r e n t e s  é p o c a s  d e l  d i a  y  n o c h e  s e  h a n  p r e s e n ­
t a d o  o c a s i o n e s  p a r a  c r e e r  q u e  e l  C u e r p o  n o  e s t á  e n  e s t e  s e n ­
t i d o  e n  e l  c o n c e p t o  p o p u l a r ,  y  q u e  s i  h e  d e  h a b l a r  c o n  l a  
f r a n q u e z a  q u e  d e b e  c a r a c t e r i z a r  á  t o d o  m i l i t a r ,  s e  h a  l l e ­
g a d o  á  c r e e r  q u e  e l  C u e r p o  s e  p r e v e n i a  á  t o m a r  u n a  m e ­
d i d a  t a n  a g e n a  d e  s u s  p r i n c i p i o s ,  c o m o  c o n t r a r i a  á  l o s  j u r a « ,  
m e n t o s  s a g r a d o s  y  r e l i g i o s o s  q u e  h a n  h e c h o  d e  o b s e r v a r  y  
d e f e n d e r  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a .  _ V .  E .  c o n o c e  n u e s ­
t r a  s i n c e r i d a d  y  s e n t i m i e n t o s ,  y  n o  d u d a m o s  q u e  e n  o b s e q u i o  
d e  n u e s t r a  o p i n i o n  y  s i n  d e m o r a ,  l o  h a r á  p r e s e n t e  a d o n d e
m a s  c o n v e n g a  :  l o s  r e c e l o s ,  E x c m o .  S r . ,  s o n  j u s t o s  e n  n u e s t r o  
c o n c e p t o ,  y  p o r  n o  m o l e s t a r  á  V .  E .  c o n  e l  r e l a t o  d e  l o s  p o r -  
Hienor€S d e  l o s  d i f e r e n t e s  i n c i d ^ t e s  q u e  h a b e r n o s  o b s e r v a d o  e n  
e l  d i a ,  m e  l i m i t o a l  i n f o r m e  q u e  v e r b a l m e n t e  h a r á  á V .  E .  e l  A y u ­
d a n t e  G e n e r a l  D .  J o s é  P a c h e c o .  C u a r t e l  7  d e  F e b r e r o  á  l a  u n a  
d e  l a  n o c h e  d e  1 8 2 1 .  = F r a n c i s c o  d e  A r t e a g a  y  P a l a f o x . * '
Oficio del C a p i t a n  d e  cuartel al C o m a n d a n t e  d e  e s c u a d r ó n  
D .  F r a n c i s c o  A r t e a g a ,  exigiéndole contestación al interrogato- 
rio q u e  le incluye, y  ctntestacion d e  d i c h o  C o m a n d a n t e  y  del 
A y u d a n t e  G e n e r a l  D .  J o s é  P a c h e c o .
” L a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a  e s t e  R e a l  C u e r ­
p o ,  e x i g e n  i m p e r i o s a m e n t e  s e  h a g a  m a n i f i e s t o  a l  p ú b l i c o  d e l  
m o d o  m a s  c o n v e n i e n t e  c u a n t o  c o r r e s p o n d a  á  s u  v i n d i c a c i ó n .  
P a r a  l l e n a r  o b j e t o  t a n  i m p o r t a n t e  e s  i n d i s p e n s a b l e  r e u n i r  d a ­
t o s  y  n o t i c i a s  d e  c u a n t o s  p u e d a n  p r o p o r c i o n a r l a s ;  y  p e r t e n e ­
c i e n d o  á  V .  S .  l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e  o c u r r e n c i a s  q u e  s o n  e s e n ­
c i a l e s ,  e s p a r o  q u e  á  l a  p o s i b l e  b r e v e d a d  c o n t e s t e  c i r c u n s t a n ­
c i a d a m e n t e  s o b r e  l o s  p u n t o s  q u e  s i g u e n :  i . ®  A  q u é  h o r a ,  y  
e n  d ó n d e  s e  e n c a r g ó  V .  S .  d e l  m a n d o  d e l  e s c u a d r ó n  ó  e s c u a ­
d r o n e s  q u e  m o n t a r o n  á  c a b a l l o  e l  5  d e l  c o r r i e n t e ,  s u  f u e r z a ,  
y  c o n  q u é  ó r d e n  y  o b j e t o  s a l i e r o n  d e l  c u a r t e l ,  á  d ó n d e  s e  d i ­
r i g i e r o n  ,  p o r  q u é  c a m i n o ,  y  c u á n t o  o c u r r i ó  e n  é l  h a s t a  s i t u a r ­
s e  e n  l a  p l a z u e l a  d e  p a l a c i o ,  a . ®  D e s p u e s  d e  r e t i r a d o  e l  e s c u a ­
d r ó n  ó  e s c u a d r o n e s  a l  c u a r t e l ,  q u é  d i s p o s i c i o n e s  s e  t o m a r o n  
e n  é l ,  y  c ó m o  p e r m a n e c i e r o n  s u s  i n d i v i d u o s  h a s t a  e l  d i a  s i ­
g u i e n t e .  3 . ®  D e s d e  l a  m a f i a n a  d e l  6  c u a n t o  o c u r r i e s e  d e  n o .  
t a b l e  e n  e l  c u a r t e l  y  s e  o b s e r v a s e  e n  s u s  i n m e d i a c i o n e s  :  q u é  
t r o p a s  d e  l a  g u a r n i c i ó n  s e  a c e r c a r o n  e n  t o d o  e s t e  d i a  á  d i c h o  
c u a r t e l ,  e n  q u é  f o r m a ,  y  d e s d e  q u é  h o r a  s e  v i ó  V .  S .  i m p o s i b i l i ­
t a d o  d e  c o m u n i c a r s e  c o n  s u s  g e f e s  s u p e r i o r e s  y  p o r q u é  c a u s a .
4 . ®  S i  d e p a r t e  d e  a l g u n a  a u t o r i d a d  r e c i b i ó  V .  S .  ó r d e n ,  i n t i ­
m a c i ó n  ó  p r e v e n c i o n e s  d e  c u a l q u i e r a  c l a s e  e n  f o r m a  d e  p a r ­
l a m e n t o ,  ó  d e  o t r o  m o d o ,  q u i é n  s e  l a s  c o m u n i c ó ,  c o n t e s t a ­
c i ó n  d e  V .  S . ,  y  d e m a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e  e s t a  o c u r r e n c i a ,  s i  
l a s  h u b o .  5 .®  S i  p o r  a l g ú n  t i e m p o ,  e s p r e s a n d o  e l  q u e  f u e r e ,  
h u b o  i m p e d i m e n t o  p a r a  q u e  á  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  s e  h a l l a b a n  
d e n t r o  d e l  c u a r t e l ,  s e  l e s  e n t r a s e  c o m i d a ,  r o p a s  y  d e m a s  a u ­
x i l i o s  p r e c i s o s :  y  6 . ®  q u é  e s p í r i t u  r e i n ó  e n  g e n e r a l  d u r a n t e  
l o s  d i a s  5 , 6  y  7 ,  e n  l o s  i n d i v i d u o s  d e  t o d a s  c l a s e s ,  s u  
c o m p o r t a c i o n ,  s u b o r d i n a c i ó n  y  ó r d e n  q u e  o b s e r v a r o n ,  y  c u a n ­
t o  o c u r r i ó  d e n t r o  y  f u e r a  q u e  s e  p u d i e s e  n o t a r .
N o  d u d o  d e l  c e l o  d e  V .  S .  y  e s p í r i t u  q u e  d e b e  a n i m a r l e  
p o c  e l  b i e n  d e l  C u e r p o ,  s e  e s m e r a r á  e n  l a  e x t e n s i ó n  d e  e s t a s
n o t i c i a s  ,  t o m a n d o ,  í H o  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  j u s g u í t  
n e c e s a r i o s ,  y  r a a n i f e s t a n d a  c u a n t o  á  V »  S »  s e  l e  < j f r e z c a  a d e ­
m á s  ,  y  p a r e z c a  q u e  p u e d e ,  c o n t r i b u i c  a i  i a d i c a d o .  o b j c i o i  
D i o s . ,  & c .  2  1  d e  F e b r e r o .
CQn t e s t a c i o n  del m i s m a  Sr. C o m a n d a n t e  e n  2 6  d e  Febrero..
f í n  c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  d e  V .  E . ,  e n  q u e  m e  m a n d a  m a n í - ,  
f e s t a r  t o d a s  l a s  o c u r r e n c i a s  d e l  c u a r t e l  e n  l o s  d i a s  5 ,  6  y  7  d c l :  
c o r r i e n t e ,  d e b o  d e c i r l e ,  q u e  c o n  r e s p e c t o  a l  p r i m e r  a r t í c u l o ,  
n o  p u e d o  m a n i f e s t a r  n a d a  d e  c u a n t o  e s p r e s a ,  p u e s  y o  n o  t o ­
m é  e l  m a n d o  d e l  e s c u a d r ó n  q u e  m o n t ó  á  c a b a l l o  e l  d i a  5 ,  
p o r  e s t a r  d e  s e r v i c i o  a q u e l  d i a }  y  a s i  n o .  p u e d o  d e c i r  a d ó n d e  
t i i  c o n  q u é  ó r d e n e s  s e  d i r i g i ó ,  n i  m e n o s  d e  q u é  f u e r z a  c o n s ­
t a b a .
C o n t e s t a n d o  a l  s e g u n d o  a r t í c u l o  d e b o  d e c i r ,  q u e  e n  v i r ­
t u d  d e  l a  ó r d e n  d e  V .  E .  m e  r e t i r é  d e  l a  p l a z a  d e  p a l a c i o  1^  
n o c h e  d e l  5  a l  c u a r t e l  e n  s e g u i m i e n t o  d e l  e s c u a d r ó n  c o n  l a s ,  
p a r t i d a s  q u e  s i r v i e r o n  c o n  e l  R e y  y  l o s  I n f a n t e s  a q u e l l a  t a r ­
d e ,  y  e n  d i c h o  c u a r t e l  t o m é  e l  m a n d o ,  d a n d o  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  d e  r o n d a s  e n  s u  i n t e r i o r ,  y  e n c a r g a n d o  á  l o s  A y u d a n t e s ,  
c e l a s e n  e n  s u s  e s c u a d r o n e s ,  y  l o s  o f i c i a l e s  s u b a l t e r n o s  e n  s u a  
b r i g a d a s ,  á  f i n  d e  q u e  r e y n a s e  e l  ó r d e n  y  l a  t r a n q u i l i d a d ,  l a  
c u a l  h u b o  e n  e l  C u e r p o  e n  t o d a s  o c a s i o n e s ,  p u e s  e l  c e l o  d e  
l o s  g e f e s  y  o f i c i a l e s  f u é  i n c e s a n t e ,  y  l a  s u b o r d i n a d i o n  l a .  
m a y o r  q u e  p u e d e  e x i g i r s e  e n  l o s  m e j o r e s  m i l i t a r e s .
C o n  r e s p e c t o  a l  t e r c e r  a r t í c u l o  d e b o  d e c i r ,  q u e  á  e s o  d e .  
l a s  d o c e  y  m e d i a  d e  l a  m a ñ a n a  d e l  6  ,  s e  a c e r c ó  a l  c u a r t e l  u a  
t e n i e n t e  C o r o n e l  r e t i r a d o  d e  A r t i l l e r í a  q u e  o i  d e c i r  e r a  u n .  
r e g i d o r  d e l  A y u n t a m i e n t o  c o n  u n  T e n i e n t e  d e  l a  m i l i c i a  n a c i o ­
n a l  d e  i n f a n t e r í a ,  e l  q u e  n o s  d i j o  v e n i a n  á  v e r  s i  h a b i a  a l g u a  
a l b o r o t o  e n  e l  b a r r i o ,  y  q u e  h a b i a n  d e j a d o  l a  t r o p a  e n  u n a  
c a l l e j u e l a  i n m e d i a t a ,  y  d e s p u e s  d e  u n  r a t o  s e  r e t i r a r o n .  Á  
c o s a  d e  l a s  5  d e  l a  t a r d e  v i m o s  a c e r c a r s e  f r e n t e  a l  c u a r t e l  u a  
g r a n  p e l o í o n  d e  g e n t e s ,  d e l  c u a l  n o s  i n s u l t a r o n  d e  p a l a b r a  
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  y  n o s  t i r a r o n  p i s t o l e t a z o s v  p e r o  u n a  p a r ­
t i d a  d e  c a b a l l e r í a  d e  A l m a n s a ,  y  d o s  d e  i n f a n t e r í a  d e l  s e g u n ­
d o  d e  G u a r d i a s  c o n t u v i e r o n  l o s  g r u p o s ,  l o s  c u a l e s  s e  r e t i ­
r a r o n  á  c a u s a  d e  c o n v e n c e r  c o n  n u e s t r a s  r a z o n e s  á  l o s  q u e  
v e n i a n  á  l a  c a b e z a  d e  e l l o s ;  l l e v a n d o  y o  s i e m p r e  p o r  p r i n c i p i o  
u s a r  d e  l a  p r u d e n c i a ,  a ú n  e n  u n  c a s o  t a n  d e n i g r a t i v o  p a r a  
u n  m i l i t a r ,  p o r  e v i t a r  m a y o r e s  m a l e s .  R e t i r a d a  y á  l a  g e n t e  
p e r m a n e c i m o s  a s í  h a s t a  q u e  a l  a n o c h e c e r  s e  m e  p r e s e n t ó  u n  
A y u d a n t e  d e l  r e g i m i e n t o  d e  i n f a n t e r í a  d e  F e r n a n d o  V I I ,  e l  
c u a l  m e  d i j o ,  n o  e s t a ñ a s e  p a s a s e  p o r  d e l a n t e  d e l  c u a r t e l  n a
b a t a U o a  d e -  s u  r e g i m i e n t o  ^ p u e s  j - b a  i  s i t u a r s e  p a r a  l a  t r a n ­
q u i l i d a d  d e l .  p u e b l o ;  r o a s  e}»t.tí b a t a l l ó n  n o  p a s ó .
V i e n d o  y o ,  q u e  l .a  o p i n i o n  g e u c r a l  d e n i g r a b a  a l  C u e f p o  
t a n  d e c i d i d a m e n t e ,  y  q u e  t a n  e q u i v o c a d a  e s t a b a  l a  g e n e r a l i ­
d a d  d e l  p u e b l o  d e  n u e s t r o  b u e n  m o d o  d e  p r o c e d e t ,  e n v i é  á  d e ­
c i r  v e r b a l . m e n t e  a l  S a r g e n t o  m a y o r  m e  p a r e c í a  u e c e s a r i o  p o n e t  
u n  p a p e l  a l  p ú b l i c o  ,  d i c i é n d o l e  n u e s t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  ,  s i ­
t u a c i ó n  ,  y  e l  m o t H ’ o d e  n u e s t r a  p e r m a n e n c i a  e n  e l  c u a r t e l  > l a  
c u a l  e r a  e n  v i r t u d  d e  ó r d e n  c o m u n i c a d a  p o r  V .  E . ;  á  l o  q u e  
s e  m e  c o n t e s t ó  d e  p a r t e  d e  d i c h o  g e f e ,  a p r e c i a b a  e l  c e l o  m i ó  
p o r  e l  h o n o r  d e l  C u e r p o ,  y  q u e  y á  t r a t a b a n  l o s  g e f e s  s u ­
p e r i o r e s  d e  h a c e r l o .  E n  e s t e  m o m e n t o  q u e  e r a  y á  a n o c h e ­
c i d o  ,  q u e d é  i n c o m u n i c a d o  p o r  l a s  t r o p a s  q u e  c i r c u n v a l a b a a  
e l  c u a r t e l .  A l  c u a r t o  a r t í c u l o  d i g o  á  V .  E . ,  q u e  s e  m e  p r e ­
s e n t ó  u r v  t e n i e n t e  C o r o n e l  d e  a r t i l l e r í a  c o n  u n  o 6 c i a l  s u b a l ­
t e r n o  d e l  m i s m o  C u e r p o ,  u n  o r d e n a n z a  c o n  f a r o l  e n  m a n o ,  
y  u n  t r o m p e t a  á  c a b a l l o :  y  o y e n d o  n o s o t r o s  t o c a r  t r e s  l l a m a ­
d a s ,  s a l i m o s  d e  l a  p u e r t a  d e l  c u a r t e l  e l  A y u n d a n i e  g e ­
n e r a l  d e  i n s t r u c c i ó n  ,  e l  d e s e m a n a  é  y o , y d i g i m o s  á  e s t e  
o f i c i a l ,  q u e  r e y n a n d o  e n  e l  C u e r p o  e l  m a y o r  ó r d e n  s u b o r d i n a ­
c i ó n ,  y  c i e g a  o b e d i e n c i a  a l  g o b i e r n o  n o  l e  r e c i b í a m o s  c o m o ,  
p a r l a m e n t a r i o ,  y  s í  c o m o  c o m p a ñ e r o  d e  a r m a s ,  y  q u e  s i  q u e ­
r í a  p a s a r  a l  c u a r t o  d e l  A y u d a n t e  d e .  s e m a n a  ,  a l U  r e u n i d o s  
e l  A y u d a n t e  g e n e r a l ,  e l  d e  s e m a n a ,  é  y o ,  p o d r í a  d e c i r ­
n o s  á  l o  q u e  v e n i a ;  y  e n  e f e c t o  s u b i ó  á  d i c h o  c u a r t o ,  y  
e n t ó n c e s  p r e g u n t ó  q u i é n  e r a  e l  g e f e  d e l  c u a r t e l ,  y  c o n t e s ­
t a d o ,  q u e  y o  e r a ,  m a n i f e s t ó  l e  e r a  m u y  s e n s i b l e  y  o d i o ­
s a  l a  c o m i s i o n  q u e  t e n i a  ,  q u e  e l  p u e b l o  e s t a b a  m u y  i n ­
d i g n a d ©  c o n t r a  e l  C u e r p o ,  y  q u e  h a l l á n d o s e  e l  c u a r t e l  c i r ­
c u n v a l a d o  d e  t r o p a  ,  y  q u e  l a  ú n i c a  s a l i d a  q u e  n o s  q u e ­
d a b a  e r a  l a  p u e r t a  d e l  c a m p o ,  e s t a b a  t o m a d a  p o r  a r t i l l e ­
r í a  ,  y  e n  e s t e  c a s o  d e b í a m o s  d e c i d i r n o s  á  d e j a r  n u e s t r a s  
a r m a s ,  y  p e r m i t i r  e n t r a r  u n a  f u e r t e  g u a r d i a  e n  e l  c u a r ­
t e l  :  á  l o  q u e  c o n t e s t a m o s  q u e  l é j o s  d e  s e r  n u e s t r a s  m i r a s ,  
h o s t i l e s ,  e s t á b a m o s  d e c i d i d o s  á  o b e d e c e r  a l  g o b i e r n o ,  y  á  
n u e s t r o s  g e f e s  s u p e r i o r e s  q u e  s e  h a l l a b a n  e n  p a l a c i o ,  y  q u e  
p o d í a m o s  m a n i f e s t a r l e  l a  ó r d e n  t e r m i n a n t e  d e l  m i n i s t r o  d e  U  
G u e r r a ,  p a r a  p e r m a n e c e r  e n  e l  c u a r t e l :  á  l o  c u a l  c o n t e s t ó  d i ­
c h o  o f i c i a l  q u e  h a l l á n d o n o s  c e r c a d o s ,  d e p e n d í a m o s  d e  n o s o ­
t r o s  m i s m o s ;  m a s  h a b i é n d o l e  n o s o t r o s  h e c h o  a l g u n o s  c a r g o s  y  
d i c h o  m a n i f e s t a s e ,  a l  S r .  C a p i t a n  g e n e r a l  d e s e a r í a m o s  v i n i e s e  
a l  c u a r t e l ,  y  l e  h a r í a m o s  v e r  n u e s t r o  b u e n  s e n t i d o  y  c i r c u n s ­
t a n c i a s ,  c o n t e s t ó  q u e  s i  n o s o t r o s  e m p e ñ á b a m o s  n u e s t r a  p a ­
l a b r a  d e  o b e d e c e r  a l  g o b i e r n o  y  á  n u e s t r o s  g e f e s ,  d i r i a  á
é s t e ,  n u e s t r o  m o d o  d e  p e i i s a r ;  á  l o  q u e  d l g Í m o s  n o  d e b í a  d u d a r  
u n  m o m e n t o  d e  l a  s i n c e r i d a d  d e  n u e s t r a s  p r o m e s a s ;  c o n  l o  q u e  
s e  d e s p i d i ó ,  m a n i f e s t á n d o n o s  l o  s e n s i b l e  q u e  l e  e r a  l a  c o m i s i o n ,  
á  c u y o  t i e m p o  s e  p r e s e n t ó  u n  A y u d a n t e d e  l a  p l a z a  l l a m a d o  L o ­
p e z  , q u i e n ,  e x t r a ñ a n d o  e l  a p a r a t o  d e l  p a r l a m e n t o  ,  p r e g u n t ó  
f t l  O f i c i a l  q u e  d e  p a r t e  d e  q u i é n  v e n i a  ;  y  e s t e  c o n t e s t ó  q u e  d e  
p a r t e  d e l C a p i t a n g e n e r a l ;  y  r e c o n v i n i é n d o l e  e t  A y u d a n t e  d e  
p l a z a ,  q u e  n o  p o d i a  s e r  d e  p a r t e  d e  a q u e l  g e f e ,  c o n t e s t ó  ó  
del G o b e r n a d o r ,  y  d e s p i d i é n d o s e  e l  A y u d a n t e  d «  l a  p l a z a ,  
d i j o  b a r i a  p r e s e n t e  t o d o  a l  C a p i t a n  g e n e r a l .
A  p o c o  r a t o  s e  d e s p i d i ó  e l  t e n i e n t e  C o r o n e l  y  O f i c i a l  
d e  a r t i l l e r í a  q u e  l e  a c o m p a ñ a b a ,  a s e g u r á n d o n o s  h a r í a  p r e s e n ­
t e  t o d o  l o  o c u r r i d o ,  y  y o  h a b i a  e n c a r g a d o  a l  A y u d a n t e  d e  
l a  p l a z a  m e  h i c i e s e  e l  g u s t o  d e  d e c i r  a l  C a p i t a n  g e n e r a l  t u ­
v i e s e  l a  b o n d a d  d e  v e n i r  a l  c u a r t e l  p a r a  c e r c i o r a r s e  p o r  s í  
m i s m o  d e  l a  v e r d a d  d e  l o s  h e c h o s  ;  p e r o  v i e n d o  q u e  p a s a d a s  
A l g u n a s  h o r a s  n o  s e  p r e s e n t a b a  n i n g ú n  g e f e  ó  a u t o r i d a d  i  
i n d a g a r  l o  q u e  p a s a b a  ,  d e t e r m i n é  p o n e r  u n  p a r t e  i  V .  E .  
e l  c u a l  i n t e n t é  p r o b a r  s i  p o d í a  h a c e r  l l e g a s e  á  s u s  m a n o s ,  
c u a n d o  s e  n o s  p r e s e n t ó  e l  C a p i t a n  d e l  s e g u n d o  r e g i m i e n t o  d e  
G u a r d i a s  D .  B e r n a r d o  G u i n d u l a i n  c o n  o t r o  o f i c i a l  d e l  m i s ­
m o  C u e r p o ,  l o s  c u a t e s  p o r  b u e n  d e s e o  d e  s a b e r  l o  q u e  p a ­
s a b a ,  s e  l l e g a r o n  á  l a  p u e r t a  d e l  c u a r t e l ;  y  d i g e á e s t o s  s i  t e ­
n í a n  l a  b o n d a d  d e  i r  á  c a s a  d e l  C a p i t a n  g e n e r a l ,  y  l e  d i g e s e n  
s i  p e r m i t í a  s a l i r  a l  A y u d a n t e  g e n e r a l ,  e l  c u a l  i n f o r m a r i a  á  
l o s  g e f e s  y  a l  g o b i e r n o  d e  l o  q u e  o c u r r í a ;  y  h a b i e n d o  a c c e d i d o  
á  e l l o ,  s a l i ó  e l  A y u d a n t e  g e n e r a l ,  e l  c u a l  l l e v ó  e l  p a r t e  q u e  
V .  E .  r e c i b i ó  l a  m a d r u g a d a  d e l  d i a  7  ,  y  f u é  a c o m p a ñ a d o  
d e  u n  O f i c i a l  y  u n  C a d e t e  d e l  C u e r p o  p o r  s i  e r a  n e c e s a r i o  c o *  
m u n i c a r m e  a l g u n a  ó r d e n  d e l  g o b i e r n o .
A l  q u i n t o  a r t í c u l o  d e b o  m a n i f e s t a r  á  V .  E .  h u b o  i m p e d i ­
m e n t o  p o r  l a s  t r o p a s  q u e  n o s  c i r c u n v a l a b a n  p a r a  e n t r a r  l a s  
c e n a s e n  e l  c u a r t e l ,  y  a s i m i s m o  i m p e d í a n  l a  s a l i d a ,  h a s t a  
q u e  á  l a  m a ñ a n a  s i g u i e n t e ,  d e s p u e s  d e  t o c a r s e  l a  d i a n a ,  d e j a ­
r o n  e n t r a r  y  s a l i r  l i b r e m e n t e  á  l o s  c r i a d o s  c o n  l o s  a l m u e r z o s .
A l  s e s t o  y  ú l t i m o  a r t í c u l o  c o n t e s t o  m a n i f e s t a n d o  á  V .  E .  
q u e  e l  e s p í r i t u  q u e  r e i n ó  e n  e l  C u e r p o ,  f u é  e l  d e l  m a y o r  ó r ­
d e n ,  y  s u b o r d i n a c i ó n  á  t o d o s  s u s  G e f e s  y  O f i c i a l e s ,  l o s  c u a ­
l e s  h i c i e r o n  c u a n t o  d e b i a n  p o r  s o s t e n e r l a .  D e s d e  a q u e l  m o ­
m e n t o  h a s t a  p o r  l a  t a r d e ,  n o  o c u r r i ó  m a s  n o v e d a d  q u e  l a  d e  
h a b e r s e  s a l i d o  a l g u n o s  i n d i v i d u o s  d e l  c u a r t e l  d i s f r a z a d o s ;  y  
V .  R .  p r e 5 e n c i < ' l o  s u b o r d i n a d o  q u e  o y ó  e l  C u e r p o  l a  d e c i ­
s i ó n  d e l  G o b i e r n o ,  y  l o  g u s t o s o  q u e  o b e d e c i ó  s u  d e t e r m i n a ­
c i ó n .  D i o s ,  & c .
D t ì  mìsntor S e ñ o r  C o r n a n d a n í e  c o n  ì g u a h  feelia.
I n c l u y o  á  V .  F .  l a  c o n t e s t a c i ó n  q u e  m e  h a  d i t ì g i d o  e l A y u -  
d a n t e  g e n e r a i  d e  i n s t r u c c i ó n  c o n s e c u e n t e  a l  f ì c i o  q u e  l e  p a *  
s é  p a r a  s a b e r  c u a n t o  é l  h a b í a  h e c h o  e n  b e n e f i c i o  d e l  C u e r p o  
c u a n d o  l e  m a n d é  y o  c o n  e l  p a s t e  p a r a  V .  £ .  l a  n o c h e  d e l  6  
a l  7  d e l  c o r r i e n t e .  D i o s  ,  & c . .
C o n testación d e  d i c h o  S e ñ o r  A y u d a n t e  G e n e r a l  
E n  c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  d e  V .  S .  f e c h a  d e  a y e r  e n  e l  
q u e  m e  d i c e  q u e  e n  a t e n c i g n  à  t e n e r  q u e  d a r  a l  K x c m o .  S e ­
ñ o r  C a p i t a n  d e  c u a r t e l  u n  p a r t e  o f i c i a l  d e  l a s  o c u r r e n c i a s  
d e  l o s  d i a s  f ,  6  ,  y  7  d e l  p r e s e n t e  m e s ,  s e g ú n  s e  l o  p r e v i e n e  
á  V .  S .  y  q u e  s e  h a c e  i n d i s p e n s a b l e  q u e  y o  d i g a  á  V .  S .  e l  
u s o  q u e  h i c e  d e l  p a r t e  p o r  o f i c i o ,  y  q u e  e n  l a  m a d r u g a d a  
d e l  7  l l e v é  d e  é r d e n  d e  V .  S .  á  d i c h o  E x c m o .  S e ñ o r ,  y  c u a n t o  
o c u r r i ó  h a s t a  m i  p r e s e n t a c i ó n  a l  a n o c h e c e r  d e l  r e f e r i d o  d i a  -7 
e n  e l  c u a r t e l ,  d e b o  d e c i r l e :  q u e  l u e g o  q u e  s a l í  d e  é l  e n  c o m ­
p a ñ í a  d e l  C a p i t a n  d e l  s e g u n d o  r e g i m i e n t o  d e  R e a l e s  G u a r ­
d i a s  d e  i n f a n t e r i a  D o n  B e r n a r d o  G u i n d u l a l n ,  d e  o t r o  c a b a ­
l l e r o  O R c i a l  d e l  m i s m o  c u e r p o ,  y  d e l  S u b - B r i g a d i e r  y  C a d e ­
t e  d e l  C u e r p o  q u e  s e  n o m b r a r o n  p a r a  a c o m p a ñ a r m e ,  n o s  
d i r i g i m o s  p o r  l a  c a l l e  q u e  b a j a  á  l a  p l a z u e l a  d e  A f l i g i d o s ,  j  
d e s p u e s  p o r  l a  q u e  a t r a v i e s a  d e s d e  l a  p l a z u e l a  d e l  G a t o  á  l a  
d e  S .  L e o n a r d o  y  b a j a d a  d e  L e g a n i t o s , h a b i e n d o  t o m a d o  e s t a  
v u e l t a  p o r  p r e c a u c i ó n  á  n o  s u f r i r  q u i z a  a l g ú n  i n s u l t o  d e  
l a s  g e n t e s  q u e  a g o l p a d a s  e s t a b a n  e n  l a  r e f e r i d a  p l a z u e l a  d e  
A f l i g i d o s  y  s i ^  i n m e d i a c i o n e s ,  l l e g a m o s  a i  p r i n c i p i o d e  U  c a r  
l i e  N u e v a  i n m e d i a t a  a l  c u a r t e l  d e  A l a b a r d e r o s ,  d o n d e  u n  
C a p i t a n  d e l  s e g u n d o  r e g i m i e n t o  d e  R e a l e s  G u a r d i a s  d e  i n ­
f a n t e r i a  n o s  d i j o  q u e  y a  e s t a b a  r e s u e l t o  ,  y  d a d a  ó r d e n  
p a r a  q u e  e l  C u e r p o  p a s a s e  á  l a  c i u d a d  d e  A l c a l á ,  y  q u e  l a s  
g u a r d i a s  d e  l a s  s a l a s  d e  P a l a c i o  l a s  r e l e v a s e n  L e s  A l a b a r d e ­
r o s  , c u y a  n o t i c i a  m e  l a  c o n f i r m a r o n  l u e g o  q u e  l l e g u é  á  F a >  
L a c i o  d i c h o  E x c m o .  S e ñ o r  C a p i t a n  C o m a n d a n t e  y  e l  S e ñ o t  
S a r g e n t o  m a y o r »  I n m e d i a t a m e n t e  p a s é  a l  m i n i s t e r i o  d e  
G u e r r a ,  a d o n d e  m e  d i j e r o n  e s t a b a  e l  S e ñ o r  C a p i t a n  g e n e r a l ;  
p e r o  n o  e s t a n d o  a l l í ,  y  s i  e n  e l  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  d e  l a  
P e n í n s u l a  e n  r e u n i o n  c o n  l o s  S S .  M i n i s t r o s »  p a s é  y  l e  h i c e  
s a b e r  l o s  i n s u l t o «  y  a g r a v i o s  q u e  e l  C u e r p o  s u f r i a  y  h a b i a  
s u f r i d o ,  c o m o  l a  s u b o r d i n a c i ó n ,  ó r d e n ,  y  r e s p e t o  a l  G o b i e r ­
n o  q u e  r e y n a b a  e n  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  e s t a b a n  e n  e l  
c u a r t e l  y  s u  f i r m e  p r o p ó s i t o  d e  s a c r i f i c a r  s u s  v i d a s  e n  d e f e n s a  
d e l  R e y  y  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  d e  l a  M o n a r q u í a  q u e  
b a b i a a  j u r a d o »  h a c i e n d o  i g u a l m e n t e  p r e s e n t e  l a  c i x c u n v a l a -
d o n ,  p a r l a m e n t o ,  y  s i t i o  q u e  p a d e c í a n  h a s t a  e l  e x t r e m o  d e  n d  
d e j a r n o s  e n t r a r  e l  p r e c i s o  s u s t e n t o ,  h a l l á n d o n o s  p o r  e s t a  r a z ó n  
i n c o m u n i c a d o s  e n t e r a m e n t e  :  t o d o  l o  q u e  o y e r o n  d i c h o s  S e ­
ñ o r e s  M i n i s t r o s ,  C o r o n e l e s  d e  R e a l e s  G u a r d i a s  d e  i n f a n t e r í a  
y  G e f e  p o l í t i c o ,  q u i e n e s  d i j e r o n ,  h a b i a  h a b i d o  a l g u n o s  p a r t e s  d e  
q u e  d e s d e  l a s  v e n t a n a s  d e l  c u a r t e l  s e  h a b l a n  t i r a d o  p e d a z o s  d e  
l a d r i l l o s ,  y  u n  t i r o :  á  l o  q u e  c o n t e s t é  q u e  n o ,  m e d i a n t e  á  
n o  s e r  c i e r t o ,  y  q u e  á  V .  S .  c o n s t a  l a  v i g i l a n c i a  e x a c t í s i m a  
q u e  p a r a  m a n t e n e r  e l  ó r d e n  t e n í a n  l o d o s  l o s  G e f e s  y  p a t r u ­
l l a s  d e n t r o  d e l  e d i f ì c i o ,  y  n o  s e  n o s  d i ó  p a r t e  a l g u n o  d e l  m e ­
n o r  e s c e s o  j  c o n t e s t á n d o m e  d i c h o s  S e ñ o r e s  q u e  p a r a  r e s t a b l e ­
c e r  l a  t r a n q u i l i d a d  d e l  p u e b l o ,  y  p o r  l a  s e g u r i d a d  d e l  C u e r p o  
s e  h a b í a n  y a  t o m a d o  d i s p o s i c i o n e s ,  y  r e s u e l t o  q u e  e l  c u e r p o  
p a s a s e  á  l a  c i u d a d  d e  A l c a l á  a n t e s  d e  r a y a r  e l  d i a ,  c o n  c u y a  
r e s p u e s t a  m e  d i r i g í  a l  c u a r t o  d e l  E x c m o .  S e ñ o r  C a p i t a n  d e  
C u a r t e l  p a r a  v e r  l a s  ó r d e n e s  q u e  d e b i a  c o m u n i c a r m e  p a r a  l a  
m a r c h a ,  e n v i a n d o  e s t e  S e ñ o r  a l  G a r z ó n  d e  s e m a n a  a l  m i n i s i e -  
l í o  d e  l a  G u e r r a  p o r  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p a s a p o r t e ;  p e r o  á  c o n ­
s e c u e n c i a  d e  b a s t a n t e  t a r d a n z a ,  m e  m a n d ó  f u e s e  y o ,  y  a l l í  s e  
a e  h i z o  s a b e r  h a b i a  c o n t r a o r d e n  p a r a  l a  m a r c h a ,  d e  c u y o  
a c o n t e c i m i e n t o  p a s é  i n m e d i a t a m e n t e  á  d a t  p a r t e  á  d i c h o  S e ­
ñ o r  C a p i t a n  d e  c u a r t e l ,  y  e n  s e g u i d a  n o t i c i o s o  d e  e s t o ,  p a s a ­
m o s  e s t e  S e ñ o r ,  e l  E x c m o .  S e ñ o r  C a p i t a n  M a r q u e s  d e l  C a s t e l a c  
y  y o  a l  M i n i s t e r i o  á  h a c e r  p r e s e n t e  l a  c r í t i c a  s i t u a c i ó n  d e l  C u e r *  
p o ,  e l  q u e  e s t a b a  s u f r i e n d o  C o n s i d e r a b l e s  m a l e s ,  s i e n d o  t a n t o  
m a s  d o l o r o s o s  c u a n t o  p o r  e l  m i s m o  p a r t e  q u e  y o  h a b i a  e n t r e g a ­
d o  a l  E x c m o .  S e ñ o r  C a p i t a n  d e  c u a r t e l ,  f i r m a d o  p o r  V .  S , ,  s «  
m a n i f e s t a b a  l a  m a y o r  s u b o r d i n a c i ó n ,  t r a n q u i l i d a d ,  y  o b e d i e n ­
c i a  a l  G o b i e r n o ,  y  e l  h e r ó i c o  d e s p r e n d i m i e n t o  s i  f u e s e  n e c e s a r i o  
p a r a  r e s t a b l e c e r  l a  t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a ,  d e  s u f r i r  r e s i g n a d o s  
h a s t a  l a  e x t i n c i ó n  d e l  C u e r p o ,  y  s a c r i f i c i o  d e  s u s  v i d a s  c o m o  
u n o s  m i l i t a r e s  a m a n t e s  d e l  b i e n  y  d e l  ó r d e n ,  s u p l i c a n d o  q u e  e n  
a t e n c i ó n  á  l o  e x p u e s t o ,  y  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  o f r e c í a n  
s u s  G e f e s ,  s e  c o m u n i c a s e n  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ó r d e n e s  p a r a  
q u e  r e t i r a n d o  l a s  t r o p a s  q u e  c e r c a b a n  a l  c u a r t e l ,  p u d i é s e m o s  
t e n e r  l a  c o m u n i c a c i ó n  n e c e s a r i a  c o n  e l  G o b i e r n o ,  G e f e s  s u ­
p e r i o r e s ,  y  l l e v a r  e l  a l i m e n t o  á  l o s  I n d i v i d u o s q u e  a l l í  e s t a b a n  
s i t i a d o s  è  i n c o m u n i c a d o s ,  á  l o  q u e  s e  n o s  c o n t e s t ó  q u e  e l  G o ­
b i e r n o  h a b i a  s i e m p r e  m i r a d o  e s t e  a s u n t o  c o n  e l  m a y o r  i n t e r é s  
y  c e l o ,  p e r o  q u e  n o  p o d i a  d a r s e  e s t a  ó r d e n  d e  r e t i r a r s e  l a s  
t r o p a s  n i  u n  s o l o  h o m b r e  ,  à  c a u s a  d e  l a  i n d i g n a c i ó n  p ú b l i c a  
q u e  e n  l a  o p i n í o n  g e n e r a l  p a d e c í a m o s ,  y  s e r  t a l  v e z  e s t a  d e ­
t e r m i n a c i ó n  o r i g e n  d e  a l g u n a  t r o p e l í a  h á c i a  n o s o t r o s  y  d e  
m a y o r e s  m a l e s ;  p e r m i t i e n d o  s i  l a  e n t r a d a  d e  l a s  c o m i d a s  c o m o
s e  v e r i f i c ó ,  c o n  c u y a  c o n t e s t a c i ó n  n o s  r e t i r a m o s  d i c h o s  
E x c m o s .  S e ñ o r e s  y  y o  á  l a  h a b i t a c i ó n  d e l  S e ñ o r  C a p i t a n  d e  
c u a r t e l ,  a s e g u r á n d o n o s  l o s  S e ñ o r e s  M i n i s t r o s  h a r í a n  c u a n t o  
p u d i e s e n  e n  b e n e f i c i o  d e l  C u e r p o .
L l e g a d o s  a l  c u a r t o  d e  S .  K .  y  r e u n i d o s  e s t o s  S e ñ o r e s  y  e l  
S e ñ o r  S a r g e n t o  m a y o r ,  a c o r d a r o n  d e b i a  e s p e r a r m e  p a r a  v e r  s i  
d e s p u e s  d e  r e u n i d o  e l  c o n s e j o  d e  E s t a d o  h a b l a  a l g u n a  r e s o l u ­
c i ó n  h a b l a n d o  á  S . M .  y  á  l o s  S e ñ o r e s  C o n s e j e r o s ,  p a r a  q u e  e n ­
t e r a d o s  d e  t o d o s  l o s  p o r m e n o r e s  e x p u e s t o s ,  p u d i e r a n  t e r i C r  u n a  
n o t i c i a  e x a c t a  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  l o s  q u e  d e b i a n  p r o ­
b a b l e m e n t e  d e  c a r e c e r  á  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  t o t a l  i n c o m u n i ­
c a c i ó n  e n  q u e  e s t a b a  e l  c u a r t e l ;  d e  t o d o  l o  q u e  d i  p a r t e  á  V .  S .  
v e r b a l  ,  s u p l i c a n d o  a l  r e f e r i d o  S e ñ o r  d e  G u i n d u l a i n  l o  h i ­
c i e s e ,  c o m o  e n  e f e c t o  l o  v e r i f i c ó ,  n o  p a r e c i e n d o  c o n d u c e n t e  e n ­
v i a r l o  c o n  e l  S u b - B r i g a d i e r  ó  C a d e t e  p o r  h a b e r  y a  a m a n e c i ­
d o  ,  y  s u f r i r  q u i z á  a l g ú n  i n s u l t o  e n  a t e n c i ó n  á  l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s .  E n  e f e c t o  l o s  S e ñ o r e s  C o n s e j e r o s  e s t r a ñ a r o n  i n f i n i t o  é  
i g n o r a b a n  l a  r i g o r o s a  e s t r e c h e z  q u e  p a d e c í a m o s ,  y  s e  o f r e c i e r o n  
á  c o a d y u v a r  c a d a  u n o  p o r  s u  p a r t e  y  e n  g e n e r a l  p o r  e l  b i e n  
d e l  C u e r p o ,  y  d e  l o s  p u r o s  s e n t i m i e n t o s  q u e  m a n i f e s t á b a m o s  
e n  n u e s t r o  p a r t e ,  d e  c u y o  c o n t e n i d o  l e s  h i c e  r e l a c i ó n  ;  y  á  
p o c o  r a t o  d e f o r m a d o  e l  c o n s e j o  d e  E s t a d o ,  m e  h i z o  l l a m a r  
S .  M .  y  e n t r a r  e n  é l  p r e g u n t á n d o m e  q u é  h a b i a  e n  e l  c u a r ­
t e l  ,  á  l o  q u e  h i c e  p r e s e n t e  á  S .  M .  l o  r e f e r i d o ,  y  q u e  l a  t r a n ­
q u i l i d a d ,  o b e d i e n c i a  a l  g o b i e r n o ,  s u b o r d i n a c i ó n  á  s u s  G e f e s ,  
ó r d e n  y  d e c i s i ó n  d e  s a c r i f i c a r  s u s  v i d a s  e n  d e f e n s a  d e  S .  M .  
y  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  q u e  h a b i a n  j u r a d o ,  e r a n  s u s  s e n t i m i e n ­
t o s ,  g u s t o s o s  á  s u f r i r  c o m o  s e  e s p o n i a  e n  e l  p a r t e ,  h a s t a  l a  
e s t i n c i o n  d e l  C u e r p o ' ,  s i  f u e s e  n e c e s a r i a ,  y  s a c r i f i c i o  d e  s u s  
v i d a s  p o r  l a  t r a n q u i l i d a d  y  f e l i c i d a d  d e  S .  M .  y  d e  l a  N a ­
c i ó n ,  c o m o  u n o s  m i l i t a r e s  a m a n t e s  d e  s u  R e y ,  y  d e  s u  p a t r i a ;  
h a c i e n d o  t a m b i é n  v e r  á  S .  M .  l a  s i t u a c i ó n  t a n  d o l o r o s a  
e n  q u e  s e  h a l l a b a n ,  d o l o r o s í s i m a  e n  e s t r e m o ,  p a r a  u n  C u e r ­
p o  q u e  j a m a s  s e  h a b i a  a p a r t a d o  d e  l a  s e n d a  d e l  h o n o r ;  y  
c o n  t a n  b e n e m é r i t o s  i n d i v i d u o s  y  O f i c i a l e s  q u e  l l e n o s  d e  
c a n a s ,  a ñ o s  d e  b u e n o s  s e r v i c i o s ,  y  c a m p a ñ a s  s u f r í a n  t a n  d e s ­
g r a c i a d a  s u e r t e ,  a s e g u r a n d o  l o s  G e f e s  b a j o  s u  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  d é l a  t r a n q u i l i d a d  ,  o b e d i e n c i a ,  y  ó r d e n  d e  s u s  i n ­
d i v i d u o s ,  c o n  l o  q u e  S .  M .  m e  m a n d ó  r e t i r a r ;  e n  s e g u i ­
d a  b a j é  a l  c u a r t o  d e l  E x c m o .  S e ñ o r  C a p i t a n  d e  c u a r t e l  
a d o n d e  p e r m a n e c í ,  h a s t a  q u e  c o n c l u i d o  e l  c o n s e j o  d e  E s ­
t a d o ,  y  r e u n i ó n  d e  l o s  S e ñ o r e s  m i n i s t r o s ,  y  c o m o  á  c o s a  
d e  l a s  c u a t r o  y  m e d í a  d e  l a  t a r d e ,  s e  p r e s e n t ó  a l  E x c m o .  S e ñ o r  
C a p i t a n  d e  c u a r t e l  u n  c a b a l l e r o  t e n i e n t e  C o r o n e l  c o n  u n  o f i c i o
h
d e l  M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a  q u e  S .  E .  l e y ó ,  c o m u n i c a n d o  
i a  R e a i  ó r d e n  p a r a  q u e  l o s  i n d i v i d u o s  d e j a s e n  l a s  a r m a s  e n  
e l  c u a r t e l ,  y  l l e v a n d o  l a  e s p a d a  c h i c a  p a s a s e n  á  d e p ó s i t o s  
q u e  s e  l e s  s e ñ a l a r í a  p a r a  d e t e r m i n a r  a c e r c a  d e  l a  s u m a r i a  
q u e  s e  e s t a b a  f o r m a n d o  a l  C u e r p o ^  c o n  c u y a  d e t e r m i n a ­
c i ó n  p a s ó  d i c h o  S e ñ o r  C a p i t á n  a l  c u a r t e l  a c o m p a ñ a d o  d e  
a l g u n o s  G e n e r a l e s ,  y  y o  m e  p r e s e n t é  á  V .  S .  e n  e i  r e f e r i d o  
e d i f i c i o  a l  a n o c h e c e r ,  a d o n d e  h e  p e r m a n e c i d o  c o n  V .  S .  y  
d e m á s  g e f e s  h a s t a  l a  m a ñ a n a  d e l  L u n e s  1 9  d e l  c o r r i e n t e ,  
q u e  s e  n o s  c o m u n i c ó  l a  ó r d e n  d e  e s t a r  e n  l i b e r t a d .  E s  c u a n ­
t o  p u e d o  c o n t e s t a r ,  & c .
Í 1 9 )  V é a s e  l a  c o n t e s t a c i ó n  c i t a d a  a l  n ú m e r o  1 8 .
Í 2 0 )  V é a n s e  l o s .  n ú  m e r o s  1 7  y  i 8 .
( 2 1 )  U n i v e r s a l  d e l  3  d e  M a r z o .
( 2 2 )  T r e s  reales ó r d enes p o r  el M i n i s t e r i o  d e  la Q u e r r á  en 
la m a d r u g a d a  del  7  d e  F e b r e r o  p a r a  la traslación del c u e r p o  
d e  G u a r d i a s  á  A l c a l á  ,  y  s u s p e n s i ó n  d e  esta pro v i d e n c i a ,
A  las tres d e  la m a ñ a n a  del  7 .
E x r m o .  S r . = r E l  R e y  h a  r e s u e l t o  q u e  l o s  G u a r d i a s  d e  s u  
r e a l  P e r s o n a  q u e  s e  h a l l a n  e n  e l  c u a r t e l  s e  t r a s l a d e n  i n m e d i a ­
t a m e n t e  á  l a s  ó r d e n e s  d e l  C o m a n d a n t e  d e  e s c u a d r ó n  D .  F r a n ­
c i s c o  A r t e a g a  á  l a  c i u d a d  d e  A l c a l á ,  p a r a  q u e  a l l í  s e  l l e v e  á  
e f e c t o  l o  d i s p u e s t o  p o r l a s C ó r t e s  e n  s u  d e c r e t o  d e  i . ®  d e  N o ­
v i e m b r e  ú l t i m o ,  y  s e  c o n t i n ú e  y  a c t i v e  l a  a v e r i g u a c i ó n  m a n ­
d a d a  h a c e r  d e  l o s  q u e  h a n  d a d o  m o t i v o  d e  a g r a v i o  a l  h e r ó i c o  
p u e b l o  d e  e s t a  c a p i t a l  y  a l  C u e r p o ,  á  q u i e n  t i e n e n  l a  h o n r a  
d e  p e r t e n e c e r ,  e n  e l  c o n c e p t o  d e  q u e  d e b e r á n  e m p r e n d e r  s u
m a r c h a  l o  m a s  p r o n t o  p o s i b l e ,  a n t e s  d e l  d i a  p r e c i s a m e n t e . ___
I ) e  r e a l  ó r d e n  l o  d i g o  á  V .  E .  p a r a  s u  i n t e l i g e n c i a  y  p u n t u a l  
c u m p l i m i e n t o .  D i o s ,  & c .  = : E s t a  r e a l  ó r d e n  s e  t r a s l a d ó  i n ­
m e d i a t a m e n t e  a l  C o m a n d a n t e  D .  F r a n c i s c o  A r t e a g a  p a r a  s u  
c u m p l i m i e n t o .
E n  la m a d r u g a d a  del  7 .
E x c m o .  S r .  =  A l  C a p i t a n  G e n e r a l  d e  e s t a  p r o v i n c i a  d i g o  
c o n  e s t a  f e c h a  í o  q u e  c o p i o :  = E 1 R e y  h a  r e s u e l t o  s e  e s ­
t a b l e z c a  e n  l a  p u e r t a  d e l  c u a r t e l  d e  G u a r d i a s  d e  s u  R e a l  P e r ­
s o n a  u n a  g u a r d i a  c o m p e t e n t e  d e  l a s  t r o p a s  d e  e s t a  g u a r n i ­
c i ó n  ,  l u e g o  q u e  h a y a n  s a l i d o  a q u e l l o s ,  p a r a  i a  s e g u r i d a d  d e l  
e d i f i c i o . ' *
A  las seis d e  la m a ñ a n a  del  7 .
E x c m o .  S r .  = E 1 R e y  h a  r e s u e l t o  s e  s u s p e n d a  l a  m a r c h a
á  A l c a l á  d e l  C u e r p o  d e  G u a r d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a ,  q u e  d e  
ó r d e n  d e  S .  M .  p r e v i n e  á  V .  E .  d t b i a  v e r i f i c a r s e  a n t e s  d e l  
a m a n e c e r ;  y  a l  p r o p i o  t i e m p o  n ) e  m a n d a  d e c i r  á  V . E .  q u e  
b a j o  l a  m a s  e s t r e c h a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  q u i e n  c o r r e s p o n d a ,  
h a g a  s e  s i g a  y  a c t i v e  c o n  l a  e f i c a c i a  q u e  l a  o r d e n a n z a  p r e v i e ­
n e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  m a n d a d a  h a c e r  d e s d e  e l  5  e n  l a  n o c h e  
a c e r c a  d e  l o s  m o t o r e s  d e l  d e s a g r a d a b l e  s u c e s o  o c u r r i d o  a q u e ­
l l a  t a r d e ,  d e b i e n d o  i n c o r p o r a r s e  c o n  l o s  d e m a s  G u a r d i a s  l o s  
q u e  h a n  s i d o  r e l e v a d o s  e n  e l  s e r v i c i o  d e  P a l a c i o  p o r  l o s  A l a ­
b a r d e r o s  q u e  s e g u i r á n  d á n d o l e .  D e  r e a l  ó r d e n ,  & c .
( 2 3 )  R e a l  ó r d e n  c o m u n i c a d a  p o r  el Minis t e r i o  d e  la G u e r ­
r a  en la m a ñ a n a  del  7  al C a p i t a n  d e  cuartel.
E x c m o .  S r .  = A 1 C a p i t a n  G e n e r a l  d e  e s t a  p r o v i n c i a  d i g o  
c o n  e s t a  f e c h a  l o  s i g u i e n t e .  =  E l  R e y  q u i e r e  q u e  V .  E .  t o m e  
l a s  p r o v i d e n c i a s  q u e  l e  d i c t e  s u  c e l o  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e l  
ó r d e n  y  t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a  e n  l a  p a r t e  q u e  l e  c o m p e t e ,  v i ­
g i l a n d o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  q u e  n o  s e a n  i n t e r r u m p i d o s  e n  l o s  
c o n t o r n o s  d e l  c u a r t e l  d e  G u a r d i a s  d e  s u  R e a l  P e r s o n a  s i n  i m p e ­
d i r  q u e  é s t o s  r e c i b a n  l a s  c o m i d a s ,  r o p a s ,  ó  a u x i l i o s  n e c e s a ­
r i o s  p a r a  s u  s u s t e n t o  y  c o m o d i d a d ,  ñ i q u e  d i r i j a n  p a r t e s ,  r e ­
p r e s e n t a c i o n e s  ó  e s c r i t o s  q u e  t e n g a n  p o r  c o n v e n i e n t e .  = D e  
r e a l  ó r d e n  l o  t r a s l a d o  á  V .  E .  p a r a  s u  c o n o c i m i e n t o  y  g o b i e r ­
n o .  D i o s ,  & c .
( 2 4 )  R e a l  ó r d e n  d e  7  d e  F e b r e r o  d e  1 8 2 1 .
M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a .  —  E x c m o .  S r .  = =  C o n  e s t a  f e c h a
d i g o  a l  S r .  S e c r e t a r i o  d e l  D e s p a c h o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  d e  l a  
P e n í n s u l a  l o  q u e  s i g u e .  =  » H e  m a n i f e s t a d o  a l  R e y  e l  p a p e l  
d e  V .  E .  e n  q u e  m e  i n c l u y e  e l  q u e  l e  h a  d i r i g i d o  e l  G e f e  p o ­
l í t i c o  e n  e s t e  d i a ,  e n t r e g a d o  á  l a s  d o c e  d e  s u  m a ñ a n a ,  a c o m ­
p a ñ a d o  d e  l a  p r o c l a m a  q u e  e l  A y u n t a m i e n t o  d e  e s t a  h e r o i c a  
v i l l a  h a  d i r i g i d o  à  s u  l e a l  v e c i n d a r i o ,  p a r a  n o t i c i a r l e  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  q u e  s e  h a n  t o m a d o  e n  e l  e s p i n o s o  s u c e s o  d e  l a s  
G u a r d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a ,  y  a s i m i s m o  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  
q u e  h a  e l e v a d o  d i c h o  A y u n t a m i e n t o  s o b r e  e l  p r o p i o  a s u n t o ^  
y  e n t e r a d o  S .  M .  d e  c u a n t o  s e  h a  e s p u e s t o ,  c o n  l a  d e t e n c i ó n  
q u e  e x i g e  u n a  m a t e r i a  t a n  à r d u a ,  y  h a b i e n d o  o i d o  á  s u  c o n ­
s e j o  d e  E s t a d o ,  q u e  c o n  e l  c e l o  y  c o r d u r a  q u e  a c o s t u m b r a ,  l e  
h a  c o n s u l t a d o  f r a n c a m e n t e  l o  q u e  h a  c o n t e m p l a d o  m a s  o p o r ­
t u n o ,  s e  h a  s e r v i d o  r e s o l v e r :  q u e  p a r a *  t r a n q u i l i z a r  l a  i n q u i e ­
t u d  y  a g i t a c i ó n  q u e  r e y n a n  e n  e s t a  C o r t e ,  y  s a t i s f a c e r  l o s  d e ­
s e o s  q u e  l o s  r e f e r i d o s  G u a r d i a s  h a n  m a n i f e s t a d o  á  S .  M .  d e  
a d m i t i r  g u s t o s o s  h a s t a  l a  m e d i d a  d e  s u  e x t i n c i ó n  s i  f u e s e  n e -
c e s a r í a  p a r a  r e s t a b l e c e r  e l  s o s i e g o  p ú b l i c o * ,  y  t a m b i é n  c o n  l a  
m i r a  d e  a c t i v a r  l a  c a u s a  m a n d a d a  f o r m a r  á  l o s  q u e  p u e d a n  
r e s u l t a r  r e o s ,  p o r  e l  d e s a g r a d a b l e  a c o n t e c i m i e n t o  d e  l a  t a r ­
d e  d e l  5  d e l  p r e s e n t e  m e s ,  c e s e  e s t e  c u e r p o  e n  t o d a s  l a s  f u n ­
c i o n e s  d e l  s e r v i c i o  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  p o r  l a  o r d e n a n z a  q u e  
l e  r i g e ,  m e d i a n t e  n o  h a l l a r s e  S .  M .  c o n  l a s  f a c u l t a d e s  n e c e ­
s a r i a s  p a r a  s u  e x t i n c i ó n ,  p u e s t o  q u e  l a  d i s p o s i c i ó n  d e  é s t a  
p e r t e n e c e  e s c l u s i v a m e n t e  á  l a  a u t o r i d a d  d e  l a s  C ó r t e s .  E n  
v i r t u d  d e  e s t a  m e d i d a  s a l d r á n  t o d o s  l o s  G u a r d i a s  d e l  c u a r t e l  
q u e  a c t u a l m e n t e  o c u p a n ,  d e j a n d o  e n  e l .  m i s m o  e n  c a l i d a d  d e  
d e p ó s i t o  l a s  a r m a s  y  c a b a l l o s ,  e s c e p t u a n d o  l a s  e s p a d a s  d e  v e s ­
t i r  q u e  l l e v a r á n  c o n s i g o  ,  d i r i g i é n d o s e  á  J o s  p u n i o s  q u e  s e  
l e s  s e ñ a l e  p a r a  s u  p e r m a n e n c i a .
À  f i n  d e  q u e  e s t a  o p e r a c i o n  p u e d a  e g e c u t a r s e  e n  t o d a s  
s u s  p a r t e s  d e  u n  m o d o  p r o p i o  y  d e c o r o s o  á  u n  c u e r p o  q u e  s e  
h a l l a  t a n  i n t e r e s a d o  e n  j u s t i f i c a r  p l e n a  y  l e g a l m e n t e  s u  c o n ­
d u c t a  c o m p r o m e t i d a  p o r  a q u e l l o s  i n d i v i d u o s  q u e  h a y a n  
p o d i d o  o c a s i o n a r  l a s  o c u r r e n c i a s  q u e  p r o d u g e r o n  t a n t o  d i s ­
g u s t o  a l  v e c i n d a r i o  d e  e s t a  h e r ó i c a  c a p i t a l  ,  c o m i s i o n a  
S .  M .  a l  C a p i t a n  d e  J a s  e x p r e s a d a s  G u a r d i a s  M a r q u e s  d e  
V i l l a d a r i a s ,  á  s u  A y u d a n t e  d e  C a m p o  C o n s e j e r o  d e  E s ­
t a d o  e l  T e n i e n t e  G e n e r a l  D .  F r a n c i s c o  B a l l e s t e r o s ,  a l  C a ­
p i t a n  G e n e r a l  d e  e s t a  p r o v i n c i a  D .  R a m ó n  V i l l a l v a ,  a l  G o ­
b e r n a d o r  d e  e s t a  p l a z a  M a r i s c a l  d e  C a m p o  D .  J o a q u í n  M o n ­
t e m a y o r  ,  y  a l  I n s p e c t o r  d e  C a b a l l e r í a  M a r i s c a l  d e  C a m p o  
D .  F r a n c i s c o  F e r r a z ;  q u i e n e s  a u t o r i z a d o s  c o n  a m p l i a s  f a c u l ­
t a d e s  p r o c u r a r á n  c o n  l a  p r o n t i t u d  p o s i b l e  c o n c i l i a r  l a  s e g u ­
r i d a d  y  d e c o r o  d e  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  h a y a n  d e  q u e d a r  e n  
l o s  p u n t o s  q u e  d e s i g n a r e n . = z L o  q u e  t r a s l a d o  á V .  E . d e  ó r d e n  
d e  S .  M .  p a r a  s u  n o t i c i a  y  c u m p l i m i e n t o ,  y  á  f i n  d e  q u e  s i n  
p é r d i d a  d e  m o m e n t o  s e  p o n g a  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  d e m á s  c o ­
m i s i o n a d o s  p a r a  e l  d e s e m p e ñ o  d e  u n  e n c a r g o  t a n  i m p o r t a n t e . ’ ’
( 2 5 )  R e a l  ó r d e n  c o m u n i c a d a  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  la G u e r ^  
r a  e n  8  de  F e b r e r o  ai C a p i t a n  d e  cuartel.
E x c m o .  S r .  : ? = E 1 R e y  h a  r e s u e l t o  m e  m a n i f i e s t e  V .  E .  i n ­
m e d i a t a m e n t e  e l  e s t a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  m a n d . n d a  h a c e r  
e l  5  d e l  c o r r i e n t e  p o r  l a  n o c h e  a c e r c a  d e l  d e s ? g r a d a b l e  s u c e ­
s o  o c u r r i d o  e n  l a  t a r d e  d e l  m i s m o  d i a ,  e n  e l  q u e  t u v i e r o n  
p a r t e  a l g u n o s  G u a r d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a  ;  e n  e l  c o n c e p t o  
d e  q u e  e n  e l  d i a  d e  h o y  h a  d e  d a r  V .  E .  p a r t e  p r e c i s a m e n t e  
d e l  e s t a d o  e n  q u e  s e  h a l l a s e  a q u é l l a .
( 2 6 )  Conteítacion iel C a p i t a n  d e  c u artel, incluyendo la del 
A y u d a n t e  m a y o r  d e  s e m a n a .
” C o n  e s t a  f e c h ^  m e  d i c e  e l  A y u d a n t e  m a y o r  d e  s e m a n a  
l o  s i g u i e n t e .  =  E x c m o .  S r . = : E n c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  d e  V .  E .  
f e c h a  d e  h o y  q u e  h e  r e c i b i d o  e s t a  t a r d e  p o r  e l  q u e  s e  s i r v e  p r e ­
v e n i r m e  ,  l e  d i g a  e l  e s t a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  e l  5  p o r  l a  
n o c h e  m e  m a n d ó  f o r m a r  p a r a  t r a s l a d a r l a  á  n o t i c i a  d e  S .  M .  
c o n  a r r e g l o  á  s u  r e a l  ó r d e n  q u e  m e  i n s e r t a ,  d e b o  d e c i r l e ;  q u e  
s i n  l a  m a s  p e q u e ñ a  o m i s i o n  d e  m i  p a r t e  h e  p r a c t i c a d o  J a s  
d i l i g e n c i a s  q u e  m e  h a n  p e r m i t i d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  h a n  
s o b r e v e n i d o  a l  C u e r p o  y  á  m í ,  c o m o  á  u n o  d e  s u s  i n d i v i ­
d u o s  ,  a p r o v e c h á n d o m e  d e  l a  p e r m a n e n c i a  d e  l o s  q u e  h a n  
q u e d a d o  e n  e l  c u a r t e l  p a r a  t o m a r  c u a n t a s  d e c l a r a c i o n e s  
m e  s o n  p o s i b l e s  s i n  i n t e r r u p c i ó n ,  y  v e r i f i c a n d o  s i n  p e r j u i ­
c i o  l a  e n t r e g a  d e  i o s  e f e c t o s  d e l  C u e r p o  q u e  e s t a b a n  á  m i  
c a r g o ,  y  a l  d e  i o s  d e m a s  g e f e s  q u e  d e b í a n  d e c l a r a r  e n  e l  
a s u n t o .  D e  l a s  d e p o s i c i o n e s  r e c i b i d a s  h a s t a  e s t e  m o m e n t o ,  n a ­
d a  r e s u l t a  q u e  p u e d a  p r e s t a r  u n a  s e g u r i d a d  e n  p u n t o  á  l o s  i n ­
d i v i d u o s  q u e  p r o m o v i e r o n  e l  d e s a g r a d a b l e  s u c e s o  q u e  o c a s i o ­
n a  l a s  p r e s e n t e s  d i l i g e n c i a s ,  c o n  c u y o  m o t i v o  o f i c i o  c o n  e s t a  
f e c h a  al E x c m o .  Sr, G e f e  político, á  fin d e  q u e  se sirva a v i s -  
tarse p a r a  el reconocimiento del p a r t e  q u e  v a  p o r  c a b e z a  d e  las 
diligencias j y  d e s i g n a c i ó n  d e  los s u g e t o s  q u e  p u e d a n  declarar 
c o n  m a s  con o c i n ú e n i o \  y  e s p e r o  q u e  V .  E .  m e  h a g a  e l  h o n o r  
d e  n o  . d u d a r  d e l  i n t e r é s  q u e  t e n g o  e n  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  l o s  
c a u s a n t e s  d e  t a n  f u n e s t o  a c o n t e c i m i e n t o .  D i o s ,  & c .
( 2 7 )  R e a l  é r d e n  c o m u n i c a d a  p 9 r  el M i n i s t e r i o  d e  la G u e r ~  
r a  el 8  al C a p i t a n  d e  cuartel y  contestación del C o m a n d a n t e  
A r t e a g a ,
E x c m o .  S r .  =  A l  C a p i t a n  G e n e r a l  d e  e s t a  p r o v i n c i a  d i g o  
c o n  e s t a  f e c h a  l o  s i g u i e n t e .  = H e  d a d o  c u e n t a  a l  R e y  d e  l o  
q u e  V .  E .  m e  m a n i f i e s t a  c o n  f e c h a  d e  h o y  a c e r c a  d e  l a s  a r m a s  
d e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a  e x i s t e n t e s  e n  s u  
c u a r t e l  i  y  S .  M .  s e  h a  s e r v i d o  r e s o l v e r  s e  d e p o s i t e n  t o d a s  e n  
e l  p a r q u e  d e  a r t i l l e r í a  d e  l a  p l a z a  m e d i a n t e  i n v e n t a r i o  c l a s i ­
f i c a d o ,  d e l  q u e  s e  p a s a r á  c o p i a  á  e s t e  m i n i s t e r i o ,  d e b i e n d o  v e ­
r i f i c a r s e  á  l a  m a y o r  b r e v e d a d . ”
T r a s l a d a d a  esta real ó r d e n  al C o m a n d a n t e  D .  F r a n c i s c o  A r ­
t e a g a  p a r a  s u  inteligencia y  c u m p l i m i e n t o  ¡ contestó el 9  h  
siguiente.
” E x c m o .  S r .  = E n  c o n t e s t a c i ó n  a l  o f i c i o  d e  V .  E .  q u e  m e  
r e m i t i ó  c o n  f e c h a  d e  a y e r ,  d e b o  d e c i r l e  q u e  e n  v i r t u d  d e  l a
ó r d e n  d e  S .  M .  d e  7  d e l  a c t u a l  e n  q u e  s e  p r e v e n í a ,  s e  h i c i e s e  
e n t r e g a  a l  B r i g a d i e r  d e  e g é r c í t o  P .  F r a n c i s c o  P a b l o  L a p e f i a  
d e  l a s  a r m a s  y  m o n t u r a s  ,  c o m o  i g u a l m e n t e  d e  l o s  c a b a l l o *  
e x i s t e n t e s  e n  e s t e  R e a l  C u e r p o ,  d i c h o  B r i g a d i e r  s e .  h a  h e c h o  y a  
c a r g o  d e  l a s  a r m a s ,  h a c i é n d o s e  d u e ñ o  d e  l a s  l l a v e s  d e  l o s  
c u a r t o s  e n  q u e  h a n  q u e d a d o  d e p o s i t a d a s ,  p o r  c u y o  m o t i v o  d e ­
b e r á  é s t e  e n t r e g a r l a s  e n  e l  p a r q u e  d e  a r t i l l e r í a ,  y  n o  y o ,  p o r  
n o  e x i s t i r  b a j o  m i  r e s p o n s a b i l i d a d .  D i o s ,  & c .
( 2 8 )  R e a l  ó r d e n  d e  1 0  d e  F e b r e r o  al C a p i t a n  C o m a n d a n t e .
”  H e  d a d o  c u e n t a  a l  R e y  d e l  o f i c i o  d e  V .  E .  f e c h a  d e  a y e r ,
e n  q u e  m a n i f i e s t a  q u e  v a r i o s  i n d i v i d u o s  d e l  C u e r p o  d e  s u  
m a n d o  s e  l e  h a n  p r e s e n t a d o  d e s p u e s  d e l  d i a  7  d e  e s t e  m e s ,  y  
c o n t i n ú a n  h a c i é n d o l o  p a r a  r e c i b i r  s u s  ó r d e n e s  y  a c r e d i t a r  s u  
e x i s t e n c i a  e n  e l  m i s m o  C u e r p o  d e  q u e  d e p e n d e n  ,  s o l i c i t a n d o  
l a  r e s o l u c i ó n  d e  S .  M .  p a r a  s a b e r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  q u e  d e b a  
d a r l e s ;  y  e n t e r a d o  e l  R e y  s e  h a  s e r v i d o  r e s o l v e r  q u e  n o  h a ­
l l á n d o s e  d i s u e l t o  e l  C u e r p o ,  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l o  c o m p o n e n  
d e b e n  c o b r a r  s u s  h a b e r e s  p o r  e l  m i s m o ,  y  d i r i g i r  l a s  i n s t a n c i a s  
p o r  c o n d u c t o  d e  s u s  g e f e s ,  á  q u i e n e s  d e b e r á  V .  E .  d a r  l a s  i n s ­
t r u c c i o n e s  q u e  c r e a  c o n v e n i e n t e s  y  a r r e g l a d a s  á  l a s  c i r c u n s t a n ­
c i a s  ,  c o n s u l t a n d o  l a s  q u e  p u e d a n  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s . ’ *
( 2 9 )  Oficio del C a p i t a n  C o m a n d a n t e  al Sr. M i n i s t r o  d e  U  
G u e r r a  e n  11 d e  Febrero.
E x c m o  S r .  =  C o n s i g u i e n t e  a l  o f i c i o  d e  V .  E .  d e  e s t a  f e ­
c h a  e n  q u e  s e  s i r v e  i n s e r t a r m e  d e  r e a l  ó r d e n ,  e l  q u e  l e  h a  d i ­
r i g i d o  e l  E x c m o .  S r .  S e c r e t a r i o  d e l  D e s p a c h o  d e  l a  G o b e r n a ­
c i ó n  d e  l a  P e n í n s u l a ,  a c o m p a ñ á n d o m e  c o p i a  d e  l a  e x p o s i c i ó n  
d i r i g i d a  p o r  v a r i o s  c i u d a d a n o s  a l  A y u n t a m i e n t o  C o n s t i t u c i o ­
n a l  e n  q u e  s o l i c i t a n  p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  m a n i f i e s t a n ,  s e  s e p a r e  
a l  A y u d a n t e  d e  e s t e  r e a l  C u e r p o  D .  L u i s  L ó p e z  d e l  P a n  d e l  
c o n o c i m i e n t o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p r a c t i c a  p o r  l a s  o c u r r e n ­
c i a s  d e l  5  d e  e s t e  m e s ,  c o n s u l t é  i n m e d i a t a m e n t e  a l  S r .  A s e ­
s o r  d e l  j u z g a d o  p a r a  q u e  m e  m a n i f e s t a s e  s u  d i c t a m e n ;  y  a u n ­
q u e  o p i n a  e n  c o n t e s t a c i ó n ,  q u e  s e  c o m i s i o n e  p o r  m í  á  o t r o  d e  
l o s  A y u d a n t e s  p a r a  c o n t i n u a r l a  á  f i n  d e  e v i t a r  c o n t e s t a c i o n e s ,  
p u e s  q u e  l a s  r a z o n e s  d e  a q u é l l o s  s o n  m u y  v a g a s  p a r a  l a  s e p a ­
r a c i ó n  ,  y  q u e  n a d a  c o n s t a  d e  c u a n t o  s e  d i c e  e n  s u  r e p r e s e n ­
t a c i ó n  c o n t r a  e l  e x p r e s a d o  A y u d a n t e ,  m e  p a r e c e  m a s  a c e r t a ­
d o ,  c o n c i l l á n d o l o  t o d o ,  y  c o n  p r e s e n c i a  d e  q u e  l o s  d e m a s  d e  e s t a  
c l a s e  s e  h a l l a n  e n  e l  m i s m o  c a s o  d e  p e r m a n e c e r  a ú n  e n  e l  c u a r ­
t e l  c o m o  L ó p e z  d e l  P a n ,  á  q u i e n  c o m i s i o n é  e n  l a  n o c h e  d e l  5 
p a r a  e l  o b j e t o  c o n  a r r e g l o  á  o r d e n a n ^ ,  d e  l a  q u e  n o  p u d e ,  n i
p u e d o '  s e p a r a r m e ,  e n  i k z m  d e ’ e s t a r  d e  s e m a n a ,  y  p o r  c u y o  
m o t i v o  s u b s i s t í a  e n  e l  c u a n e i ;  q u e  a t e n d i d a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
e s t a  c a u s a ,  y  l o  i n t e r e s a d o  q u e  s e  h a l l a  e l  C u e r p o  e n  j u s t i f i ­
c a r  s u  c o n d u c t a ,  l a  c o n t i n ú e  e l  m i s m o  A s e s o r ,  p u e s t o  q u e  p o r  
l a  o r d e n a n z a  v i g e n t e  n o  s e  o f r e c e  d i f i c u l t a d ,  s e g ú n  s e  s i r v i e ­
r o n  d e c l a r a r  l a s  C ó r t e s  p o r  s u  d e c r e t o  c o m u n i c a d o  e n  r e a l  ó r ­
d e n  d e  1 9  d e  J u l i o  ú l t i m o ,  p a r a  q u e  d i c h o  A s e s o r  f o r m a s e  l a  
s u m a r i a  s o b r e  l a s  o c u r r e n c i a s  d e l  c u a r t e l  e n  l a  n o c h e  d e l  8  
a l  9  d e l  m i s m o  m e s .  E s p e r o  p u e s ,  q u e  s i  e l  R e y  l o  e s t i m a  c o n ­
v e n i e n t e ,  s e  s i r v a  V .  E .  c o m u n i c a r m e  s u  r e s o l u c i ó n  c o n  l a  u r ­
g e n c i a  q u e  e x i g e  e l  p a r t i c u l a r ,  b i e n  e n t e n d i d o  q u e  e n  e l  e n t r e ­
t a n t o  c o n t i n ú a  e n  s u  p r o s e c u c i ó n  e l  r e f e r i d o  A y u d a n t e  r e s ­
p e c t o  d e  n o  s e r  p o s i b l e  q u e  o t r o  l o  v e r i f i q u e ,  y  d e  c u y a  a c t i ­
v i d a d  e n  s u  d e s e m p e ñ o  r e c i b o  p r u e b a s  d i a r i a m e n t e .
( 3 0 )  R e a l  é r d e n  d e  11 d e  F e b r e r o  e n  contestación al a n t e -  
rior oficio.
M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a .  = E x c m o .  S r .  = r H e  d a d o  c u e n t a  
* I  R e y  d e  l a  e x p o s i c i ó n  d e  V .  E . ,  e n  q u e  m e  d i c e  q u e  p o r  l a  
o r d e n a n z a  v i g e n t e  y  d e c l a r a c i ó n  d e  l a s  C ó r t e s  d e  1 9  d e  J u l i o  
ú l t i m o ,  p u e d e  e l  A s e s o r  d e  e s t e  C u e r p o  c o n t i n u a r  l a  s u m a r i a  
m a n d a d a  f o r m a r  l a  n o c h e  d e l  5  d e l  c o r r i e n t e ;  y  S .  M .  m e  
m a n d a  d i g a  á  V .  E .  q u e  p o r  s u  p a r t e  n o  t i e n e  i n c o n v e n i e n t e ,  
y  e n c a r g a  s e  v e r i f i q u e  á  l a  m a y o r  b r e v e d a d  p a r a  a c l a r a r  c o m o  
c o n v i e n e ,  u n  h e c h o  d e  t a n t a  t r a s c e n d e n c i a .  D e  r e a l  ó r d e n  l o  
d i g o  á  V .  E .  p a r a  s u  i n t e l i g e n c i a  y  c u m p l i m i e n t o .
( 3 1 )  R e a l  o r d e n  del 11 d e  F e b r e r o  d e  1 8 2 1  e n  vista d e  la 
exposición del G e n e r a l  g o b e r n a d o r  d e  la p l a z a  d e  M a d r i d ,
M i n i s t e r i o  d e  l a  G u e r r a .  = =  E x c m o .  S r .  = E 1 C a p i t a n  G e ­
n e r a l  d e  e s t a  p r o v i n c i a  m e  d i c e  c o n  e s t a  f e c h a  l o  q u e  c o p i o .  
E l  G e n e r a l  G o b e r n a d o r  d e  e s t a  p l a z a  D .  J o a q u i n  M o n t e m a ­
y o r  e n  p a p e l  d e  h o y  m e  d i c e  l o  q u e  s i g u e .  = E x c m o .  S r .  E n  
l a  s u m a r i a  q u e  d e  r e a l  ó r d e n  e s t o y  i n s t r u y e n d o  e n  a v e r i g u a ­
c i ó n  d e  l a s  o c u r r e n c i a s  d e  l a  t a r d e  d e l  5  d e l  a c t u a l ,  y  d i a s  s u ­
c e s i v o s ,  c o n  e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a  r e s u l ­
t a  y á  s u f i c i e n t e m e n t e  p r o b a d o  e l  h e c h o  d e  q u e  v a r i o s  i n d i v i ­
d u o s  d e  d i c h o  C u e r p o  a c o m e t i e r o n  a l  p u e b l o  e n  d i c h a  t a r d e  
a l  t i e m p o . d e  v i c t o r e a r  é s t e  a l  R e y  C o n s t i t u c i o n a l ,  c o n s t a n d o  
p o r  v a r i o s  t e s t i g o s  c o n t e s t e s  q u e  n o  s e  o y ó  o t r a  v o z  m a s  q u e  
l a  r e f e r i d a ;  i g u a l m e n t e  c o n s t a ,  q u e  a d e m á s  d e  l o s  G u a r d i a s  
c o n c u r r e n t e s  á  l a  p l a z a  ó  i n m e d i a c i o n e s  d e  p a l a c i o ,  h u b o  t a m ­
b i é n  v a r i o s  g e f e s  v e s t i d o s  d e  l e v i t a ,  s o m b r e r o  d e  g a l ó n ,  y  
e s p a d a s  c e ñ i d a s :  q u e  l e j o s  d e  c o n t e n e r  e l  d e s ó r d e n ,  l o  p r o m o ­
v i e r o n .  E s t á  p r o b a d o  a s i m i s m o  q u e  i o s  r e f e r i d o s  G u a r d i a s  y
g e f e s ,  d e s p u e s  d e  c o m e t i d o  e l  a t e n t a d o ,  s e  d i r i g i e r o n  a í  c u a r ­
t e l  d o n d e  t u m u l t u a r i a m e n t e  m o n t a r o n  á  c a b a l l o  ,  g r i t a n d o  
' W i v a  e l  R e y , ’ ’  y  s a l i e r o n  p o r  l a  p u e r t a  d e l  c a m p o  ,  h a l l á n ­
d o s e  e n  t o d o s  e s t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  l o s  A y u d a n t e s  M e n e s e s  
y  G o d o y ,  y  e n  e l  ú l t i m o  D .  L u i s  L ó p e z  d e l  P a n .  E s t o  p r u e b a  
p o r  u n a  p a r t e  e l  e s c e s o  d e  v a r i o s  i n d i v i d u o s ,  y  p o r  o t r a  l a  
s u b l e v a c i ó n  d e  u n a  p o r c i o n  c o n s i d e r a b l e  d e l  C u e r p o ,  n o  s i e n ­
d o  r e p r i m i d o  n i  u n o  n i  o t r o  d e s ó r d e n  p o r  g e f e s  q u e  p u d i e r o n  
y  d e b i e r o n  e v i t a r l o .  E n  e s t a  a t e n c i ó n ,  y  e n  I i  q u e  h a n  l l e g a ­
d o  á  m í  v a r i a s  r e c l a m a c i o n e s  d e  c i u d a d a n o s  y  d e  i n d i v i d u o s  
d e l  C u e r p o  l a m e n t á n d o s e  d e  q u e  á  p e s a r  d e  t o d o  e s t o  q u e  
c o n s t a  á  m u c h o s ,  s e  s i g a  a c t u a n d o  p o r  e l  c u e r p o  d e  G u a r ­
d i a s  d e  l a  R e a l  P e r s o n a  u n a  s u m a r i a ,  d e  l a  q u e  d i c e n  e s  j u e z  
f i s c a l  e l  A y u d a n t e  D .  L u i s  L ó p e z  d e l  P a n ,  m e  p o n e  e n  l a  
p r e c i s i ó n  d e  e x p o n e r l o  á  V .  E .  p a r a  q u e ,  s i  t u v i e s e  á  b i e n ,  l o  
e l e v e  á  c o n o c i m i e n t o  d e l  E x c m o .  S r .  M i n i s t r o  d e  l a  G u e r r a ,  á  
f i n  d e  q u e ,  s i  e n  v i r t u d  d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  r e f e r i d o s  h a l l a  
p o r  c o n v e n i e n t e  m a n d a r  s u s p e n d e r  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  s u ­
m a r i a  e n  q u e  e n t i e n d e  e l  A y u d a n t e  L ó p e z  d e l  P a n .  = :  D e  
t e a l  ó r d e n  l o  d i g o  á  V .  E .  p a r »  q u e  e n  v i s t a  d e  l o s  c a r g o s  
q u e  r e s u l t a n  c o n t r a  e l  r e f e r i d o  A y u d a n t e ,  s e  f o r m e  l a  s u m a ­
r i a  p o r  e l  a s e s o r  d e i  C u e r p o  c o n f o r m e  V .  E .  m e  l o  p r o p u s o  
e n  s u  ú l t i m o  o f i c i o ,  y  á  l o  c u a l  a c c e d i ó  S .  M .  s e g ú n  l e  t e n g o  
c o m u n i c a d o . ”
( 3 2 )  R e a l  ó r d e n  del  r j  d e  F e b r e r a  al m i f m o  capitan.
E x c m o .  S r .  =  H e  d a d o  c u e n t a  a l  R e y  d e  u n a  e x p o s i c i ó n
q u e  m e  h a  d i r i g i d o  e l  a s e s o r  d e l  j u z g a d o  d e l  c u e r p o  d e  G u a r ­
d i a s  d e  l a  P e r s o n a  d e l  R e y ,  m a n i f e s t a n d o  q u e  n o  s e  h a l l a  e n  
e l  c a s o  d e  p o d e r  a c t u a r  e l  s u m a r i o  p r i n c i p i a d o  p o r  e l  a y u ­
d a n t e  D .  L u i s  L ó p e z  d e l  P a n ,  p o r  n o  p e r t e n e c e r  a l  j u z g a d o  
l a  f o r m a c i o n  d e  s u m a r i o s :  e n  s u  c o n s e c u e n c i a ,  e n t e r a d o
S .  M . ,  s e  h a  s e r v i d o  r e s o l v e r ;  p r e v e n g a  á  V .  E .  s u s p e n d a  s u s  
p r o c e d e r e s  e l  a s e s o r  e n  l a  a c t u a c i ó n  d e l  s u m a r i o  h a s t a  q u e  
c o n s u l t e  e l  c o n s e j o  d e  E s t a d o  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r .  D e  r e a l  
ó r d e n  l o  d i g o  á  V .  E .  p a r a  s u  i n t e l i g e n c i a  y  c u m p l i m i e n t o . ”
( 3 3 )  K e a l  ó r d e n  c o m u n i c a d a  p o r  el ministerio d f  la G u e r r a  
e n  1 6  d e  F e b r e r o  ^ c o m e t i e n d o  la c a u s a  al J u e z  d e  p r i m e r a  / » j -  
tancia D .  J u l i á n  D i a z  d e  Tela.
E x c m o .  S r .  =  C o n  e s t a  f e c h a  d i g o  a l  C a p i t a n  G e n e r a l  d e  
e s t a  p r o v i n c i a  l o  q u e  c o p i o .  =  E l  S r .  S e c r e t a r i o  d e l  D e s p a ­
c h o  d e  G r a c i a  y  J u s t i c i a  m e  d i c e  c o n  e s t a  f e c h a  l o  q u e  s i -  
g u e .  =  E x c m o .  S r .  =  C o n  e s t a  f e c h a  h e  p a s a d o  l a  s u m a r i a
f o r m a d a  p o t  e l  G o b e r n a d o r  d e  e s t a  p l a t a  s o b r e  l o s  a c o t a e d -  
m i e n t o s  d e  l a  t a r d e  d e l  ç  d e  e s t e  m e s  á  l a s  i n m e d i a c i o n e s  
d e  p a l a c i o ,  c o n  t o d o s  l o s  d e m á s  p a p e l e s  q u e  u n i d o s  á  e l l a  m e  
h a  r e m i t i d o  V .  E .  c o n  o f i c i o  d e  e s t e  d i a ,  a l  j u e z  i n t e r i n o  d e  
p r i m e r a  i n s t a n c i a  d e  e s t a  v i l l a  D .  J u l i a n  D i a z  d e  Y e l a ,  p a ­
r a  q u e  s u b s t a n c i e  y  d e t e r m i n e  l a  c a u s a  c o n  a r r e g l o  á  d e r e -  
c h o . =  Y a  t e n g o  d i c h o  á  V .  E .  e n  e s t e  d i a ,  q u e  S .  M .  s e  h a  
c o n f o r m a d o  e n  t o d a s  s u s  p a r t e s  c o n  l o  q u e  l e  h a  c o n s u l t a d o  
e l  c o n s e j o  d e  E s t a d o ,  y  p o r  l o  t a n t o  h a  r e s u e l t o ,  q u e  c o n  
a r r e g l o  á  l a s  l e y e s  a n t i g u a s  y  m o d e r n a s ,  p e r t e n e c e  p r i v a t i ­
v a m e n t e  á  l a  j u r i s d i c c i ó n  c i v i l  o r d i n a r i a ,  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e  
l a  c a u s a  p r i n c i p i a d a  s o b r e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  d e  l a  t a r d e  d e l  ç  
d e  e s t e  m e s  e n  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  p a l a c i o ;  y  e n  s u  c o n s e ­
c u e n c i a  s e  h a  p a s a d o  á  a q u é l l a  l a  s u m a r i a  f o r m a d a  p o r  e l  G o ­
b e r n a d o r  d e  e s t a  p l a z a ,  d e b i e n d o  v e r i f i c a r s e  l o  m i s m o  c o n  l a  
q u e  f u é  p r i n c i p i a d a  p o r  e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  d e  l a  P e r s o n a  
d e S .  M .  y  e s t á  e n  p o d e r  d e l  a s e s o r  d e l  j u 7g a d o ,  p u e s  a m b a s  d e ­
b e n  r e u n i r s e  e n  e l  j u e z ,  á  q u i e n  l a  h a  p a s a d o  e l  S r ,  S e c r e t a r i o  d e l  
D e s p a c h o  d e  G r a c i a  y  J u s t i c i a ,  p o r  s e r  d e  u n o s  m i s m o s  h e ­
c h o s ,  c u y o  c o n o c i m i e n t o  n o  p u e d e  d i v i d i r s e .  A s i m i s m o  S .  M .  
h a  r e s u e l t o  q u e  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  e n  p l e n a  l i b e r t a d  l o s  
i n d i v i d u o s  d e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  q u e  n o  r e s u l t e n  c u l p a d o s ,  
a s i  c o m o  d e b e n  s e r  p u e s t o s  i n m e d i a t a m e n t e  e n  s e g u r a  c u s t o ­
d i a  a q u e l l o s ,  c o n t r a  q u i e n e s  r e s u l t a n  y a  c a r g o s  e n  l a s  c i t a ­
d a s  s u m a r i a s ;  y  c o n s i g u i e n t e  á  l o  q u e  q u e d a  e x p u e s t o ,  l o s  
i n d i v i d u o s  q u e  q u e d a n  e n  l i b e r t a d ,  p o d r á n  i r s e  á  s u s  c a s a s  l o s  
q u e  l a s  t e n g a n  e n  e s t a  c ó r t e  c o n  l a  l i c e n c i a  d e  s u s  g e f e s ,  ó  
p e r m a n e c e r  e n  l o s  e d i f i c i o s  q u e  p a r a  s u  a l o j a m i e n t o  s e  h a »  
d e s i g n a d o  ó  d e s i g n a s e n  d e s p u e s ,  q u e d a n d o  t o d o s  s u j p t o s  e n  
l a  e c o n o m í a  i n t e r i o r  á  s u s  g e f e s  n a t u r a l e s ,  y  e n  l o  e s t e r i o r  á  
l o s  d e  l a  p l a z a ,  d e j a n d o  á  l a  d i s c r e c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  
q u e  e n  l o s  e d i f i c i o s  d e s i g n a d o s  p a r a  a l o j a m i e n t o  d e  l o s  g u a r ­
d i a s  s e  p o n g a  ó  n o  g u a r d i a  d e  l a  p l a z a ,  s e g ú n  l o  e x i j a n  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s .  T a m b i é n  h a  r e s u e l t o  e l  R e y  q u e  s e  p r e v e n g a  
á  l o s  G u a r d i a s  q u e  q u e d a n  e n  l i b e r t a d ,  n o  u s e n  e n  p u b l i c o  
d e l  u n i f o r m e  d e l  C u e r p o  p a r a  p r e c a v e r  m o t i v o s  q u i z á  d e  d e ­
s a z ó n  y  t r o p i e z o  e n  e s t o s  m o m e n t o s ,  e n  q u e  t o d a v í a  e s t á  t a n  
f r e s c a  l a  m e m o r i a  d e  l o s  d e s a g r a d a b l e s  s u c e s o s  q u e  t r a g e r o n  
l a s  i i l t i m a s  i n q u i e t u d e s ;  b i e n  q u e  d e b e r á n  s i n  e m b a r g o  u s a r  
d e n l a s  d i v i s a s  d e  l a  r e s p e c t i v a  g r a d u a c i ó n  p a r a  q u e  n o  a p a ­
r e z c a n  d e g r a d a d o s ,  y  s e  l e s  g u á r d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  p o r  
s u  c l a s e  l e s  e s  d e b i d a .  D e  r e a l  ó i d e n ,  & c .
( 3 4 )  D i c r t t o  d «  9  d e  F e b r e r o  d e  1 7 9 3 ,  sohre el f u e r o  m / -  
litar d e  los i n d i v i d u o s  del egército.
E l  R e y .  = L a  c o n s i d e r a b l e  f a l t a  q u e  h a c e  m u c h o s  a ñ o »  
e s p e r i m e n t a  e l  e g é r c i t o ,  q u e  f u é  p r e c i s o  c o m p l e t a r  c o n  l a  s a c a  
d e  d o c e  m i l  h o m b r e s  d e  m i l i c i a s  e l  a ñ o  d e  1 7 7 0 ,  y  c o n  q u i n ­
t a s  g e n e r a l e s  e n  l o s  d e  7 3 ,  7 5  y  7 6  > l a  c u a l  s e g ú n  l o s  i n f o r ­
m e s  d e  v a r i o s  o f i c i a l e s  d e  g r a d u a c i ó n ,  y  l o  q u e  r e p e t i d a s  v e ­
c e s  m e  h a  r e p r e s e n t a d o  m i  s u p r e m o  c o n s e j o  d e  G u e r r a ,  p u e d e  
a t r i b u i r s e  á  l a  d e r o g a c i ó n  e n  m u c h o s  c a s o s  d e l  f u e r o  y  p r i v i ­
l e g i o s  q u e  c o n c e d i e r o n  á  l o s  m i l i t a r e s  m i s  a u g u s t o s  p r e d e c e ­
s o r e s  d e s d e  l o s  s e ñ o r e s  R e y e s  D .  C á r l o s  1 y  D .  F e l i p e  11 ,  l o s  
g r a v e s  p e r j u i c i o s  q u e  s e  s i g u e n  a l  e s t a d o  y  á  l a  d i s c i p l i n a  d e  
m i s  t r o p a s  c o n  l a  d i l a c i ó n  d e l  c a s t i g o  d e  l o s  r e o s ,  y  l i b e r t a d  
d e  l o s  ¡ n o c e n t e s  q u e  s u f r e n  l a r g a s  p r i s i o n e s ,  í n t e r i n  s e  d e c i d e n  
l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  t a n  f r e c u e n t e m e n t e  s e  s u s c i t a n  e n t r e  l a s  
d e m a s  j u r i s d i c c i o n e s  y  l a  d e  g u e r r a ,  o c u p a n d o  á  m i s  f i s c a l e s  
y  m i n i s t r o s  d e  l o s  t r i b u n a l e s  s u p e r i o r e s  m u c h a  p a r t e  d e l  t i e m ­
p o  n e c e s a r i o  á  s u  m i n i s t e r i o ,  h a n  l l a m a d o  m i  a t e n c i ó n ;  y  h a ­
b i e n d o  r e f l e x i o n a d o  s o b r e  e l  a s u n t o  c o n  l a  d e b i d a  m a d u r é z ,  
q u e r i e n d o  t a m b i é n  a t e n d e r  p o r  c u a n t o s  m e d i o s  s e a n  p o s i b l e s  
á  u n o s  v a s a l l o s  q u e  c o n  a b a n d o n o  d e  s u s  p r o p i o s  d o m i c i l i o s  
é  i n t e r e s e s  e s t á n  p r o n t o s  á  s a c r i f i c a r  s u s  v i d a s  e n  l a  d e f e n s a  
d e l  E s t a d o ,  t o l e r a n d o  l a s  d u r a s  f a t i g a s  d e  l a  g u e r r a ,  y  n o  d e ­
j a r l o s  d e  p e o r  c o n d i c i o n  q u e  l o s  q u e  p o r  n o  a l i s t a r s e  p a r a  e l  
s e r v i c i o  m i l i t a r  s o n  d e m a n d a d o s  s o l a m e n t e  a n t e  s u s  j u e c e s  
n a t u r a l e s  ;  h e  r e s u e l t o ,  p a r a  c o r t a r  d e  r a i z  t o d a s  l a s  d i s p u t a s  
d e  j u r i s d i c c i ó n ,  q u e  e n  a d e l a n t e  l o s  j u e c e s  m i l i t a r e s  c o n o z c a n  
p r i v a t i v a  y  e s c l u s i v a m e n t e  d e  t o d a s  l a s  c a u s a s  c i v i l e s  y  c r i ­
m i n a l e s  e n  q u e  s e a n  d e m a n d a d o s  l o s  i n d i v i d u o s  d e  m i  e g é r ­
c i t o ,  ó  s e  I e s  f u l m i n a s e n  d e  o ñ d o , e s c e p t u a n d o  ú n i e a m e n t e  l a s  
d e m a n d a s  d e  m a y o r a z g o s  e n  p o s e s i o n  y  p r o p i e d a d ,  y  p a r t i ­
c i o n e s  d e  h e r e n c i a s ,  c o m o  é s t a s  n o  p r o v e n g a n  d e  d i s p o s i c i o ­
n e s  t e s t a m e n t a r i a s  d e  l o s  m i s m o s  m i l i t a r e s ,  sin q u e  e n  s u  r a ­
z ó n  p u e d a  f o r m a r s e ,  n i  a d m i t i r s e  c o m p e t e n c i a  p o r  t r i b u n a l ,  
n i  j j » e z  a l g u n o  b a j o  n i n g ú n  p r e t e s t o :  q u e  s e  t e n g a n  p o r  f e n e ­
c i d a s  y  t e r m i n a d a s  t o d a s  l a s  q u e  s e  h a l l a r e n  p e n d i e n t e s  a s í  
c i v i l e s  c o m o  c r i m i n a l e s : q u e  l o s  j u e c e s  y  t r i b u n a l e s  c o n  q u i e ­
n e s  e s t é n  f o r m a d a s ,  p a s e n  i n m e d i a t a m e n t e  y  s i n  e x c u s a  l o s  
a u t o s  y  d i l i g e n c i a s  q u e  h u b i e r e n  o b r a d o  ,  á  l a  j u r i s d i c c i ó n  m i ­
l i t a r  á  e f e c t o  d e  q u e  p r o c e d a  á  l o  q u e  c o r r e s p o n d a  s e g ú n  o r ­
d e n a n z a s  e n  c u a n t o  á  l o s  d e l i t o s  q u e  t u v i e r e n  p e n a  s e ñ a l a d a  
e n  e l l a s ,  y  en ¡os q u e  n o  y  c i v i l e s ,  s e  a r r e g l e n  á  l a s  l e y e s  y  
d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s ;  y  q u e  l o s  q u e  c o m e t a n  cualquiera de- 
lito, p u e d a n  s e r  a r r e s t a d o s  p o r  p r o n t a  p r o v i d e n c i a  p o r  l a  r e a l
j u r i s d i c c i ó n  o r d i n a r i a ,  q u e  p r o c e d e r á  s i n  l a  m e n o r  d i l a c i ó n  á  
f o r m a r  s u m a r i a  y y  l a  p a s a r á  l u e g o  c o n  e l  r e o  a l  j u e z  m i l i t a r  
m a s  i n m e d i a t o ,  g u a r d á n d o s e  inviolahlemente todo lo referido 
sin e m b a r g o  d e  lo p r e v e n i d o  e n  cualesquiera d i s p osiciones, re- 
soluciones y reales órdenes  ^  p r a g m á t i c a s , c é d ulas ó  decretos, 
ios cuales todos  d e  c u a l q u i e r  c a l i d a d  q u e  s e a n ,  d e  m o t u  p r o ­
p i o  ,  c i e r t a  c i e n c i a ,  y  u s a n d o  d e  m i  a u t o r i d a d  y  r e a l  p o d e r í o  
l a s  r e v o c o ,  d e r o g o  y  a n u l o ,  o r d e n a n d o  c o m o  o r d e n o  q u e  e n  
h  sucesivo q u e d e n  e n  s u  f u e r z a  y  v i g o r  las p e n a s  i m p u e s t a s  
p o r  l a s  c i t a d a s  c é d u l a s ,  p r a g m á t i c a s  y  r e a l e s  d e c r e t o s  y  r e s o ­
l u c i o n e s ,  p e r o  d e b e r á n  i m p o n e r s e  á  los i n d i v i d u o s  d e  m i s  
t r o p a s  p o r  l o s  j u e c e s  m i l i t a r e s ,  p o r  s e r  é s t a  m i  r e a l  d e l i b e r a d a  
v o l u n t a d .  T e n d r é i s l o  e n t e n d i d o ,  y  c o m u n i c a r e i s  l a s  ó r d e n e s  
q u e  c o n v e n g a n  á  s u  c u m p l i m i e n t o ,  e n  e l  c o n c e p t o  d e '  q u e  
i g u a l e s  d e c r e t o s  á  é s t e  d i r i j o  á  m i s  c o n s e j o s  d e  F s t a d o ,  G u e r ­
r a ,  C a s t i l l a ,  I n d i a s ,  O r d e n e s  y  H a c i e n d a .  = S e ñ a l a d o d e  l a  
r e a l  m a n o .  =  E n A r a n j u e z á  9  d e  F e b r e r o  d e  1 7 9 3 .  =  A l  
C o n d e  d e  C a m p o  A l a n g e .
( 3 5 )  C o p i a  d e  la real ó r d e n  d e  5  d e  N o v i e m b r e  d e  1 8 1 7 .
L a s  f r e c u e n t e s  d i s p t i t a s  q u e  s e  s u s c i t a n  e n t r e  l a  j u r i s d i c ­
c i ó n  m i l i t a r  y  l a  o r d i n a r i a  c o n  m o t i v o  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  
s u s  c a u s a s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  l a s  o c u r r i d a s  ú l t i m a m e n t e  e n t r e  
v a r i o s  A l c a l d e s  d e  c ó r t e ,  y  l a  p r i v i l e g i a d a  d e  l o s  c u e r p o s  d e  
c a s a  R e a l  s o b r e  e l  p r e t e n d i d o  d e s a f u e r o  d e  l o s  m i l i t a r e s  e n  e l  
d e K t o  d e  robo c o m e t i d o  d entro d e  la córte y  s u  r a s t r o ,  e l  d e  
desafio y  otros ^  d i e r o n  m á r g e n  á  q u e  l o s  g e f e s  d e  l o s  c u e r p o s  
d e  c a s a  R e a l  c e l e b r a s e n  j u n t a  c o n  a p r o b a c i ó n  d e  S .  M .  c o n  e l  
o b j e t o  d e  s o s t e n e r  l o s  p r i v i l e g i o s  d e  d i c h o s  c u e r p o s  y  d e m a s  
d e l  e g é r c i t o  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  S e r e n í s i m o  S r .  I n f a n t e  
D .  C á r l o s ;  y  e x a m i n a d o s  l o s  p u n t o s  q u e  e l  a s e s o r  g e n e r a l  d e  
l o s  m i s m o s  m a n i f e s t ó ,  e s t a b a n  e n  o p o s i c i o n  c o n  l a  o r d e n a n ­
z a  p r i v i l e g i a d a  d e  é s t o s  ,  p r o p u s o  l a  m e n c i o n a d a  j u n t a  á  l a  
s o b e r a n a  c o n s i d e r a c i ó n  e n  c o n s u l t a  d e  r . ° d e  O c t u b r e  p r ó ­
x i m o  l o  q u e  e s t i m ó  c o n v e n i e n t e  á  f i n  d e  q u e  n o  s e  v i o l a s e n  
s u s  p r i v i l e g i o s  ;  y  c o n f o r m á n d o s e  S .  I V I .  c o n  l a  e n u n c i a d a  
p r o p u e s t a  ,  h a  t e n i d o  á  b i e n  r e n o v a r  la it.violable o b s e r v a n ’ 
eia del real decreto d e  9  d e  F e b r e r o  d e  1 7 9 3  e s p e d i d o  p o r  s u  
a u g u s t o  P a d r e ,  p o r  e l  c u a l  f u é  c o n c e d i d o  á  l o s  m i l i t a r e s  e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  t o d a s  las c a u s a s  civiles y  criminales  e n  q u e  
s e a n  d e m a n d a d o s  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  e g é r c i t o ,  ó  s e  l e s  f u l m i ­
n a r e n  d e  oficio Ì e s c e p t u i n d o  ú n i c a m e n t e  l a s  d e m a n d a s  d e  m a ­
y o r a z g o s  e n  p o s e s i o n  y  p r o p i e d a d  ,  y  l a s  p a r t i c i o n e s  d e  h e r e n ­
c i a s ,  c o m o  é s t a s  n o  p r o v e n g a n  d e  d i s p o s i c i o n e s  t e s t a m e n t a r i a s
d e  l o s  m i s m o s  m i l i t a r e s ,  c u y o  r e a l  d e c r e t o  n o  s e  h a l l a  d e  m c h  
d o  a l g u n o  d e r o g a d o ;  q u e r i e n d o  a s i m i s m o  q u e  l o s  p r i v i l e g i o *  
c onc e d i d o s  á  los indi v i d u o s  d e  los c u e r p o s  d e  s u  real c a s a  
n o  s e a n  infringidos ni violados,  q u e d a n d o  e n  s u  f u e r z a  y  
v i g o r  s u  p a r t i c u l a r  o r d e n a n z a  y  r e a l e s  ó r d e n e s  e s p e d i d a s  s o ­
b r e  l a  m a t e r i a ;  y  á  f i n  d e  e v i t a r  e n  T o  s u c e s i v o  l a s  c o m p e ­
t e n c i a s  ó  d i s p u t a s  d e  j u r i s d i c c i ó n  q u e  s e  p r o m u e v e n  r e p e t i ­
d a m e n t e  e n t r e  l a s  d o s  j u r i s d i c c i o n e s ,  e n  g r a v e  p e r j u i c i o  d e  l a  
r a p i d é z  y  b r e v e d a d  e n  l o s  j u i c i o s ,  s e  h a  s e r v i d o  S .  M ,  m a n ­
d a r  q u e  se observe literalmente la o r d e n a n z a  p r i v i l e g i a d a  d e  
d i c h o s  c u e r p o s  y  el m e n c i o n a d o  real decreto d e  9  d e  F e b r e r $  
d e  1 7 9 3  sin otras escepciones y  restricciones  q u e  l a s  q u e  s e  
h a l l a n  s e ñ a l a d a s  e n  e l  m i s m o ,  e s c l u y e n d o  d e l  c o n o c i m i e n t o  
d e  l a s  c a u s a s  d e  r o b o s  c o m e t i d o s  e n  l a  c ó r t e  y  s u  r a s t r o  á  l a  
s a l a  d e  A l c a l d e s  d e  c a s a  y  c ó r t e  c o n  r e s p e c t o  á  l o s  m i l i t a r e s ,  
d e b i e n d o  s e r  é s t e  p r o p i o  y  p e c u l i a r  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  j u z g a ­
d o s  d e l  e g é r c i t o ;  d e b i e n d o  e n t e n d e r s e  l o  m i s m o  e n  c u a n t o  á  
l o  d i s p u e s t o  e n  g e n e r a l  e n  e l  r e f e r i d o  r e a l  d e c r e t o ,  y  e n  c a d a  
u n o  d e  s u s  a r t í c u l o s  c o n  la sota coartación  d e  l o s  q u e  s e  h a ­
l l a n  e s c e p t u a d o s  e n  e l  m i s m o .  D e  r e a l  ó r d e n  i o  c o m u n i c o  
á  V .  p a r a  s u  i n t e l i g e n c i a  y  c u m p l i m i e n t o  e n  l a  p a r t e  q u e  l e  
c o r r e s p o n d a .  D i o s  g u a r d e  á  V .  m u c h o s  a ñ o s .  M a d r i d  5  d e  
N o v i e m b r e  d e  1 8 1 7 .  = E g u i a . =  C i r c u l a r  a l  e g é r c i t o .
( 3 6 )  R e a l  ó r d e n  d e  30  d e  F e b r e r o ,  c o m u n i c a d a  al m i s m 9  
C a p i t a n  d e  cuartel.
H e  d a d o  c u e n t a  a l  R e y  d e l  o f i c i o  d e  V .  E .  d e  1 7  d e  e s t e  
m e s ,  e n  q u e  m a n i f e s t a n d o  h a b e r  d a d o  c u m p l i m i e n t o  á  l a  r e a l  
ó r d e n  d e l  1 6 ,  q u e  p r e v e n i a  s e  p a s a s e  l a  s u m a r i a  p r i n c i p i a d a  
p o r  e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  d e  l a  P e r s o n a  d e  S .  M .  s o b r e  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  d e  i a  t a r d e  d e l  5  a l  j u e z  d e  p r i m e r a  i n s t a n ­
c i a  D .  J u l i a n  D i a z  d e  Y e l a ,  s o l i c i t a  a c l a r a c i ó n  d e  c ó m o  d e ­
b e  e n t e n d e r s e  l a  d e p e n d e n c i a ,  q u e  e n  l o e s t e r i o r  d e b e n  t e n e r  
d e  l a  p l a z a  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  c u e r p o  d e  G u a r d i a s  q u e  n o  r e *  
s u l t a n  c o m p l i c a d o s  e n  a q u e l l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ;  y  S .  M .  e n ­
t e r a d o  s e  h a  s e r v i d o  r e s o l v e r ,  q u e  l a s  m a t e r i a s  i n t e r i o r e s  g u ­
b e r n a t i v a s  s o n  l a s  q u e  d e p e n d e n  d e  l o s  g e f e s  n a t u r a l e s  d e l  
C u e r p o :  y  t a n t o  e l  a l o j a m i e n t o  c o m o  t o d o  l o  d e m á s  q u e  p u e ­
d a  t e n e r  r e l a c i ó n  c o n  l a  t r a n q u i l i d a d  p ú b l i c a ,  d e p e n d e r á  d i ­
r e c t a m e n t e  d c l  C a p i t a n  G e n e r a l ,  p o n i é n d o s e  V .  E .  d e  a c u e r ­
d o  c o n  é l  e n  t o d o s  c a s o s  p a r a  n o  e n c o n t r a r s e  a m b a s  a w t o r i -  
d a d e s ,  p e r t e n e c i e n d o  s i e m p r e  á  l a  d e l  C a p i t a n  G e n e r a l  t o d o  
• l o  q u a  t i e n e  r e l a c i ó n  c o n  l a  p l a z a .  D e  r e a l  ó r d e n  l o  d i g o  i  
V . E . , & c .
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